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Han huido ya a otros montes, a 
©tros valles, a otras tierras, los rui-
dos ríe la guerra que no hace tantos 
meses, escuchábanse por estos mon-
tes, por estos valles, por estas tie-
rras de León. 
Apenas, si, pequeñas güarnicicnes, 
destacamentos minúsculos ccupan al-
íjun que otro lugar de lo que fué ba 
rrera inexpugnable de la montaña 
tonesa, donde se estrellaron los fu-
rias del marxismo asturiano, el más 
laque, el más feroz, el más endiosa 
do de los eectores del marxismo es-
pañol, el que se creía héroe de aque-
lla infausta tentativa del "octubre 
rojo" (ensayo general con "todo" de 
lo que ha venido después). 
Aquellos valientes soldados y mili-
cianos del "frente Norte", en esta 
parte de León, que guarnecieron des 
de el principio del Movimiento Nació 
nal hasta que con la caída de Gijón 
se derrumbó la Asturias roja, este 
frente leonés, desde Leitariegos a 
_San Glorio, pelean hoy en otros pun-
tos. Aquí no hacen falta. 
Bueno, pues, será recordar a estos 
abnegados y admirables defensores 
de León, a quienes tanto debe Espa-
üa, ya que de haberse roto los "ba-
rrotes" de la colosa}'jaula que ence 
rraba la bestia roja astur por estos 
montes leoneses, las derivaciones hu-
bieran sido funestas, no sólo para 
León, sino para Castilla toda amena-
zada. 
Recordemos, pues, aunque sólo sea ! 
por encima, como corresponde a los 
recuerdos de un periodista, que no 
consulta, ahora, datos ni apuntes, lo 
que León debe al Ejército en sus dis-
tintos cuerpos y armas. 
Por lo que digo,, que me dispensen 
quienes noten alguna omisión y, so-
bre todo, ayuden a que estos recuer-
dos puedan ser, como dije, ampliados, 
en su día, con notas exactas, para 
escribir la historia completa del Mo-
vimiento en León. 
LA INFANTERIA 
Al estallar éste, el arma casi ex-
clusiva que había en León, era ta In-
fantería. Y si os parece, podéis qui-
tar el "casi". Toda esta Infantería 
se hallaba agrupada en el nunca bien 
alabado Regimiento de Burgos, parti-
do por gala en dos entre la capital y 
Astorga. 
El pape! que en la capital jugó el 
Regimiento fué decisivo. Gracias al 
comportamiento patriótico del 31, des 
de su jefe, el hoy general Lafuente, 
al últinto corneta, salvo contadas y 
tristes excepciones. León respiró l i-
bre de la pesadilla marxista. 
El escasísimo personal del Regi-
miento, reforzado con falangistas, re-
quetés, japistas y muchachos de Re-
L e ó n e n r u z 
S a l v a c i ó n 
novación, más otros voluntarios in 
nominados, a estilo del señor De Blas 
que, pese a sus años, se batía como 
un mozo; del canónigo señor Salado, 
que iba a probar su puntería de ca-
zador, etc., la pequeña fuerza del 31, 
en compañía de los de Asalto y Guar-
dia civil, ensanchó el círculo de hie-
rro que aprisionaba la capital. Y llegó 
a las cuencas mineras. Y se plantó 
en La Robla, en San Pedro de Luna, 
en San Emiliano, en La Magdalena... 
Y subió a los montes abruptos de 
Riaño. 
Y así se formó desde Villablino a 
Portilla de la Reina la muralla que 
contuvo la barbarie asturiana. No sin 
sacrificios, no sin sangre, no sin 
muertes gloriosas, ni son oscuros y 
callados sacrificios y sin hechos ver-
daderamente heroicos. 
Aun cuando heroico era todo lo 
que hacía aquella pequeña tropa que, 
después de atender a los menesteres 
de guerra de una gran ciudad con dos 
estaciones, carreteras, puentes, etc., 
salía por Jas mañanas para volver 
por la tarde con nuevos pueblos re-
conquistados para España. 
Se formó la barrera. Por La Ro-
bla, Matallana, La Vecilla, Riaño, et-
cétra, fueron diseminándose las com-
pañías de este Regimiento "leonés". 
Se cavaron trincheras, se levanta-
ron parapetos, se organizaron coman-
dancias militares en los pueblos pa-
cíficos que no conocieron la guerra 
¡ desde la invasión de los moros. 
Las centurias de. Falange que se 
formaban y las otras milicias, pres-
taban su decidida colaboración. El in-
vierno se echó rápidamente encima. 
Ya es sabido cómo es el invierno en 
nuestras montañas. 
Sin embargo, callados, heroicos, su-
fridos, alegres, en un silencioso sa-
crificio, que fué después reconocido 
por el propio "Tebib Arrumi", al con-
fesar que no había visto frente más du 
ro que éste, pasaron los defensores 
de León el terrible invierno del año 
treinta y seis-treinta y siete. 
Llega la primavera, y con ella se 
despiertan los ímpetus guerreros de 
los rojos. Puebla de Lillo, la bonita 
villa, es su presa codiciada. Pero Pue-
bla tiene en su seno soldados y fa-
langistas leoneses, y no cae..i Y no 
cae tampoco la carretera de Boñar-
Puebla, ya que en Valdecastillo re~ 
ciben los rojos su merecido y aban-
donan su plan de lanzarse sobre Bo-
ñar, para cortar la línea del Vasco-
^eoné? y bombardear la capital, ¡na-
da menos!... 
Los "sorchis" del Regimiento de 
Burgos son "los amos" de la mon-
taña. Donde no están ellos, hay fa- I 
langistas leoneses, qüe no importa 
que sean de La Bañeza, del Páramo, / 
meses no les había entumecido las 
piernas. 
Baste citar el caso de la compañía 
de Portilla de la Rejua, que "se 
perdió" por el Puerto de San Glorio, 
y los motoristas que salieron a bus-
carles encontraron ¡en Potes! a los 
soldados de baile con los de las bri-
gadas de Navarra, con los que habían 
establecido el primer contacto de la 
tierra leonesa. 
Hoy estos aguerridos infantes lu-
chan en Teruel, donde entraron los 
primeros (juntos, también, con falan. 
gistas leoneses) el día de su recon-
quista, en Castellón, y en el frente 
de Cataluña, donde el segundo bata-
llón de Burgos "copó", en la famosa 
bolsa de Bielsa, a la división del "Es-
vic:os de vigilancia, "limpieza" de zo-
mas o policíacos lo realizaron con el 
celoso entusiasmo que pone en sus 
actos este Cuerpo, honra de Efepaña. 
AI recordar su actuación, vaya el 
agradecimiento unido al recuerdo. 
LOS DE ASALTO 
Ovejas sin pastor, nave combatida 
por todos los vientos de tentaciones 
y solicitudes, los guardias de Asalto 
leoneses, con un jefecillo traidor, que 
huía como vulgar ratero con los fon-
dos de la caja, los de Asalto de esta 
compañía supieron merecer el altí-




Decía Madrid que alarga^ 
kilómetros y que tiraba c 
ulos de verdad". A mi me 
un "cacharro"... 
Por fin, vino Artillería. ^ 
preparó un" gran recibii 
, . « — -̂ ÍUUÜ 
servidore de España cuando sonó la más quenada por elevar el á 
quinazao"... y donde se han ganado 
definitivamente la Medalla Militar co-
lectiva, a la que estaban predestina-
dos después de aquella marcha ma-
ravillosa desde Vitoria hasta San-
tander y Gijón, por Villarreal, Guer-
nica, el Solhibe, Mendigane, el "Cin-
turón de hierro", Santo Domingo, Ar-
chanda, Bilbao, Valmaseda, Castro 
Alén, Castro Urdíales, Santander, Po-
tes y la cuenca de Laviana para sa-
lir seguidamente para el frente de 
Huesca. 
Otros leoneses luchan en las bri-
dadas navarras. 
A todos los de Infantería^ de León, 
íiionor y gloria! Lo merecéis. 
LA GUARDIA CIVIL 
Después del Regimiento de Bur-
gos, la fuerza más importante en !a 
provincia era la Guardia civil, a pe-
sar de la diseminación de puestos, y 
de que el teniente coronel jefe de la 
Comandancia estaba al lado del Fren-
te Popular. 
Sin embargo, los del tricornio hi-
cieron honor a la caballerosidad y pa-
triotismo de su Instituto. 
Desde los viejos "retirados", que 
hola decisiva. 
Por las calles de la capital corrie-
ron tras las borreguiles manadas de 
la Casa del Pueblo y mineros llega-
dos de fuera, asaltaron San Marcos 
con la Guardia civil, lucharon y vi-
gilaron junto a los infantes del 31, 
y por sos montes fueron con los te-
nientes González y Mantecón y su 
digno capitán señor Rivero, vanguar-
dia y tropa escogida, que en el epi-
sodio de Valdcastillo supo cubrirse 
de verdadera gloria en una escalada 
de Conquista rápida, felicísima y au-
daz. 
¿Cómo no tener hoy para los 
guardias de Asalto, en ausencia de 
servicio en Asturias, un emocionado 
recuerdo de cariño? 
LA AVIACION 
público. Salió a recibir la ba 
del diez y medio que vino de y 
cia al mando del capitán Tk á 
Calzada, toda la tropa de \JL 
Hasta las "margaritas" desñvs 
en un camión de la Guardia Ci 
El caso era hacer bulto, po 
ya comprenderán ustedes q̂ e 
ciudad de treinta mil almas 
entusiasma por cuatro cañón 
no debe andar muy sobrada : 
elementos bélicos. 
Llegó la Artillería; se fué al 
Robla? y poco a poco fueron 
gando baterías y artilleros. .-
gunos prestaron servicio de 1 
fantería on nuestros frent 
Otros, los de depósitos de mu: 
clones y los del Parque de Ar 
Hería. 
Son poco conocidos los sen 
cios de los artilleros. Y, sin ec 
bargo, sólo del Parque se po¿ 
hablar de trenes y más trenes c 
municiones cargados en un lapi 
de tiempo inverosímil, convóji 
cor, d 
ijue s* 
v se ; 
ríe ía 









• veir, ( 
de:'es 
- nos-' * 
•" var- a 
- ' Uis f 
ros que se metieron en cVv -
enemigo y aparecieron al caS^ 
unos días,después de tener cu 
alimentarse sólo de hierbas, ^ 
Bajo los cielos serenos de León, 
| apenas si sonaron, los primeros dias 
del Alzamiento Nacional, unas bom-
bas cobardes, traidoras, arrojadas sin 
tino, en precipitada huida, para des-
truir el nido de la base aérea de. La £ g g - , y 
V.rgen del Cammo. vidos una hora después de recfc 
Pero no pudo ser. Aquellos hom la ^ calvariosPsu£r¡dos 3l:. 
bres que no teman una docena de h- _ • • , 
* . . . - car. municiones a las. primeras aparatos, sin munición casi, so- , - ^ , , . , , , , ^ ' neas de fuego, perdida de ai los, aislados en la vasta región 
del Noroeste, supieron mantener-
se en su puesto con un valor dig-
no-de toda loa. 
Los "aguiluchos" de 1 ^ Vigén: ^ ^ m m ^ o ^ m m ' 
elevaron pronto su vuelo. Bom- mulo caído , por un barranco y 
bardearon concentraciones roías, T ™ , ^ ; ^ -» 
, ~ - ~ v. ' ^u^:cIon ^ P a ^ m a d a . . . : sirvieron de-ayuda eficaz a las pe- rí¿\¿t: T, * \ , N„N , , • f" - * - x podría habiarsede la bnenaí quenas columnas leonesas^ ilfeva- " ^ Í ^ , . . ^ , . •< ,. ~ . „ S^nizacion del Parque, con sus i 
ron aliento y socorro a OvicA), a n^** ^ * • • / ~k¿í 
Uere3 ae' forja, ajuste, armen 
L 'V, " . „ , « . carPintoría, etc., de cómo en ur 
E l moo fue creciendo; los "aguí «A^^ ¿r*? 
u^u <u* - * \ - noche se arreglan tres o cuati 
luchos" se hicieron fuertes y cre-
cieron también. 
Hoy bajo los cielos serenos de 
León sólo vuelan ellos. Ni excur-
ciones de piratas aéreos turban la 
paz de la tierra leonesa. La Vir-
gen del Camino vela por nosotros. 
I 1/ el * 
nuev< 
: . Í E 
ideal 
J tiorn 
ií y di5 
piezas de artillería, varias máq 
ñas automáticas, - etc;. etc. p ^ 1 
casi todo ei material que se ^ 
tropeaba durante el día se arre 
glaba por la noche. 
Pero do las proezas en el caií 
, po realizadas por la Artillería e 
Y para nuestra guardia tiene-, a tán hablando casi todos los dtf 
les pies de- su santuario.estos aguí v de la ^tvWtos y & 
. ím°: se presentaron desde el primer día. ' ¡whos 'de acero'"aüe"vaíieñte7v 7 í ^ de dePOSlt0S y ^ 
coyantinos o astorganos. es dec.r, de j ̂ . ^ ^ ' ^ tertulíá del Orfeón ' S ' 1 ^ h«v ? t ^ . S , J ^ ^ P0ner ^ t 
tierras llanas para soportar con es-. I ^ ^ fra9 ^ 3eiía estúpido 
toicismo todas las penahdades de la . o ^ ^ destinarles, i ̂ . f ' 103 V ™ * 0 3 c u b ^ 
montaña , .. í ̂ ^rxistas levantmos. 
La única inquietud que obsedamos ^ cuartel de San Isidoro, que aca-
es la del avance. Desde Soto de Sa- baban de dejar el Colegio de VaIde_ 
iambre a La Ceana siempre nos pre- |mor0í todos supieron portarse co-
¿untaban lo mismo: ¿Cuándo avan - ;^^ ¡buenos guardias civiles! Y 
Celebramos las gloriosas proe-
zas de loa pájaircs de hogaño. Pe-
ro aquel nido de antaño será in-
olvidable... 
zarrios? 'queda dicho todo. 
Por fin, en octubre, llegó la hora j Cuando le3 tocó hacer servicios atí-
nhclada. ¡ Se dio la orden de avan- daces cc.mo aquella "vuelta al me-
cei De cómo lo hicieron los infan- *¿0» del tcnicnte Romero, que decidió 
tes del Regimiento de Burgos po- ¡¿ situación'por Mansilla, Coyanza, 
drían hablar por esos pueblos de la palanqumos, etc.. lo hicieron con 
montana del Río Luna, por Villama- arrojo. Cuando formaron pirte de 
nín, Valdelugucros, etc. ta ínmovi- columnas de "choque", se portaron " oficial Mariana Madrid 
[ídad en que permanecieron durante Con valentía. Cuando se trató de ser- ¿tro destino. 
LA ARTILLERIA 
No había Artillería en León. 
Sólo aquel cañón "de acompaña-
miento" tirado por un mulo en los 
desfiles de la República y del que 
so mostraba orgulloso el 4,jefe de 
la batería", el campechano sub-
hoy en 
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16 algaba, 
• nai me pa 
t̂üleria. se 
levar el á 
cibir la bajl 
le vino de 3' 
capitán De 2 
íopa de i j ^ 
Guardia cljí* 
bulto, porcl 
stedes que J 
11 almas que;! 
uatro cañón 
y sobrada i 
a; se fué al 
co" fueron t 
artilleros, i? 
¡rvicio de í 
stros frent-: 
sitos de muí 
irque de Ar 1 
los los sen 
is. Y, sin ec 
rque se po¿ 
más trenes c 
s en un laps 1 
niil, convoyí i 
i camiones sf J 
>ués de; recibí I 
sufridos ais 
s. primeras 
ida de artíll̂ , 
n en • 
on al caX-w 
de tener qu • 
hierbas, - M \ 
mtemplar ? 
barranco, y 1 
ida... : 
te -la buena ; 
se," con sus 1 
jtey armerí 
cómo en ur 
rés o cuati 
varias máq' 
% etcVporqi 
.1 que se ef 
día se arrí 
s en el can) 
Artillería j 
>dos los átt 
)ósitos y & 
datos yj 
estúpido ^ 
de los Imperios más sublimes en la concepción metafísica y' 
He la idea. El Imperio fuerte de las armas y el Imperio es.tjíf-
z3do del espíritu. \ .; ; ̂  . • [¿i0$¡̂  
Cofiador de profecías, a la sombra ardiente y filosófica de tus sole-
. &qí que te enseñaron a adorar a la juventud, porque comprendiste 
j|jfa era el ledo de tu YO. Y la hiciste arar con sus dadores mís-
el camino difícil del triunfo, para conducir a-la gloria á un'pue-
,i no te comprendía, porque hablabas- con A'OZ de la Biblia, que 
-l ía del trueno, del amor y de la lucha. Pero el eco profundo de .la 
rrt'panl de tu; voluntad; firme, se hizo lenguaje de tu grey, y hoy te 
. nel-?i porque supiste" despertarla y darle la palabra para que hablase 
pios—orando'-desde su espíritu—con el . ángelus infinito de la fe, • 
. v í̂ 'enteúidiese-eon los hombres, con tu doctrina revolucionaria—ar- . 
jp̂ adâ feon elvabrazó sublime del bautisterio del trabajo, "del ho-
cor, de ,1a mísíic.k y de la FE. é 
Por eso hoy, aqte ,el altar de tu adoración—como un brazo místico,, 
que saluda al cielo—se eleva el fuego redentor de la guerra que en-
ciffiüéh tus guerreros, para que no falte llama para templar tu forja, 
v se: caldee su fibra, para que no muera el estiló perfecto y acerado 
oüe tú has' crcadc—como un Cellini de ideales—con las santas reliquias 
-de la venerable tradición mística y la voluntad rebelde de tu genio al- . 
íivo, sereno "y erecto. . , R 
Misionero austero e incansable, con los evangelios santos y revo-
iuciculáriós del Naciorial-Sindicalismo, i;' 
' Temple de aceró "fundido en el sagrado crisol de la lucha, bajo la 
banderá' venerada" eu el templo de las catacumbas jensistas, como lá-
baro de la 'nueva- catolicidad sentida y santificada—también—con 'sán-
ele mártires;-qué gc2;ában enseñando al mundo la fe infinita de su 
f la raio"ri:t>od-ércsa-'d'e su fuerza y el poder respetable de su razón. " 
Ent'Hsi'á supremó-én la superación noble de la aristocracia hono-
rabie <<leÍ:-':Trabáío; que supiste hacer deseado, • como laureada. de . la _ 
íioÍTt-ad¿*z'y prerriíó'"-austero del Nacional-Sindicalismo; ^ 
:MiTáBá'd̂ -lsáétá'estática, que abisma en las fibras.de una raza jo-1 
veuV*>qu'e'"i5lÍF»é céitiprendcr tu doctrina, y te sigue con santa sumisión -̂  
Í d̂ ésclávo "Tqtfe7 sStó'-̂ -stfenar la grandeza de la libertad que sintetiza | 
la señera esclavftücí'de ̂ uñ-hábito guerrero y azul y tinas cadenas que j¿ 
ü-i nbs-̂Hiéfi'. ' en ̂ tírív*"••lier-mand'ad disciplinada y revolucionaría. ^ 
Vfcnccdoí' --'éíor-nSr'cpri'C la" elocuente claridad de tu • silencio, que nos | 
• niaec-inodit-ar la gr&áñtzá de tu tarea de sacrificio—impuesto—para, sal--| 
• "'var- a tik'-pí&blo!*y íél'fevarlp con torres de Babel dé realidades y dolores. ̂  
*xmÚ de 'Dî aiueeilumjn-ó "tus pasos' por los senderos espinosos-de-g 
'-" tiis sfeledádéBÍ;"<I&r Profeta. ^ 
líviftól-Má̂ stt©' dé los valores eternos de la raza—que hoy déspLer-̂  
ta—con pavor de. iluminados, al verte ganar los -futuros remotos;-con-
• d.T.nli¿ dÍiiÁa-:-4é*:tk:-:s&li$)cs proféticos, que te hacen ver como un -
-nuevo dios,-de'cariie, de. acero y de sol. - m 
Efieso.tan. ánicó. y adOrado---JOSE ANTONIO—por la juventud que! 
h siente.-aiiíias de •superación, que si TU no fueses, -cerno eres, nuestro-̂  
idca,liieriá que1 fueses como ya eres TU. :¡j 
Per eso, en la paz serena de los cielos, y las luchas azarosas de la j 
I tierra, .tú-serás Capitán eterno, para que logremos merecer la paz de-
:•. les' espíritus y-la. mortificación y sacrificio de los cuerpos, en la vigilia 
.-" y disdplüia. que nos enseñaste, para saber ser mártires de tu doctrina, "" 
'•• que-sabemas en el fondo-de sus-ideaciones—inquietas y serenas—exis-. 
ten oreáevangélicos, que por ser obra y gracia del espíritu san-o me ilnmina -a" lUx-jCcsar, le conceden categoría 'imperial de sublimidad 
aiitia. ¿por..ser .Profeta, qive respetuosamente se sabida con Dios. 
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"Una Patria que nos una en 
una gran tarea común; tenemos 
una gran tarea que real zar. Es. 
paña no se ha iustíf.'cado nunca 
sino por el cumplimiento de un 
universal destino y fe toca ahora 
cumpÜr éste: el mundo entero es= 
tá viviendo ¡os últimos instantes 
de la agonía del orden capitalis-
ta y liberal; ya no puede más el 
mundo porque el orden capitalista 
y liberal ha ôto ¡a armonía 'en= 
tre el hombre y su contorno, en̂  
tre el hombre y ía Patria. Como 
liberal convirtió "¡a cada individuo 
en o! centro del mundo; el indi-
viduo se consideraba exento de to= 
do servicio; consideraba la convi-
vencia con los demás como teatro 
de manifestación de su vanidad, 
de sus ambicines, o de sus extra= 
vagancias, cada hombre era sol'da. 
río de todos los otros. Como capí= 
talista fué jsustituyendo la pro= 
piedad humana, familiar, grem'al, 
municipal, por la absorción dé to 
do contenido económico en pro-
vecho de ¡o dominación de unos 
grandes aparatos donde ía presen 
cía humana dlrectai, está susti-
tuida por íá presencia helada, in= 
bumana del tííiilo escrito, de la 
acción, de la obligación, de ía car-
ta de crédito, liberal capitalista, 
a 7¡o sentirnos ligados "por riada 
en lo alto"; no tenemos ni un 
destino mi ana Patria común por 
que cada cual ve la Patria d!?s¿e 
el estrecho mirador de su partí» 
do, ni ana sólida convivenda eco 
nómica, una manera füerte de 
sentirnos sujetos sobre la tierra. 
España es ía que menos ha pa-
decido del rigor capitalista; Es=. 
paña=-4bendito sea su atraso!-=> 
es la más-vatrasada en la gran ca= 
pitalización. España puede sal-
varse la primera de este caos que 
amenaza al mundo. 
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En el registro de la parroquia 
castrense de San Francisco, de 
El Forroí, consta que el día •17 
de diciembre de 1892 fué bautiza 
do el niño Francisco Franco Baba-
monde, ''que nació a las doce y 
media de la noche del 3 al 4 de 
aqnel mes y al que le impusieron 
los nombres de Francisco, Pauli-
no, Hermenegildo, Teódulo, hijo 
dd contador de navio don Nico-
lás y doña Pilar Bahamondc-". 
Había en El Ferrol un colegio 
llamado "El Sagrado Corazón", 
fundado por don Marcos Vázquez, 
sacerdote ejemplar y a cuya muer 
te le sucedió en la dirección don 
Manuel Comelias, celoso y bueno, 
lleno de paternal, solicitud para 
los niños. En dicho colegio cursó 
Francisco Franco las primeras le 
tras, y, siguiendo una trayectoria 
que ya era tradicional en El Fe-
rrol, de allí pasó u l Colegio de 
Marina, dirigido por el capitán de 
corbeta don Saturnino Suance 
donde preparó las asignaturas de 
Bachillerato y otras enseñanzas 
que'se e:\'gían para el ingreso en 





Mas por entonces el Tesoro es-
pañol atravesaba una situación; 
' de apuro, y se- apelaba a la ciru-
gía para sacarlo auelante. Una 
de las economías consistió en la 
poda de personal en el Ejército y 
en la Armada y en la suspensión 
hasta nueva orden - de exámenes 
de ingreso en la Academia-de Ma 
riña. - Francisco Franco fué uno 
de los perjudicados por la medida, 
mas resolvió su situación trasla-
dando sus. exám enes a la A cade-
, mia de Infantería de Toledo, en 
la que ingresó el 29 de agosto de 
1907 y de lâ  que salió el 13 de 
julio de 1910 con el grado de a .̂ 
gundo teniente. 
Franco ora fino y delgado, con 
unos ojos grandes, brillantes y 
curiosos. Decidido y siempre bien 
dispuesto para cumplir los debe-
res, por penosos que fueran, ¿füe 
imponía la disciplina de la Acade 
mia. Pero, a la vez, inquieto, con 
un alma síiltarina y alegre q i ^ 
le impulsaba a asociarso a las bro 
mas y aventuras que son el peifu 
rrie de los años floridos de cade-
Como segundo teniente presta 
los servicios iniciales de su carre 
ra militar en el regimiento de Za 
mora, número 8, que guarnecía 
El Ferrol. • i 
La juventud de Fianco se rebe 
la contra la inmovilidad que su-
pone la vida en ía guarnición fe-
rrolana. Parece que en su íntimo 
suena aquel verso de Shelley que 
Lyraitey lo aceptó como lema: 
The souPs joy lies in doing. 








•ion • ^ Barruecos sube un es 
:' r'- —- , que pasa como 
n̂o sobre España.- Franco 
cha con atención.- Para tm 
<-e sus años, esta curiosi-
las cosas de Africa, en 
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Razones de todo 1 ^ 
el Decreto de la Junta d e n ^ ^ l 
Nacional de 29 de septie¿v ^ 
1936—señalan la convenien ^ ^ 
concentrar en un solo poder^ ^ 
B8 
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tquellos que han de conducir 
^ victoria final y al establee^ ̂  
$ to, consolidación y desarrollo^ 
< núevó Estado, con la asiste 
¡B fervorosa de la nación. I m p ¿ 
^ ya un irégunen orgánico y efi¿* 
te, que responda adecuadamê  
a la nueva realidad española 
pregare con la máxima autoríd r 
su porvenir. 
• Y, en consecuencia, quedó nom 
brado Jefe del Estado españole! 
excelentisimo señor general de n: ^ 
visión don Francisco Franco B̂ h'1 
monde, "quien asumirá todos IM 
poderes del nuevo Estado". -
Por el artículo segundo, sc% 
nombraba asimismo "Generalísî  
rno de las fuerzas nacionales 
tierra, mar y aire", y se le confe. 
ría el cargo de general jefe délos 
Ejércitos de' operacioijes. 
"El gc-neral Franco—comenta 
un ilustre escrito1!—(ha.sido M 
brado Jefe de la Nación por la 
unánime voluntad de todos los es 
pañoles y en la forma electoral 
que vale más que todas: la tácira 
y fervorosa adhesión de las almas 
y ele los corazones de España en 
tera. Ha sido elogido, en una pa 
labra, por don de simpatía. Por la 
virtud misteriosa de acertar que 
tienen siempre la fe, el instinto 
y el amor. El talento y la técnica 
son eficaces y excepcionales; pe-
ro cuando van acompañados déla 
simpatía, hacen el milagro de esa 
cosa que raramente so consigne 
en las pueblos: el Jefe, en toda 
su profunda signifeutriSn de auto 
ridad suprema y providencial. Y 
esto lo ha conseguido Franco sin 
Vecurrir a. grandes, gestos ni estu. 
diadas teatralidades. Guando in:^ 
sólo ha puesto su :^nrisa. 
sonrisa espontánea y amable, w 
un rostro abierto y leal. No es na 
da, y, sin ombargo, ese simple 
gesto de sonreír capta resuelta-
mente, pol* intermedio de la sim-
patía, las almas y los; corazones 
españoles. Es porque detrás de 
esa sonrisa adivinan las gentes el 
valor, la seguridad, la sangre fna 
y la nobloza. 
"He ahí el caudillo y: ;el salva-
dor. En él han puesto su esperad 
.za cuantos padecen el dolor de & 
patria herida;'y, además dé la es-
peranza, la confianza. Hay eB^ 
dos una seguridad íntima y flrBft5 
en la táctica irresistible del gen 
ral, y creen, saben, están cierto^ 
de que el Jefe les ha de restituir 
irrem^-blemonte, la España Gue' 
va. 
- Y este sentimiento de segu***' 
dad no surge de una batalla bo-
llante, de un éxito afortunado | 
aparatoso: un general puede ga: 
nar una gran batalla, realizar con 
^suerte una maniobra -triunfal, ^ 
luego dejar la guerra indecisa.* 
ro no es eso. Lo que inspira la co 
fianza de la gente es vet que tr 
ese rostro que sonríe, con afabi 
dad gallega, hay un cerebro ca-Cií 
lador, frío y metódico que Tia^ 
fía a la casualidad, que nunca ^ 
abandona al arrebato, a la cm 
ción del mstante, qu(? prefiere 
penir, aunque el ánimo del pub 
co se impaciente, para actuar en 
la hora oportuna con mayor ven-
taja." . . . ¡ ' ; ; u : [ \jt£ 
í 
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me nada ', 
nunca se- 1 
la erno- | 
2fiere eŜ  
leí púbU-
ctuar enj 
vor ven-̂  
4ntes de que la voz de José 
Antonio hablase a la juventud 
¿c su vieja vocación de historia, 
,,, ;,u invariable destino impe-
rialistai había una postración 
¿e nervios en todos, y una fal-
4-1 de sentido naeional en cada 
uno. En la bruma espesa de los 
años que se fueron, con su in-
quietud diaria, con su estallido 
de tragedia, con su cauce de 
gjpagKe y de doíor humano, aun 
puede recordarse la sombra de 
fómella ünĥ ei'sidatl de España, 
¿amatada y vendida, con todo 
su prestigio de siglos, al odio 
exótico y judío que rompió núes 
iras cruces de gloria eú los ca-
minos. En aquella Universidad 
no había, antejs de que la voz 
de José Antonio habíase, ni es-
tudio, ni vocación, ni sustancia, 
¿i propósito. Toda la cultura 
nacional, amasada en muchos " 
uños de labor y de tsurea, había l 
caído en la sima de im olvido- * 
absoluto; y nadie hablaba de • • . .. • Eí pana con acierto, con voca- • 
ción misionera, con decidida Te ' 
<le combate. Las veces de la [ 
Historía,hunüidas en un silencio \ 
de apagamiento generaJ, gira- ' 
ban en torno a la sangre, can-
ssdas y sin alma, consumidas ^ 
en una espera de florcchnienio ̂  
nuevo. Y la juventud, esta sa- •* 
grada voluntad de la juventud l* 
que lo venció todo para la nue- J 
va siembra de paz y de júbilo, ¿ 
se hizo sustancia de la voz del 
Ausente, de su propio espíiitu 
y aliento. Por eso, José Anto-
ino, con su voz profetica dijo 
que la próxima lucha—nuestra J 
gloriosa lucha de hoy—sería "í 
nr'is que lucha electoral, posi- «¡ 
« ion (!(» guerra, exaltación de, V 
músculos, entre los que cifra- J 
ron su idea única de someter a 5 
España al yugo vorgonzosd de ¿ 
h. dominación soviética, y "la • 
generación nuestra en línea do • 
combate". , 
Peté habló José Antonio, y • 
ia hiz se hizo en las almas de . 
< rdo i. Floreció de pronto, bajo ¡ 
el temblor de la sangre, con un J 
aíán más alto, como una justifi- ¡ 
« ación de vida, y la juventud se • 
llenó entonces de ana fe nueva • 
y clansima, de un vivo deseo \ 
Se cantar, bajo el sol, la. liegada 
triunfal dQ las banderas. ; 
Se agigantó todo. La cosía 
ur España—¡oh sagrado con-
Víte de si! perfil femenino endu-
recido per el fragoír desvelado 
<í(> la Guerral—en el centro de 
una posición evangelizadora de 
mundo, frente al rumor ijnevo 
do las aguas de América, con el 
pulso en el compás de Lcpanto, 
llégó a tener ima prolongación 
de lucha imperialista. La llana-
ii de Castilla, los nudos reeios 
> altos de los montes cantábri-
co;—nudos de invitación al 
'̂iligo—, el nervio del sistema 
c iitral, la cordillera Penibéti-
ca, la voz contenida del Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza 
que había de sonar, al fin el pe-
; oho de las lomas de olivo, todo, 
éfiís absoluto tedo de amor hacia 
t i ;;mor de Dios, so agigantó en 
,' . . _ I _L ;^.irir 
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GlcV'iü difícil 
la voz del Ausente, porque éíg 
con su iaíimta, palabra de prof e-
\m cía, abrió nuevos, alientos a la 
J, juventud y le ofreció a manos 
llenas, con aquella habitual sa-
•J bidnría de su gesto, el sagrado 
¡£ - pan ele la verdad y de la justi-
"jj eia, que Dios; puso en sus labias 
, para nuestra salvación v nucs-
tro estimulo. 
»S José Antonio nnlo, eii la ver-
•" dad inconfundible de su pala-
•¡ü \ ora, el acierto del gesto adecua-
••̂ 1 do a cada mintito, a cada ins-
taníe, a ca.da frase de su verbo. 
, De tal manera forjó en su calor 
«• íntimo esta unidad de combate 
nJ ; intelectual, que en él era igual 
a» i el gesto a la palabra, la situa-
, clon de soldado permanente al 
i pensamiento y a la idea de ser-
«£ - lo. Nos hizo a todos, casi sin sa-
berlo, miembres de una nueva 
í« coIectivijJad, cuya senda última 
*« era la salvación de la Patria; y 
puso en nuesíres ojos, tanio 
'\ tiempo apartados de la Verdad 
de Dios, convencimiento de pro-
pósito sano y alegre, prepara- . 
"« eick a la muerto de todos los 
días, en aquella ''dificultad" quo 
él pedía .a Dios paira nuestra 
•* gloria, rj • 
^ Y en esta unidad religiosa, 
lograda a fuerza de continuid,id 
4» en el gesto y de decisión en la 
£ palabra, José Antqnio, nuevo 
^. Apóstol de la Fe, puso sus ma-
nos transparentes, llenas de luz 
«" y de concordia, para fundirnos 
ea en una misma idea y para que 
^ todos cantásemos, unidos, la 
"w canción de las flechas al Sol. , 
•í Desde que habló, la juven-
o" , tud siguió su palabra, para de-
a* jar ahoia, en un alegre ofreel-
| miento de doler a la Patria, lo 
"« i mejor de las vidas, en las pe-
. ñas, en los llares, en !as cum-
bies doradas de sol, en los va-
*» lies ahogados de agua de lluvia, 
"« en el frío de las noches inter-
¡j» , mlnables, en el cansancio de 
lo« músculos de hierro, Y todo 
»" esto, que no es ínás que la pri-
»• «nmvera anunciada por el cielo, 
, tienra y mar, se ha logrado por 
5t la hembra de su voz y por la 
% centinuidad de su gesto único. 
"H Ahora, en la emoción del se-
gundq aiio de guerra, cuando ya 
el campo de la Patria ha dado 
su mejor cosecha, cantemos de 
^ nuevo en un coro que no tenga 
!> final, a manera de círculo do 
*• flores para esperair su vuelta, la 
canción que nos dejó antes del 
"ü destierro: canción de las flechas 
«£ unidas, del yugo del trabajo que 
*• invita, en su recuerdo, a una 
*• plegaria infinita de labor cer-
cana, sobre los mismos surcos 
â que se abrieron para la primera 
¡£ sembradura. 
fc" Hagamos, diariamente, que se 
nos quede en el propósito de 
erjuienda, en el acto de contric-. 
•¡ ción de nuestras vidas, algo do 
«£ aquel bellísimo gesto de su pa-
so por nosotros, algo de aquella 
inimitable Poesía creadora do 
esperanza con que José Antonio 
"o levantó en vilo el dolor de las 
almas doloridas. 
•ü F. Montero Galvache 1 
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"Perchó mi scliíante?-
Da clie falto pói ál san-
gtie bruno dicom;?Lció a 
dlr: "Perché mi scérp! 
S A K G R : 
ca.'r/ur su seno Diancura y con-
vertirá en harina; y acaso pueda 
trocarse, :por alto ministeiio, en 
carne y sangre de redención,.HLS-
non hai tu spírto di pie-v tía. Si la espiga se dobla ignoran-
te ¿tófeio^' DIVINA t€> del bien que reporta,*no así su-
COMEDIA. Cante DcSl- ! cede con la espiga de sangre, nío-
iceclud española, 'ofrendada para 
j sustentación y vida perdurable de 
motercio. 
la Patiia. Sabe la mocedad que se 
Así cerno aquel gran endrino, ! convertirán sus corazones, corn^ 
de quien nos habla Dante Allghie- los granos de la espiga^ primero 
r i , era nuestra España, por el 18 ; ^ blanca harina y después, ama-
de julio del Año Primero. Hasta | sacra y porTirtud del fuego, en 
la dura piedra se había tornado ! crujiente pan. Ŝabe la mocedad 
sensible. A toda solicitación y | española que "por eña, sólo por 
desgarro, respondían tierras, hom eiIa> guiada a ia v l c t ^ a por Fian-
bres. almas, con igual lamento: C0) el pan de España tendrá para 
"¿Por qué me rompes?". En la s siempre particular sabor y ha,de 
inspiráción del ardoroso amante escucharse la vos eterna de nues-
de Beatrk, aquel endrino extra- j tra patrla, con un dramático y 
ño, al desgarrarle una -rama, se ; emocionante acento. A l borde 
teñía de sngre. Su savia sê  había ' mismo de su ñn terrenal, ha visto 
convertido^ en roja sangre/ La la ^ c ^ ^ bien cerca al 
planta plañía: . rEsto^y seguro de. que no ha sido 
¿Por que me desgarras? ¿No /precisó remover puertas celestes 
tienes ningún sentimiento de pie- ; para su entrada: Estaban ya den-
' ¡tro. Ramiro de Maeztu lo"pressn-
A la ruda, ignorante y homicida tíaj cuand-0 ^ frenfe de un libro 
mano del extranjero. España, ¡ mío esperaba una guc-rra en la 
planta sensible, destilando sangre, ^ tomaríamos parte todos: 
arguye lo ftúsmo. Robaron y I e s 4 ^ eilcima de esta ei.ra no 
hund^ron en prisión a José An- : ¿ y má3 Diog. Lo3 án les 
tomo , y a otros muchos, que ape-
nas si pasabnn de adolescentes. Y 
parece que hasta los árboles se 
humanizaron llorando, en clarida-
des de luna, sus ausencias, w r t a -
ron la viua ílnos tilas antes y de 
salvaje manera, a un Abel envi-
diado que tuvo miles y miles de 
Caínes—José Calvo Sotelo—y on 
aquella amanecida ue julio dicen 
leyendas, acaso más veraces que 
las mismas historias, que los liom-^ 
bres del campo suspendieron por 
una mañana la siega porque las 
granadas y maduras espigas ofre". 
cían su tallo húrnedo y suave, do-
blándose huidizo y esquivo a la re-
luciente hoz. Los más avisados y 
curiosos, dicen para los siglos,, a 
los oídos emocionados de infantes, 
que en aquel amanecer do julio en 
el que habían segado a mano de 
vil gobierno, en la. Corte, una vida, 
preciosa, hasta los tallos de las.. 
espigas, cuando ^ se tronchaban,, 
destilaban sangre y era España 
entera como una parturienta en 
trance difícil, que no tiene parte 
en su cuerpo sin dolor. 
OFRENDA 
Espigas y almas se confundie-
ron, quebrando alborada tinta en 
sangre de histórico 18 de julio, 
para salvar a Espáña. La moce-
dad se enderezó atrevida, ofensiva 
y gei^rosa. Era una espiga de' 
sangre que no se ocultaba al ñlo 
de la muerte, gran segador. Para 
la lucha, el peligro y la tumba, tu-
vo la brava juventud española el 
requiebro más fino. De hombres 
cualquiera, anónimos, particula-
res y sin sentido pasaron, jóvenes 
de España,- a protagonistas de la 
¿istoria. Ellos fueron los que l i . 
bertaron a España sin temor dé 
caer en la cautividad, dulce aun-
que definitiva, de la muerte. A es-
te puñado "de héroes ofrendados a-
la Patria en haz de abrazadas es-
pigas, les concedió el Señor la gra-
cia y la gloria de vislumbrar en 
su agonía el fruto de su sacrificio. 
Ignora la espiga, cuando la quie-
bra par su cintura el segador, que 
los granos caerán en la era, vo-
lando la paja; que el molino arran 
I están en las trincheras". 
3 
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N T u e s a z o n 
p o r F é ^ i x C o n d e - " G o g ? 
Se había escondido el último i mórbidamente a todas la 
restaciones de la vida—rep?^ 
ta, frente a nuestra. posicW ̂ ' 
dividuaüsta de la . propiedad \ 
sistema colectivo de la m^^a- ^ 
presenta la sustitución, del cak 
tal privado por el capital del ^ 
lálismo se habían conciliádo tado; la sustitución de los niedlw 
[ espíritu occidental sin el de producción colectivos* sWa* 
resto de nuestra dignidad Im el 
fondo ocluso de nuestra propia ra-
zón avergonzada de pobardías. 
Oriente alzó su voz para hablar a 
los tártaros de España. Sus fór-
mulas herméticas de paganidad y 
mater 
en un 
choque del antago&íno. Era el ca la supresión de salarlos 'yja 
preludio de la nueva era, que anun vechos y el encadenamiento •. ¿A 
'ciaba la regeneración de nuestra los brazos trabajadores a la era* 
estirpe hacia el- regresismo de la presa única de un Estado absor, 
hoz asiática. . bente c inhumano; la abolición d& 
Para ello, su afán de general!- la moneda en el*intercambio . ¿ 
zar su entelequla radical de pi o- cional de la producción, sienclo'eii 
letarismo' puro—pero ciegamente este aspectó sustituido por el."¿j 
hcehicero y chamanista—se cifra- dulo totalmente insuficiente..' ^ 
ba en una revehieion en España los productes naturales o por bo 
de tipo bolchevique; que alzó sus nos de trabajo. En el poaticQ, .05 
lanzasen tierras parameras y fe.Jabstracción de una . . f ehab í^ 
Mmbrientas; su ñn era colonizar- ción del Estado f ^ t e a la m s . ^ 
nos para la causa del Kremlin. Y 
en cambio de nuestra esclavitud, 
se nos ofrecía un mar de inquietu-
des y de dolores, manifestado en 
empecinada, a la que se quiero, ¿a 
generar para evitar, insurrecto-
nes; la dictadura de. clases.;, la i i -
rania frente a la libertad; la aû o 
lo utópico de su fatuidad y en el cracia frente a la jecarcaiia j el,..^ • 
asesinato de concepciones heroi- d8 una universaüzación de su: 
cas y de nuestros crepúsculos gló- utopía como fin infectade.su bas: 
nosos. En todos los órdenes, en tardía revolucionaria. .En el re..-
esencia y en potencia, era nuestro'lig:cso> es la ^ t e ^ bio^iel 
enemigo y la amenaza mas seria desprecio y el odioV^l ^iaclpio. 
ae los sm razón. En el económico, def mlindo; eonducío^-a^ 'espeĉ  
el marxismo—doctrina ecohómica táculo de Ia admiración a : cual-• 
que trascendió inmediatamente, quier fetiche o capacha cósmico.; 
j En lo moral, es la. materialisaclün 
¡ epicúrea del espíritu, J[a negaclpn« 
de los valores eternos . .del . ajipa ¡ 
la lanza frente al bien y la consa { 
gración del pecado. En. lo social, 
es la liquidación dé. la personali-( 
dad de! hombre con la f órniula in 
consecuente- de una colectividad 
sacrificada y un "yo" herético-
^ que es el del Estado. /. 
Esta era nuestra amenaza. Es, 
te era nuestro ene^iigo,: el marxi* , 
mo irracional y vengaEivo'.- ; 
nuestro lado, una oMaltación de 
la grandeza, de la justicia, y de 1% ^ 
salvación era la réplica y orMWo, 
ción más adecuada a .nuesto. c&te* 
goría de occidentales. Era,. :p£ 
sabíamos aue la falta del.- Ínteres 
particular en la producciún engem 
dra un marasmo en el oedeflur^ 
la economía nacional; porque..saV-
bíamos que la abolición de sala-;, 
ríos y provechos conduce raOla 
mecámzacicn del ttábapr; .y la.d^L 
la moneda, a las diíicultadeS. ^ . -
el cambio. Porque queremos ^ült-
Estado que esté sobre el iíidivU 
dúo, pero no que eselaV-ico; 1^ 
unidaí social de las clases Kía i&i 
va libertad frente a la tiranía; dal 
jerarquía frente al desorden y la 
demagogia, y política eminente^, 
mente nacional contra .espíritu 
descentralizador y conti 
p 
M o n t e d e P i e d a d y C a j a d e A h o r r o s 
I n s t i l u i ó a de ca rac^ r b e i é f i c -sccia!, sometida a 'Pa t ronado d e l Fsta lo 
Rerrliza rpe rac iopfs ríe p r é s t a m o , de todas alases y pr r acoe ido de FU Patronato^ 
aprobado pr>r ê  G o b i m ^ , eoncede p r é s t a m o i a los ne^j i^icrfdofi per la guerr?, 
pa r» recarar edi f ic i s y a 'bfr^ue^, po r u n r l s z o de 20 e ñ o s a l 3 ,50 y 4 p r r 100 a r u a l 
F l M o n t a d 9 P i e d a d d e L e ó n no t iene a c í o n h t a ^ DÍ reparte d í v i d e a d o ? ; k s 
ut íHdsff rs q o b t e n g a ^e de.-tinan a cb^as de 
c r á r í e * b e é f i c o - r o c M v a m knáo de g a ^ n t í a 
orque tenemos fe • única ew 
Dios y nos duele el ídolo y lá "su 
perstición (que son propias ir re ve 
rancias de mundos mcngol-lano^* 
j Porque somos espiritualistas -y 
j creemos que las alternativasr .de 
ia historia no las marcan-les ba-
chos, sino las ideas .del. alma;*, y 
I sabemos que ésta ticnc-sus- vaío-
.res, no circunstanciales, los: que 
s son 'determinantes de nuestra vi-
| da, y que las más de las veces pos 
I ponemos los impulsos del estónia 
j go a los impulsos del corazón y 
^ e l espíritu; tendemos al bieíi; y 
: odiamos el vicio y la regresión 
: inmoral porque son base de toda 
' degradación. Y queremos al hom 
bre, hombre, esto es: con la líber 
tad eterna de su dignidad natural. 
pringo I? *eJn̂e,™™m PROA PAGINA SIETE ' 
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(Artícuío de fondo d?l pri-
trísr «úmero de "Anti", apa-
recido en León e! 28 de nia= 
yo de 1̂ 2, por Pedro García 
de Hoyos.) 
Cuando la desaforada campaña 
de injurias tuvo su culminación 
en la fecha del 14 de Abril, los que 
n0 creíamos en la eficacia del nue-
vo régimen, ante el hecho consu-
mado, juzgamos un deber patrió-
tico abrir un crédito de confianza 
a los hombres nuevos que desde 
la oposición venían perturbando 
años y años la paz interna del Es-
tado. Y aun cuando estos hombres 
eran los mismos, que habían obs-
taculizado • sistemáticamente la la-
bor de todos los Gobiernos de la 
Monarquía y los que habían ridi-
culizado y escarnecido a la Pa-
tria en el extranjero, hubiésemos 
postergado para siempre nuestras 
legítimas convicciones en aras del 
bienestar de la Patria, de haberse 
cumplido, o de llevar siquiera ca-
mino de cumplirse, sus promesas 
de convertir al país en una Arca-
dia como por arte de magia. Pero 
he aquí que a los trece meses, del 
cambio de régimen sólo labor des-
tructora y sectaria se ofrece al 
panorama político español, hasta 
el punto de haberse hecho imposi 
ble la convivencia pacífica entre 
sus habitantes. • 
Los problemas que dejara inci-
pientes la Monarquía se agrava-
ron notablemente e hicieron su 
aparición otros nuevos con carac-
teres tan alarmantes que hacen te-
mer seriamente por la existencia 
de España como nación y como 
pueblo civilizado. 
En efecto, con violencia inaudí-
' ta emprendió la República su po-
' lítica persecutoria contra la Igíe-
1 sia y el sentimiento católico de 
los españoles, único que, al unir-
' nos en tiempos pretéritos en ver-
' dadera comunión espiritual, hizo 
' posible la forja gloriosa de nues-
' tra historia Y el carácter imperial 
\ que hoy tiene nuestro idioma. Fue 
! su primer baldón el vergonzoso 
Decir camisa vieja de la Falan-
ge es decir alegría, heroísmo, sa-
crificio. 
s p a n a 
iiHniiínnmiiiiiiimnminiinnunmiininiuiim 
incendio de conventos e iglesias 
por la canalla analfabeta, perdién-
dose en la vil empresa magníficas 
obras -de arte, bibliotecas insusti-
tuibles, laboratorios, museos. Y to-
do ello, ante la pasividad de unos 
gobernantes que de este modo po-
nían de manifiesto el odio que acu 
'mulaban y su sometimiento a los 
dictados masónico-niarxistas, ver-
daderas fuerzas secretas de la re-
volución española. Siguió después 1 
la expulsión del territorio patrio | 
dé santos prelados, como si de vul- j 
gares delincuentes se tratara, j 
mientras convictos criminales ocu- j 
paban la tribuna pública para di- | 
fundir entre las masas el fruto co- i 
rrosivo de sus cerebros anorma-
les. Vino después la injusticia co- j 
metida con la Compañía de Jesús, 
el intento de expulsión de Cristo , 
del alma del niño y, como digno ' 
remate de tan indigna obra, la | 
privación ai clero de los modes- , 
tos haberes a que tiene derecho. [ 
Pero esto no es más que un as-
pecto de la desdichada labor gu- | 
bernativa. Uno de ' los móviles 
principales, quizá el único, que lie- : 
varón a los hombres del régimen 
caído a entregar el Poder fué evi- j 
tar el derramamiento de_ sangre. | 
Más de trescientos muertos y dos 
. mil heridos tienen en su haber los , 
hombres de la República. | 
La crisis del trabajo ha plantea-
do por primera veẑ  en nuestro 
pueblo el problema del paro for-
zoso en tales proporciones que son 
sus víctimas más de seiscientos, 
mil trabajadores, quienes, presa de 
la desesperación, constituyen fe-
cundo terreno para toda clase de 
extremismos y utopías; la lucha 
de clases ,en toda su bárbara ma-
terialidad sostiene en todo el país 
un estado de agitación e intran-
quilidad que hacer imposible el 
resurgir de la economía y el cré-
dito nacionales y de un extremo 
a otro de España las corporacio-
nes industriales y mercantiles re-
claman inútilmente medidas de 
Gobierno que salven su angustio-
' sa situación. 
Y esto es sólo algo de lo que se 
ha deshecho. ¿ Y qué se ha hecho ? 
Se ha hecho uña Constitución en 
la que se desconocen los derechos 
de un inmenso sector de españo-
les, como producto que es de unas 
Cortes emanadas dé un cuerpo 
electoral violentamente coacciona-
do, amedrentado y al que no se le 
"había permitido escuchar más pro 
pagandas que las gubernamenta-
les, porque la oposición estuvo 
amordazada sin el menor escrú-
pulo por los "estructuradores", 
que entre aclamaciones y a tam-
bor batiente habían tomado po-
sesión del Poder, tremolando la 
bandera de la libertadj la igual-
dad, . la justicia, el derecho y de-
más altisonantes principios que 
hoy vemos habitualmente escar-
necidos en el Parlmento, en la 
"Gaceta" y en la calle. 
Y para colmo de nuestros ma-
les hoy está ante las Cortes el 
Estatuto catalán, otro de los pa-
garés revolucionarios firmados, en 
esa impostura que es el pacto de 
San Sebastián, por seis insolven-
tes a espaldas del pueblo, que tal 
como está redactado constituye 
un escandaloso atráco a la ha- j 
cienda de iodos los' españoles por | 
la banda de Maciá, ducha ya en ¡ 
estos menesteres—que por otra par 
te nos reduce a la más afrento-
sa condición de colonia fácilmen-
te explotable por la rapacidad fe-
nicia de los catalanistas—lo que 
Castilla, la grande y gloriosa Cas-
tilla en que nacimos, tiene el com 
promiso de honor de evitar. 
—oOo— 
i Pero basta ya! Con España, al 
herencia de una España pDdrida 
y deshecha. 
borde del precipicio no nos sería 
lícito demorar ni un día más nues-
tra protesta y actuación, sin com-
plicar nuestra conciencia en un 
delito de lesa Patria, del que ja-
más nos absolverían las' genera-
ciones venideras, a quienes no te-
nemos .derecho a dejar la triste 
La juventud española de hoy 
tiene la obligación de destruir la 
obra realizada por las generacio-
nes pasadas, bajo la inspiración de 
las teorías materialistas de Ams-
terdam y Moscú, y devolver Es-
paña a los españoles para que nos 
gobernemos, atentos sí a los pro-
nos daría los arrestos viriles su-
ficientes para gritar al caer un 
¡Araba España! qiie entonces, 
más que nunca, era el grito ma-
Alegría y heroísmo, porque ale- | cho de- reto y de victoria, 
gres y heroicos los hombres de la j En aquellos tiempos tie ígñomi-
Vieja Guardia de la Falange se : nía que marean los años de la rTe-
y difícil de la victoria, con fe y salir del viejo caserón, y ello nos . 
alegría, no sin dejarse en las es hace sentir envidia a los que no 
pifias del mismo tiras de su piel | fuimos designados. 
l, Dos hechos escogidos al azar, 1 Y allá, en Valderas, a la maña- • 
'que son dos botones de muestra -na siguiente un ;Arriba Españaí 
de la actuación de la Vieja Guar } monumental trazado con judso f ir 
día Leonesa, vamos a mencionar me y sereno sobre la fachada del i 
Q todo- los sacrificios que \ pública, hicieron su aparición, por sin nombrar a los protagonistas ¡centro socialista sm ficheros y 
llevaba consigo el seí, en aquellos Uodas las tierras de España, las porque nuestro estilo no lo admi- pon el yugo y las flechas en toaos 
*S húes.-UmAstea A* ToS¿ Antonio aue con te. Bástenos decir que son tres 
y en la justicia. Por eso aquellas j cuyo encâe les fuéra Panoso. 
una Patria cimentada en el amor 
i l  
Falanges de mozos españoles, | 
unían a su grito de guerra impe- i 
tuoso y retador, e-i de PATRIA, I 
.tiempos un militante de las hues--| huestes de José Antonio que c 
íes de José Antonio. 
. . Con alegría, se acudía furtiva-̂  
mente a nuestros centros, ,tan vi-
gilados siempre por las huestes 
marxistas o por la policía guber-
namental, aun a sabie'ñuasjde que 
en todas las esquinas y en todas 
las encrucijadas esperaba la em-
boscada cobarde y traidora de las 
pistolas enemigas, cuyo plomo, 
siempre hería per la espalda, 
porque matar cara a cara a los 
hombres de la Falange siempre 
fué, es y será muy dHícil. 
Tiempos felices aquellos, en que 
con alegría y en la proporción de 
un uno por diez, se iba al asalto 
de centros comunistas, se desaio 
jaban ciaes y teatros donde- laiv 
zaba su prédica venenosa algún 
dirigente rojo, o se voceaban mías 
tros semanal ios cara a la muerte. 
mientras las pisadas firmes de 
aquellas falanges iban por el as-
falto de las ciudades o por c-1 pol 
vo de los caminos señalando la 
ruta incipiente de un Imperio que 
ya ha empezado a amanecer 
• Tiempos felices aquellos,.en quo 
con la sonrisa en los labios se ha. 
cía frenta a las pistolas marxistas 
con la'certera de que nuestra "e 
sus enseres y libros, decía bien a 
íiempre a la cabeza, y en el Camisas Viejas de la Revolución. | las claras que unos camisas azu-
puesto del honor, puesto, quo tra-1 x x x les habían tenido aquella noche y. 
tándose de la Falange no puede ' En nuestro centro, en aquel ca I en aquel lugar una cita con la 
ser otro que el del peligro máxi- serón del corral de San Guisan,! muerte 
mo, iban dando a conocer entre de fan S™t03 recuerdos, se acor-
desgaarones crueles fl^fus carnes d6 CÍ€rto día, en vista de las pro-
mozas, sus ansias de Patria, de vocaciones de ios elomenCoŝ ociá 
listas y comunistas, d~,r un golpe 
Para ello nada mejor, que el-
asalto a una "Casa del Pueblo". 
Se escoge la de Valderas, punto 
PAN y JUSTICIA. 
Tiempos heroicos, 
para - las madres, que a veces en 
el mismo día acudían primera a 
la cárcel a ver al hijo mayor pre 
y más tarde a aprisionar en 
tre sus brazos a otra carne de su 
carne desgarrada por el plomo de -
una pistola cobarde y que agoni 
zaba en la sala blanca de cual 
qnier clínica de urgencia. 
i donde si es verdad que era la tan obre todo 'tera quiás mejor de la Falange, 
no es menos cierto que era tam 
bién uno da los pueblos donde la 
lucha era más dura, por el gKn 
número de elementos rojos qi.e 
había allí. 
Audacia y decisiva sm limites 
eran precisos para llevarlo a ca-
bo, y entonces como siempre, ha 
i ciendo verdad la máxima de la 
j Falange de que los jefes han de 
•• ser los primeros en el sacrificio y 
Pasadas las elecciones de 1936, 
los tiempos se acrecentaron en 
peligros, pero agigantándose an-
te ellos, los hombres de la Falan 
ge fueron desarrollando por loda 
la tierra leonesa' una misión de 
propaganda y enlace para aquello 
que por fin vino en un claro día 
de julio. 
La cuenca minera hervía en 
odios alimentados por aquellos di 
rigentes sin̂ rSnciencia, que procu-
raban avivar cada vez más el fu? 
go del rencor. 
Y así las cosas, una buena ma 
ñaña salían de la capital hacia tie 
rras de minas dos camisas azulea 
que habían de efectuar en las 
cuencas mineras una difícil mi-
sión de enlace y entrega ue armas 
En el camino, gente amiga co-XXX 
Â ueflos. hombrea a los ,Ue en el peligro, sondes de eUos ¡nocedora de la mísió^añe^n 
ar-aies de los üerino« en HHP P1 i Voii- , 'blm adonde van, está acuartelada 
s o r h e t d e ^ r p a T a ' S ^ f f * 
ir llamando a voees a la muerte, en el centro L L n l PW!™H, f- f 0n adidos cobarde 
aquí en León, como en Espafiá * d ^ b í T ^ W ^ i L ^ S ! *Z ^ .? *» 
entera, vencieren el crrr'no f . •. , . !. .. . ' • 
gresos de la civilización .y de las 
necesidades de la vida moderna, 
pero con arreglo a las normas 
tradicionales que crearon nuestra 
preeminente personalidad • históri-
ca. Por todas partes se nota el 
pujante resurgir del sentimiento 
patriótico y nada ni nadie puede 
oponerse al derecho indiscutible 
de un pueblo a revisar sus erro-
res. 
Y esta es la misión de "Anti". 
Contribuir con su modesta, pero 
decidida actuación a deshacer la 
obra extra-njerizaníe de las oli-
garquías y clientelas enchufistas 
que se nutren del sufragio uni-
versal directo, farsa perniciosa que 
da derecho a lo peor del pueblo a 
imponer su criterio a k>s secto-
res de la sociedad más capacita-
dos políticamente por su cultura, 
dando así lugar al encumbramen-
to de tiranuelos que una vez po-
sesionados de la ansiada poltrona 
no se recatan en negar el libera-
lismo, en cuyo nombre subieron, 
ni tampoco en prodigar frases 
despectivas para ese pueblo ca-
llejero que íes sirvió de trampo-
lín. Vamos, pues, a concentrar los 
esfuerzos de todos en una sola 
voluntad hasta conseguir que esos 
inequívocos deseos de España de 
volver a ser lo que fué cristalicen 
en una santa y depuradora revo-
lución nacionalista. 
w9-* 1 —0O0— 
Al público, un saludo cordial y 
una petición anticipada de perdón 
para nuestras posibles e involun-
tarias faltas. 
A la Prensa honrada, que vive a 
la luz del día y combate con la 
doctrina en la mano, la brinda-
mos sincera camaradería. Para la 
otra, para la que usa de las malas 
artes y bucea en la vida privada 
dé su enemigo, cual hambriento 
perro mañanero en los desperdi-
cios domésticos, para esa, sea 
nuestro saludo el vibrante toque 
áe clarín que precede al combate, 
nes y jactanciosos ios mineros 1% 
seaban la carretera, obligando, a 
saludar puño en alto a los ocupan 
tes de los coches que por allí cir 
culaban. 
Estas y otras cosas parc-cidas 
fueron poco más o menos lo que 
yeron, pero la orden hay que. 
cumplirla y carretera adelante ca 
minan hasta llegar a supünto, de 
destino. 
Miradas aviesas, ademanes chi 
lescos y provocativos, f«é lo que 
encontraron en el pue-blp, pero 
ello no importa* 
Una vez cumplida la misión que 
allí los llevó, con paso sereno 
aquellos dos hombres se dirigen a 
uno de' los "chigres" del lugar, re-
pleto de blasfemias, puños en al-
to y amenazas para los fascistas 
¡¡si pudieran coger alguno!! y 
allí en aquel ambiente enrarecido 
por odios y ámenazas con dos bra 
zos en alto y un grito de reto y 
de victoria aquellos camisas azu-
les purificaron el lugar. Y .sera-
nos, sin prisas, sorteando mesas 
desde el mostrador hasta la puer-
ta salieron aquellos dos hombres 
hacia el automóvil que los había 
de incorporar de nuevo a nuestra 
capital. 
Allá dentro, entre los gestos de 
sorpresa, que no los dejó roaccio 
nar, de aquellos "traga fascistas" 
* quedó flotando en el aire un gri-
to redentor y un gesto de dos 
hombres que también allí habían 
buscado cara a cara a la muerie. 
f "PAGINA OCHO 
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Cuando se hable o escriba de entu-
siasmo y fervor patriótico dé los pue 
btes en orden al Movimiento Nacior 
nal, hay que señalar en lugar desta-
cado el nombre de Coyanza, por un 
imperativo de justicia. 
Porque hay que ponderar debidamen 
te el esfuerzo colectivo, cuando se 
trata de una comarca de pobres re-
cursoŝ  carente de industrias, de ex 
plotaciones mineras, de riberas férti-
les, y sí sólo Me tierras labrantías es 
quilmadas por el cultivo de siglos. 
Pues si un pueblo eminentemente 
agrícola como Coyanza, y lógicamen-
te de escasos medios económicos, ha 
respondido superando su tradicional 
largueza, es justo aprovechar la co-
yuntura que depara un medio de difu 
eión como el extraordinario de PROA, 
para proclamar con legítima satisfac 
cion, nuestra cualidad de coyantinos. 
Pero el día 19 de julio de 1936, 
cuando las radios lanzaban la fausta 
nueva de que había comenzado la 
anhelada reconquista espiritual de la 
Patria, cuando los clarines de guerra 
anunciaron la iniciación de' la Cruzâ  
da que iba a restablecer "les antiguos 
sabores de la norma y el pan", Co-
yanza, vibró de entusiasmo, y legio-
nes de hombres jóvenes y maduros 
ofrecieron y;prestaren valiosos servi-
cios. Y# aquel entusiasmo, mis cre-
ciente cada día, en las hofas incier-
tas de las primeras jornadas, produjo 
frutos de heroísmos, y lo mejor de 
la juventud coyantina formó en las 
Escuadras de la entonces taíange, Es 
pañola dé las JONS. ' ' 
Y el Alto del León y Somcsierra, 
y-Asturias, y las montañas leonesas, 
e Irún, Bilbao, y m¡as tarde Teruel 
y ahora el frente de Levante, fueron 
tierras regadas por la sangre de núes 
tros mejores camaradas. Y hoy for-
man en la GucH-dia Eterña el capitán 
Ismael Rodríguez, el jefe de Bandera 
y teniente, Pablo Garrido, los- alfé-
reces Luis Sirgado^y Juan Bautista 
Martínez, los camaradas Maximiliano 
Martínez y Máximo Salan, y otros cu 
yos nombres se escapan dé momento 
a la memoria, y que honraron a Co-
yanza con su conducta. 
Y' sobre esta aportación generosa 
de vidas eií ílor, la aportación econó 
mica que.arroja estas cifras: 
Para el avión "León", treinta y cin 
co mil pesetas. . 
Para el Ejercito en los meses de fe-
. brero a junio del año corriente, yein 
tiocho mil pesetas. 
Para la fuerza pública, nueve mil 
quinientas clos pesetas. 
Para el Homenaje al Combatiente, 
diez mil pesetas. 
Para Auxilio a M^iaga, tséis , mil 
ciento diez y echo* pesetas. 
Para el Aguinaldo del Soldado, tres 
• mil ̂ trescientas siete .pesetas. . 
Para Hospitales,' dos mil ciento se-
senta v dos pesetas. 
\ . . . " Para Auxilio a Asturias, mil qu.inien 
tas ochenta y nuevê  pesetars etc., etc. 
Aparte el sostenimiento de los Co-
medores de "Auxilio de Invierno" du 
rante cinco meses, hasta que sé'hizo 
cargo de ellos "Auxilio Sociar y 
veinticinco mil pesetas anuales- por 
"Plato único" y cuatro" mil pcáetas 
anuales para Auxilio â  •Pohíacibnes 
' ' Liberadas, y unâ  gran 'cantidad de es 
pee íes. 
He "aquí ía aportacioir cíe Coyanza 
al Movimiento, por la*Unidad, O^T* 
' tad y Grandeza de' España.^ ' ^ , 
Máximo Qv Palacios v 
P R O A : 
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A F o v p i i s d e l € m t © 
d e S t m t o M o r l o a * 
Por el respeto y el amor y el pasmo, 
mi inspiración se acerca a Tí perpleja, 
y decir solo sabe en su entusiasmo, 
¡Viva ¿a Cri&toi ¡Ei de la ermita viejal 
Desde /ese trono que te alzó ,el cariño 
viste pasar, cual pasan los turbiones 
turba ingente de recios campeones 
de aspecto rudo y corazón de mfío. 
Todos vestidos de una fe bravia 
por Tí lucharen y por Tí vencieron; 
y henchidos de sublime poesía 
todos él los, llamándote murieren. 
Heridos por Ía luz de Ea esperanza 
aquí vinieron» a contar sus penas, 
y gustaron aquí de horas isereî as 
los hijos de esta indómita Coyanza.' 
De ellos fahora y ¡para siempre deja 
que, al sucumbir. >su mortuorio lecho 
sea Tu Cruz, Tus brazos y iTu pecho 
¿Oh Santo Crísío de Ía ermita vieja!* 
Quo si Vivieran a Tu amor unidos 
y con Tu imagen presa «n la memoria 
en los momentos de caer Irendidos 
sabrán contigo conquistar !a gloriai. 
f Fray GILBERTO BLANCO ALVAkEZ 
Agustino 
P o r M j i 
¡ C o i j n n z ' i 
A la invocación mágica de 
palabra santa en nuestros % ' f 
no son los que la dice-n sólo ésuf 
on nuestros ojos, que se en^ 
den en luminarias de inconte ' 
admiración; es nuestro ceh 
que se llena de los respland^ 
que iriádian los destellos re; 
gentes do sus glorias; es nue 
corazón, que se inunda de loS 
nobles, puros y "bellos señe 
tos; es nuestra alma, que se s 
te transportada, en éxtasis 
amor e idolatría, y parece as 
der, gozosa, hacia las purís 
excelsitudes del reino de Dios, 
ra, desde allí, desdo su altura 
finita,' contemplar, con arrobo 
ésta bendita España, tan gra^ 
tan bella, tan gloriosa; es t 
nuestro ser, que, rebosante 
emociones y amores, ofrenda a 
amada Patria, en cuyo sagr 
suelo nacimos, todo lo que atesó 
| ra, todo lo quo es y todo cuani 
vale, en homenaje cálido de cari» : 
ño ferviente, en pleitesía a r á j 
rosa de recio y exaltado patrfj 
tismo; es... la sublime expresióS 
del amor de sus hijos a la EspS^ 
ña adorada. 
Asi, intensamente, amamos loa 
españoles a España. 
Y así,' también, amamos a Co; 
yanza los coyantinos.. 
Con nuestro cariño se fundo i 
ansia de rendir' exaltado culto» 
todos íes hechos gloriosos que eí 
el suc-lo éspañol hayan tenido y 
tengan venturosa rdalización y 
cuyos hechos, cual preciadas re-
liquias, guarda y atesó:! ará/n; 
tra -Historia. 
Para ello, es necesario, impres-
cindible, que nuestra querida vi-
lia vuelva a llamarse como en 
aquellas jornadas, en que fué 
grande y brilló en el mundo.. Se 
llamó: Coyanza. Y ĉon este nom; 
bre retornarán .las puras esencias 
de aquel Concilio famoso que etí 
el año 1050, bajo los auspicios de 
los reyes D. Femando I y Doña 
Sancha, se celebró en €ste< solar 
leonés, cuyo Concilio llena . por 
entero una de las páginas del Li-
bro de Oro de nuestra historia inr 
marcesib1 
Existencia para entrega en el acto de ' 
"Segadoras.nacionales medernás", "Aveníadoras", "Cuj., 
i tivadores", "Gradas Canadiense^", "Arados de h^rro' 
girato^io^", Arados tipo Oíiver y "Campos Coyanza'*, 
adaptado a esta región. r 
Unica Casa fque dispone de existeifciss: ccmpÜetas de piezas de 
recambio para las máquinas secaderas marcas <íCormick=Dee. 
ring", "Hércules", "Yikig" y "Krupp". 
DELFÍN DEL RIO ORTiZ 
Sur t idor de Gasolina 
Lubr i f icantes 
Abonos 
Representaciones 
Teléfonos númj. 7 y 46 Valencia de Don Juan (Coyanza) | 
Teléfono número 19 
H á r s f i i o G i r r í i D i > z 
GRÁÑ C i FE CASINO, 
Excelente Rcstáuránt 
VAIEKC'A D t DUN Í JA^ 
• • ' - ( T e í n ) W + M 
T e J é f o n e n t imuro-24 _ 
o l i í é c n i c a 
DE 
Mm T s t o t d i ¡ n ú y S í o . T m í s d i ñ ^ m 
Bachillerato, Careras í s p e d a l e - , 
Comercio, M gíst-r io, etc.,-etc. 
•bELEÜTfSiMO P R O F E S O R A D O 
La rr á s a c r e d i t a r á , por sus éxí t s\ efr 
. 1 o¿.a l a fLnavincia. a- R&g ixirtentoe. 
•5 
¿Valencia de ^Don Juan"? ¡Nof? 
Odiarnos esto remoquete, que pro-
cede de un infante traidor, aquel 
que, en la plaza de Tarifa, asesino 
cobardemente al hijo de Guzmafl 
el Bueno, por lo que constituye 
insulto y afrenta para nuestra dig 
nidad, del más puro y rancio abo* 
longo español. i 
Y en conseguirlo estamos. Nu^ 
trá voluntad 'y nuestro entusias-
mo/les hemos puesto ai servicio 
de este noble anhelo, en el qu8 
ños- guiaba aquel gran agustirA 
buen patriota, poeta inspiradísfc 
mo y coyantíno fervoroso, que se 
llamó P. Gilberto Blanco! El ya 
nos falta, pero, no importa, quizá 
mayor aún, por su ausencia, sea 
nuestro empeño por conseguid 
este anhelo. Por él-, para ofrecerlo 
como homenaje a quien buena paí i 
te .de su santa vida la consagro a 
estas ansias.de justísimas reivin-." 
dicaciones. ( 
Ayudadnos todos, leoneses. La 
Historia, y Bor ella España, J0 
reclama; nosotros, los coyanti-
nos, lo pedimos, y desde el cielo/J 
Dios, bendice a unos hijos qü0 1 
honran a su madre, poniendo 
empeño todo en devolverla aqu^M 
lio que injustamente la usurparon, • 
en recuperar para olla eí nombré 
xon el que la Historia la destaca*; 
el glorioso y bendito de ¡COYAN^ 
ZA! 
Jesús. Santos Cimadevilla^ 
JL 
17 de julio Se 1938 P R O :c PAGINA NÜEVÍJ l 
PÑOB, acoge con pie. 
¿ad en tu seno a los 
que mueren por Espa-
ga y consérvanos siem 
pre el santo orgulla 
en nuestras filas se muera 
|g0 Qne -„ v de ojie solamente 
ssotros ágÍCa de eJ* U ayeres dimas. Víctimas del 
estros íaJ*r! nuestros no cayeron por 
^ sólo ésí ĉ '̂ ^.^ por al55?r y el último. 
Cdl0,fn de sus corazones era laj 
¡o. ,^ i„ tíafi-ia- Ni ellos m 
;+lricont^ 
resPlando stellog 
tías la Patria. i ell s ni 
refv 1 r̂os liemos conseguido jamas 
es nue^050^ 
la de los 03 señt • u ' se sie) 
- éxtasis 4 
jarece 
' de Dios, 
su aItUra 
311 arrobo 
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[evUIa gri P A C E 
entristecernos Ce rencor ni odiar 
al enemigo, y tú sabes, Señor, qne 
todos estos caídos muéjPen para 
libertar con su sacrificio geuéro-
so a los mismos que les asesina, 
ron, para cimentar con su sangré 
joven las primeras piedras en la 
reedificación de una Patria libre, 
fuerte y entera. 
'• Haz que la sangre de los nues-
tros, Señor, sea el brote primero 
de la redención de esta Espaeo, 
en la unidad nacional de sus íie-
rrasji en la unidad soc!úl de sus 
clases, en la unidad espiritual en 
el hombre y entre los hombres, y 
haz también qúe la victoria final 
sea en nosotros una entera estro-
fa española del canto universal do 
tu gloria, r ¡ 
VAW.W.VMVWWVW.VW. WWW. WMSVAT.'AVAV-VAW.V.'C 
U E R T O S 




el aire, en la tierra, en el mar 
Trigo de oro en el barro 
nuevo de España. Luceros 
en la noche de la guerra 
Exactos de guardias eternas 
y de g lo r ia 
A los camaradas que 
día por día aumentan la 
guardia inmortal sobre 
los luceros y que con! 
magnífica entoreza mues-
tran impasible el ade-
mán, con cristiano fer-
vw""<5edícamos esta ora-
ción, i ! ¡ 
U E R T O S 
Por Dios y por la Patria 
A L U Z 
§ , Aros guíe, nos conforte, nos abrase 
hasta que descansemos 
en \ 
1 
V U E S T R A G O Z O S A L U Z i 
VAVBVAVAVAVBVAVAVABA .Va8» VA VAWAVfiV AAH^VA'AVA'li 
5 
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Alguien dijo, antes del 18 de julio del 36, que la juventud española 
estaba envenenada por tanta doctrina disolvente, tanta pornografía y 
tanta carencia de ideales nobles. • 
Yo nunca lo creí, tengo las pruebas en mis diarios desde el 1931 al 
1935. . • 
Como el veneno sirve a veces de reactivo, más que de daño, en lasi 
naturalezas fuertes, el veneno de la inteligencia, más que corrupción, fué 
para nuestra juverütud vitalidad, ímpetu, que expulsó de sus espíritus 
todo lo que aparecía con la descarnada fealdad del crimen. 
Y así se formaron aquellas contadas centurias que en calles y plazas 
oponían la violencia a la violencia y a la traición sus pechos descubiertô  
Buen peligro corrió, sin embargo, de estrellarse contra la roca del 
materialismo esta juventud alocada e inconsciente, pero noble, sana, im-
petuosa y de recio e indiscutible patriotismo. 
Surgió el Movimiento nacional, y esa juventud, que buscaba un ideal, 
una patria grande, sin saber cómo, se alzó gallarda, bravia y dió un 
mentís a sus detractores, que eran los mismos que pretendieron enve-
nenarla, o los que impasibles la abandonaron a merced de los vaivenes 
políticos y electorales. 
Todos, todos, salvo rarísimas excepciones, aun con dieciséis años, co-
rrieron a conquistar una patria que se perdía, qué se hundía para siem-
pre en el. abismo de unos conchábeos internacionales. 
Y de esta juventud, más que guerrera patriota, salió la inesperada 
revelación : ¡ el alférez provisional 1 
Fd ejército español, deshecho por unas leyes arbitrarias e injustas, 
encontró en estos alféreces la ayuda más poderosa que jamás soñara. 
Ha sido España entera la que dió a lüz estos héroes imberbes, pero 
en mi afán de leonesismo, quizá exagerado si en esto cabe exageración, 
quiero estampar aquí los nombres de los leoneses que cayeron gloriosa-
mentté, como perpetuo recuerdo de sus virtudes. 
Voluntario en el Cuerpo de Asaltó, no se avenía bien con su carácter 
el vigilar una ciudad como León, pacífica, y no cejó en su empeño hasta 
que pudo volar, y logró contemplar al enemigo desde las alturas de las 
nubes como a un pigmeo. Este era Euis M. Amoedo, que en Teruel de-
jó unos padres y una hermana deshechos en amargura, y a unos amigos 
que difícilmente olvidarán ¿u talento, su virtud y su qarácter apacible, 
dicharachero y optimista. ^ * ^ f ^ F W ^ ^ P M 
Y luego cae otro piloto leonés, de acrisolado catolicismo y con un 
amor a la Patria rayano en la locura: Fernando G. Regueral. ' 
Y Luis R. Verduras, Julián Pablos, Ignacio Lázaro, Manuel CimadéU 
villa, Juan M. Berjón, Amadeo Ortiz, Angel Diez, Juan A. G. de Juan, 
Eduardo Millán, etc., que en su locura patriótica supieron imitar 
el ejemplo de comandantes como Mosset, y capitanes cerno Rubial, Is-
mael, Pérez Herrero, Alvarcz Crespo, etc. . ̂ .;.< ;tv.-i :. | s i • is f 
Y i qué pléyade inmensa de pilotos tenientes y alféreces provisionales, 
quedan, gracias .a Dios, por esos campos" de batalla! 
Los hermanos Cadórniga, Pachón y Maximino Moro, Santiago G. 
Guzmán, Mariano y Santiago Blanch, Félix de Paz, Antonio Moran, 
Antonio Diez Pesadilla, Víctor Felipe, Seoanes, Marcelino Polo, Hora-
cio García, Nicolás Villarino, Pía, Escudero, Pimentel, Flecha, Luben...¡ 
¡qué sé yo! ¡Y todos soñando, todos con el entusiasmo brotando a bor-
botones, con ímpetu de grandeza y de imperio. 
Y el teniente, y el piloto, y el alférez, nos los reveló esta guerra, cómo 
héroes insospechados; pero no olvidemos a los que, por'circunstancia? 
de la vida, quedaren en el anónimo de simple soldado o ciando más, 
con los galones rojos o dorados de cabo y sargento; sería injusto. 
Y a propósito, una alabanza sincera al Ayuntamiento, que acordó 
grabar los nombres de los leoneses caídos con letras de oro en artís-
tica, pero sencilla lápida. 
Con estas líneas, sin querer, he venido a rendir un tributo de cariño 
a los oficiales leoneses efectivos y provisionales, y a los simples sol-
dados que cayerpn para gloria de la Patria, y otro atributo de aliento 
patriótico a losi que aún quedan para defensa de ella. 
¡Capitanes, tenientes, pilotos y alféreces leoneses, caídos por li 
Patria; soldaditos desconocidos que regasteis con vuestra sangre el 
campo estéril de España, ¡¡preseniles siempre en.el afán de todos los 
leoneses que vibran al unísono con vosotros en el himno triunfal de 
la victoria 1 ; . . ! i . j i - ; • \ 
¡ Capitanes, tenientes, pilotps y alféreces leoneses, que aún está'is 
vigilantes."en el parapeto y en la trinchera!, vuestros paisanos velan 
•también por vosotros aquí, en la retaguardia monótona e incotora, 
por vuestro porvenir, que es el porvenir de la España grande e impe-
rial. . ; x r \ ; 1. . 1 Uj 
lAdelante! ¡Santiago y cierra España! Era el grito de nuestros an-
tiguos soldados en luchas de reconquista. Vosotros le cambiasteis por 
el de ¡Arriba España! Es más aéreo, más efevado, más imperial. 
¡Arriba España! ¡Hasta la cumbre de la gloría! ¡Arriba España! 
j]Hasta lo alto de la pirámide que vosotros eátáis edificando sobre los 
despojos de doctrinas insanas y de enemigos de la grandeza hispánica! 
¡Arriba España! Y la estáis elevando en el avión de vuestras ilu-
siones y heroísmos, que ya va dejando caer suavemente las rosas 
perfumadas del haz simbólico y miles de banderas victoriosas, presagio 
de la paz, dé la grandeza y del imperio. -̂A 
W Eduardo GONZALEZ .RASTRANA 
León, 18 Julio. III Año Triunfal. 
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No sólo se avanza por 
Hace ahora un ano, las vanguardias caminos asturianos y acampamos en las bían llevado el convencimiento de la im 
posibilidad de- su pérdida. 
Un frente, peligroso .3̂  extenso ha des rias columnas operan soSre el último aparecido ya) Ia siíuaci6n no puede ser reducto marxista en el Norte mientras más halagi¡eña y) así) un jncvimiento de 
tropas en traslado alegra todas las rutas 
De su vital importancia nos darán 
| idea los ataques que en estos puntos lis 
. vó a cabo el ejército enemigo, ataques 
que como siempre, resultaron infructuo-
sos, porque el soldado español está acos 
túmbrado a no dar ni un solo paso a" 
atrás. , 1 
Y más tarde, 'venciendo una resisten 
cia feroz, en todo el Maestrazgo, el Cuer 
po de Ejército de Galicia, llega a cla-
var la bandera en las playas del Medi-
terráneo, para que el viento del "Mare 
vlostrura" la haga ondear victoriosa. ,' 
nacionales caminaban victoriosas por tie pomaradas bajo los manzanos, 
rras ele Vizcaya, en busca de las her 
manas de Santander. 
Til' mando rojo, viendo- inminente la reducto marxista n 
pérdida de la Bela ciudad montañesa, por el Este las tropas navarras avanzan 
desencadenó una furiosa y violentísima incansablemente por el Sur, en lo que ^ Vuerra de España, 
ofensiva por el frente de Madrid y más era frente de León, las tropas de Aran | 
concrcíaniente. en el sector de Brúñele, 
r: rr.quc, hecho con gran cantidad de 
tnaieriáJ y hombres,' se aguantó al prin-
Empezada la ofensiva, se aproximan, 
las fuerzas de Franco, la mayoría de las 
veces operando bajo la dirección perso 
nal de él, hacia la ciudad turolense, pero
la crudeza del tiempo pone serias difi-
cultades para el avance, por o que han 
forzosamente de estacionarse las Opera-
ciones. No es por mucho tiempo, pues 
provechando la mejoría leve del tiem 
po, nuestros soldados, precisamente del 
leonés 'Regimiento de Burgos y cámara 
das de las banderas leonesas, en un asal 
to impresionante se lanzan al recinto ür 
baño de ia capital, que cercada por há-
biles maniobras del mando se convirtió 
en una verdadera ratonera para lo más 
florido de las brigadas internacionales. 
Fué sin duda, esta de Teruel, la eta-
pa más dura de la guerra, no por el 
enemigo, sino por la crudeza del tiempo, 
que valió para demostrar la alta moral 
de nuestros muchachos que ni un solo ins 
taníe cesaron en pedir a sus jefes la pron 
ta orden de un avance a fondo. 
Este no se hizo esperar, y en un fren 
te de una extensión considerable, que 
en ocasiones llegó a sobrepasar los dos 
centenares de kilómetros, nuestro mando 
desencadenó una ofensiva, tenaz y violen 
ta, que había de dar como resutado, en 
un principio,, el establecimientó sin peli-
gros de las comunicaciones entre Zara-
goza y Teruel, y alejar el frente, mejor 
licho, el levantar el cerco que la heroica, 0̂ para aquí ei avance, sino por el 
calada y sufrida ciudad de Huesca, ve- contrario, sigue rápido hacia el Sur, y 
nía sufriendo desde los primeros días del pronío pisamos tierras de La Plana, y 
Alzamiento, ¡pronto Castellón puede-aclamar con c¡ 
amia de la liberación, a España y su Pero no paró en esto, el avance, sino • Q̂ .-JIQ 
que por el contrario, nuestras vanguar-' 
o.-:.' Tara-̂ ásac .acto. scgtUk) al cpnlra-
atnr,uê )̂̂ ér: uñá do las principales 
'• : tomí^IeTa contienda,-por el efecto 
tfesnioralizador que causó a los rojos, al 
<wse cuenta del espantoso número de ba 






da van liberando la tierra leonesa y corn , Ignorando por dónde y temiendo a íá 
pletando un cerco mortal al minero as vez una próxima ofensiva nacional, pre 
turiano. ^ 'para el mando enemigo una, basada, co . t 11 t , „ i„ .v'm0-siempre, en. la .sorpresa y epg.rand.es La lucha es dura, a la abundancia u.e; 1 . . . . , . . . • 1 1 i,¿̂tî-v,̂T n-u» contingentes- de hombres y material que posee el enemigo liay que f - , < „ J 1 +„̂ 0̂„̂  ,̂0 PC por tierras turolenses se lanzan a añadir lo escabroso del terreno, que-eŝ  
un verdadero aliado de la causa roja, !>• , • ôr.VJrinc r\¿ unT ' cesidad de él, para resarcir ro uno y otro van a ser vencidos de una , . , , 1 manera fulminante por el soldado españolares del golpe brutal que en su moral 
eme día a día se supera en actos de he-1 sufrieron con la vertiginosa caída de As 
ias iban día a día conquistando cotas y ahora, en estos días, mientras las tra 
ataqüe impetuoso, convencidos de la ne ñaia£j0 "que no les deje 
vahes, ciudades y pueblos, hasta por iin pas gallegas siguen conquistando pla-
dejar totalmente liberada toda la brava |yas y pueblos, dormidos entre limoneros 
tierra aragonesa, y así un día se con-jy naranjales, las tropas de Castilla rom 
quista Quinto, otro Alcañiz/ otro Bel- pen el frente en las tierras inhóspitas de 
chite, donde el Caudillo dirige.una. breve .á'eruel y tienden a completar una opera 
arnga a las hombres, de la División Malc-ón de una asombrosa,envergadura, qus 
rroquí, quienes le piden como favor' 
a sus hom 
t'í ORO" .OSLEKTEf 
pronto, una vez liquidada tan san 
ta ĜÔIO âeiinitivamente esta míen . 
m^̂ síarÍüê '£* trógai, rompen r 
Por tierras dt Falencia el frente y se i '̂*¿̂Ŝk̂ú}ltkWÚWor en tierras \ 
••'•̂ ¡̂Ett̂ s, ;-a:.:ía4 -̂Q-Z, que-.por la costa | 
/•: :V!'r" UhT•"•'.-.' 'f-íví!.': marchn, h ¡ 
^¡n... Oĉ rre.̂ -̂ íb a mediados de agos 
v". en pr̂o m;'s de ocho días,, la ban 
^̂ ".Ŝ '̂.̂ pisa-.. victoriosa entre 
4 .•l,?r*: y s'egríáS; las. calles de la cin-
r!- Sañta'ndc,r. La operación final,, 
reajtizada de una. manera tan perfecj 
ír-!? cortada la retirada al enemigo, 1 
•• : que entregarse en grandes contin 
53 r-" hombres y-dejar en nuestro po 
**• «ti • abundantísimo botín de guerra, i 
. I 
5*1 
J ínetnígp al ver amenazada por 
•nv'rai armas la región asturiana, trata 
' .. • • [os medios posibles evitar su' 
Para lo cual ataca a fondo 
• r̂ah Vujo de hombres y material el 
, . , ? '•••Lh--vcn el .frente aragoné?. 
ĵdo lugar con ello a que en está cin 
P se escriba una de las páginas de 
Kfria mayor de teda esta enopeva man-
que es la Cruzada Nacional. Pero 
¡¡E*!?, CálCfUl0S le resultan fallos, kt botiri. es algo Inenarrable, pero 
r-VÍ' ^ aS' COn Una Vel̂ ád más grandioso es aún el efecto de está 
nuevas C ^ COnqU?Stando m ¿ Norte aplastante derrota, sobre todo en el ex-
. as noraB para España y ya pisamos íranjero, donde las prédicas rojas ha-
roísmo que han de ser la admiración de 
todos los que de cerca siguen su actúa 
ción. • • 
tunas. 
Y allí en Teruel, vuelve a escribirse 
sin pelear". 
• Y por fin, un buen día. 
•;e- ; quizá sea el final de la guerra. 1 Sí/lo dra j - • % p j 1 Pudiera ser que resultaran proíéUca4-
tf •.'« .»S£3?|Ííás palabras que nos dirigía hace unos 
tierra' ca-icl̂ 'un camarad al señalarme un mojóte 
talana la pisamos casi sin darnos cuenta. ;Gue mar  los cincunt  kilómetros a Va lencia; 
-"Mira, estamos, a cincuenta kiótnfe-
En una marcha que parece de verdade \ 
aginas de oro de nuestra gue'ra competencia, avanzan los Cuerpos de 
. 1 fa t, .„ , • , . PiírH-fn H~ Ar̂ -ón PI rlp Navarra ei'itros de Valencia, a. cincuenta ue la VIC-» 
rra, página que brilla mas cuando una Ejercito de Araron el de A av ana, e'! rinruenta de la naz " 1 
traición hace que esos hombres que de ¡ .Marroquí, y el castellano y el gallego, en 3 a cincuenta de la paz. 
fendían la plaza, alcancen la inmortal̂  este avance es cuando llega a tener el j • • 
dad, entre ruinas que han de ser glorio frente una considerable extensión de te-1 
sas por las páginas que- en ellas se es-, rreno que dice mucho y bien de la capa-
cribieron con el mejor oro del mundo: 'cidad técnica de nuestro Caudillo, 
con sanare española.. J i^^' . ' 1 ' 
mm̂wmmsxmmmmmmsm] Y es Pnmero Lenda ê*caê n 
La ofensiva roja fué frenada en seco jde España, y son más tarüe los saltos j , . r.-, !de agua de Balaguer y Tremp con sus 1 por nuestro mando, que ordeno que pa-1 0 - r6. \ . ^ , j centrales de una importancia vital para sarán rápidamente de la deiensa cerrada ^ por ̂  ^ ^ 5umin5stratl j 
al ataque impetuoso para, reconquistar jflúido a toda Cataluña y tener qué parar ,' 
aquello que una traición nos .había hecho p0r i0 tanto todas las industrias milita-1 
Perder.. , • ires. ' » Y por fin, cuando por todos los si- | con íos se han pisado ya tierras asturianas, i 
cando todos los caminos de Asturias 
son ya de. España, cuando en un impre ! 
sionante avance las brigadas navarras ! 
se han situado en Villaviciosa, Gijón, y 
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U n a ñ o m á 
" " a c i ó n m o n 
* Creíamos nec^saiio ha<?er ci-
te pequeño resiunen- de la labor 
realizada por todos los serv^ 
cios de la Falange leonesa. Mu , 
ches camaradas nuestros y 
inmensa mayoría de las gentes 
que están al margen de nues-
tra organización, creen o creían 
que la Falange Española Tradi-, 
cionalista es un partido poli ti-j 
co más con todas las concupis-
cencias y egoismos de los tiem-
pos de negación española, que| 
se fueron para no volver más. 
í>esde que el Caudillo—nuestro 
«Tefe Nacional—aprobó los Es-
tatutos de la Falange, incorpo-
ró el Ejército al nacional-shu 
cücalisino y elevó nuestros 36 
puntos iniciales a la doctrina 
del Estado, la Falange so con-
virtió en el Movimiento mismo 
y sus organismos y dependen-
cías son inspiración y base del 
Estado Nuevo y traducción 
exacta en la acción del pensa-
miento del Caudillo. 
a b i a e l c 
e i n e r i o 
La labor de Ja Jefatura Pro-
vincial, desde que me hice cargo 
de la misma, ha tenido como ba3e 
y punto de partida dos finalidades 
que estimo de absoluta necesidad 
para la-marcha ascendénté y pro-
fundamente nacional-sindicalista 
de nuestra Organvsación en toda 
, la provincia. 
La primera ha sido la coordina-
ción y conexión de todos los Ser-
vicios en un mtemo impulso e 
idéntico afán. Autonomía dentro 
de sus actividades propias, pero 
sometidos a la Jefatura Provin-
cial del Movimiento, la que man-
tiene con los mismos un tan es-
trecho contacto que' en la labor 
-desarrollada únicamente ha de 
aparecer un sólo pensamiento y 
una sola voluntad diiigldas al 
mismo fin. 
Y ello se ha conseguido. Todos 
los camaradas conocen la marcha 
progresiva, res'nlaridad y perfec-
sión que han logrado los diferen-
tes Servicios que integran la Fa-
lange Provincial. 
Y así vemos cómo la Delegación 
Provincial de Organizaciones Ju-
veniles ha elevado el nivel espiri-
tual, físico y moral de nuestros 
flechas, educándok'S en una ale-
gre disciplina. 
La de Propaganda,' constituyen-
do y perfeccionando todos sus 
servicios que funcionan con per-
fecta regularidad, 
"Auxilio Social" trabajanrjo 
.constantemente y desarrollando 
una labor admirable para que sea \ 
una realidad la frase del Caudi-
llo "Ni un hogar sin lumbre,, r j ] 
un español sin pan". ^ 
Frentes y Hospitales, llevando . 
Y cñ las dependeñcias'y servi 
cios .de la Jefatura Provincial, 
y en sus delegaciones, uo se 
hace otra cosa sino labora^. En 
• La Sección Femenina, que des-
de el último -Congreso celebrado 
en Segovia y con las orientacio-
nes recibidas en el mismo ha con-
3 ¿ 
C ó m o h a f u n c i o n a d o 
l a S e c r e t a r í a p r o v i n c i a l 
seguido elevarse y desarrollarse j Eí camarada Restítuto Clérigo que He- to veinte kilómetros de disp • 
con dinamismo y actividad. Con- va con cci0 y actividad incansables este r.on trasladarse a León por e|lC!a' K¿ 
secuencia de ello, el reciente cele- delicado departamento, .nos proporciona tres pesetas billete de ida'y ^ 
brado Cursillo de la Hermandad ..los datos interesantísimos de la visión gunda magna concentración g6 ^3 
de la Ciudad y el Campo. jde conjunto de nuestra Organización y en parecidaŝ condiciones que la 
' La Delegación de Transportes, Ulbor desarrollada en el Segundo Año con motivo de la jura de la ^ 
* ¿ i l ^ que ha alcanzado el que los demás tdc Triunfo. Desde sus ficheros, archivo los sargentos provisionales dé 
* ' ntlpr?a J o ^ Servicios puedan trabajar con la y r^lstros **™f* contemplamos gozo mía de Vitoria, y que sirvió de > 
• : " Ui:> n^ í':: - ' ¡sos y sonrientes el porvenir que aguarda para hacer un'acto de popular h 
a la Falange íéonesa más pujante hoy de toda la provincia al F;^ •;0n]'r':.i 
que nunca, en continua ascensión, y que ñol. Se trasladaron entonces de d ;" 
ha realizado/bajo los postulados glorio la provincia más de treinta rfi 
sa, segura. Como quería 
Antonio. Como lo pide ICspaña; í ̂ P ^ z y prontitud caractensti 
Como desea Franco, único Jefe cas de nuestro Estilo. 
Nacional. Y en tedos los ^ r v i - I Igualmente el S.E.U. y el 
cios hemos observado: auténti. S.E.M. han progresado notable-
, 0 , „. . , . mente, aumentando sus afiliados, co espíritu de milicia y de sacrl 
fiero, grandes ansias 
clon y mejoramiento y «na sin. ? | 
cera- y entusiasta voluntad . Lo mismo con la ^ 
—hecha realidad práeílca--<le ' lilzación ívn su tojaiidad/ qüe p£se 
uiüíicación bajo un solo manda a las limitaciones establecidas pa-
to: E l Caudillo, Jefe de toUos .ra lag nUevas admisiones de afiiij-
los españoles y de todo^ los 
racional-sindicalistas, 
sos del Caudillo, la unidad total, absolu por el precio máximo 
ta y perfecta en/tre los hombres de bue les! ida y vuelta. Hay i nuevi 
d "^críec ' ! daIldo conferencias> charlas, et- na voluntad y las clases de la provincia, ta que todo esto se Vealizó^y^ ^ 
I cétera y elevando su nivel inte- 'lQ«e mal rato iban a pasar muchos "pa en un plazo brevísimo de días 
'triotas" "ponderados" y "sensatos" vien do con muchísimas dificultad^ ^ 
aües p0r h 
comunicaciones ^ 
¥ vimos primero a nuestra 
dos, ha aumentado considerable-
mente, 
1 ' Ello lia traído como consecllen-
ado esta magnífica realidad del nacional- que se refiere a 
ŝindicalismo leonés! , nicas y por carretera, puesto que 
| Tiene el camarada Clérigo - organizada quisimos los pueblos de la provind ^ 
la secretaría en cuatro secciones, en las tienen comunicación alámbrica «! 
que trabajan siete camaradas de ambos cil acceso. 
, sexos con el celo y la constancia entu El censo general de 
siasía de su jefe inmediato. Estas sec- modificacioneŝ  más o menos sensible ^ 
>s último* meses 
,1110 respondiendo al clamor triunfal lan 
ciones son: Correspondencia, Fichero, dos los días: En ésto 
primera Jerarquía en la Frovin- cia una gran acumulación de. t i \ i - Carnets y Registros y Archivo. 
da: Kelnerío Gago. El Jefe Pro bajo en la" Secretaría Porovincial la Kn aquel departamento se reciben yi 'zzúo por el Caudilío lia mi 
vincial de la Falange leonesa cual so desenvuelve con exlraor- c^iestan diariamente unas treinta cartas modo extraordinario el número de soh. 
nos hace un elocuente resiunen diñarla actividad, 





oficios y comunicaciones para fuera de tudes de ingreso que no pueden..s 
la capitel, extendiéndose un promedio dia pachadas a diario debido a la ení 
$ efundo año de la Victoria. 
r a o a 
verdad, desenmascarando a los 
arribistas y aprovediados y ha-
ciendo que todo afiliado a la Or-
ganización tenga la seguridad de 
que sus actos y su conducta es* 
tan debidamente controlados. 
Justicia y Derecho, establecien-
do un critorio de rigurosa y au-
| tónüca justicia, la armonía y lí-
mites en. que se ha de desenvolver 
la actividad de cada uno de los 
ser des-
enornie i 
no de veinte oiicics para las delegado bor que pesa sobre los servicios de h 
nes provinciales de servicios, también se formacíen e Investigación. Poro poderacs 
reciben ys cürsan gran cantidad de tele- decir tras de ver los cuadros estadístiecs 
gramas principalmente-en relación con ía y los últimos estados enviados a la Teti 
cial, interviniendo en el control Jefatura Nacional y con las Delegado- tura Nacional, que el número toiaí d-
y relaciones de los diferentea^er nes Nacionales de los diferentes servi- afiliados hoy día rebasa los treinta y ciñ 
C!03- , / «co mil, sin contar; naturalmente, los aíi 
La Secretaría provincial ha organizado : Hados a los distintos Sindicatos: de h 
este año dos actos magníficos. Eí prime C. N-S. que tiene censos distintos-. Es-
ro la magna concentríición para conme tos últimos días se están despachando un 
morar la unificación de la juventud es- promedio de cien:, altas semanales con el 
pañola el 19 de abril, asistiendo a la mis informe favorable de admisión de la De 
ma más de 20.000 afiliadlos de todas las legación provindíd de Investigación e 
categorías y miembros de los Sindica- Información. 
tos de la C. N-S. Para esta magnífica 1 Todo ello sin tener en cuenta' que la 
A nadie le es desconocido el manifestación de fe nacional-sindicalis- Falange leonesa pasa' en .'estos tiempos 
gran alarde Nación al-SindicaUs ta ta oue no tiene precedente en la historia por una etapa , de formidable reorgani-
de aquellos días. Todo el espíriv.u de h provincia, se consigineron de las ¿ación y ajuste de mandos y jerarquías 
compañías ferroviarias merced a las ges locales y que hay partidos judiciales en 
íiones hechas por la Secretaría, precios los que no se . ha realzado todavía ̂ esta 
verdaderamente .excepcionales. Nuestros importantísima labor de reorganizarse 
i hecho mención, la Secretaría Pro-
vincial está estrechamente co-
nexionada con la Jefatura Provin-
vicios con un gran acieito. 
Fruto de uno de sus trabajos 
fueron las dos grandes concen-
tracion^o celebradas en esta capi-
tal los días 19 de abril y 22 de 
mayo con motivo del aniversario 
de la Unificación y la Jura de los 
Sargentos Provisionales. 
falangista de la provincia vibró 
con emocionado ritme hacia la fi-
gura del Caudillo. P.es bien, es^s 
camaradas de los puntas más distantes en proporción al rango adquirido por el 
de la provincia, como Viliafranca, a cien único partido del; Estado . Español. 
U n a ñ o m á s 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
dos magnificas demostraciones las 
consiguió la Secretaria Provin-
cial logrando que a unos precios 
verdaderamente módicos al al- I 
canee de todos los "bolsillos, j 
trasladara a León aquella azulada 
muchedumbre que inundó y satu- ! 
ró a nuestra ciudad del emocio- ' Nuestras camaradas Carmen R. True lizan esta misma labor centenares de ca 
nante entusiasmo de las Falange ba y Avclina López,jeíe y secretaria maradas que preparan, ropas y abrigo? 
Provincianas respectivamente de la Sección. Femenina, para nuestros ccmbaíientes y menesterc-
La segunda de las ideas, fué copia de sos. 
los últimos informes que han enviado a 
(-je m 
¡os 
, Es ai 
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rio rP^vo-on-Vor lo Pvr^rinoín «-i ^on entusiasmo creciente han prepara aj 1 uoigdiiizar ta iriovincia en i-, j^^í^t-^ v -•„, * ^ • , . 
ia íetatura nacional de esta sección m- do y siguen preparando envios a mies 
aíiliados para no herir ni roza^ 
en lo más inínimo el campo de ja 
Jerarcjnía. Disciplina y conviven-
eia dentro de la Organización. | su totalidad, haciendo que las Je- teresantísima de la'Faiañge. La mujer tros camarade de pxWrá línea la Sec 
La Asesorena do Milicias qua Unturas de los Servicios Locales leonesa v nacwal-sindíralkK t\¿n* M W ̂ f ® ^ ^ ^ 
nnHmî ^̂  '¿L*' a W* i ^ ' i ^ ^ ?* leonesa y nac.onai-sinciicaiista viene rea con rcmemna leonesa preparo en las 
actualmente esta tamoien al fren. ! respondieran y latieran con ídéu- lizando una labor sencilla, callada y aus últimas Navidades 10.000 paquetes con 
te del Negociado Informativo j tico ritmo o impulso. ; tera. En poco más de un año y sin ais teniendo aguinaldo para los combatiente?, 
i-ro-^ombahentes, ha perfecciona | Para ello se creó la Inspección cursos ni pcrcalnias, se han inaugurado | Con el mismo destino y hasta que se 
do igualmente su labor, desarro-j Provincial que ha reorganizado tr€ce talleres de coníección de prendas' C01lstítuyó la Delegación Provincial de 
liando trabajos de importancia y . los Distritos de Valencia de Don en ctras Delegaciones locales en Asistencia a Frente's y Hospitales, mies 
haciendo que a los familiares de Juan, Viliafranca del Bierzo y , ? í^G#P** >' en diferentes pueblos camaradas prepararon 25.839 caje 
los combaüentes no les falte el na- Murias de Paredes, cuyas Falan- { W.VA%V*V«Vsi,8V*ítBW»W8V, 
cesado sustento. r ̂  ' ges funcionan con absoluta perfee que subrepticiamente se hayan 
Servicios Técnicos, estudiando ción y regularidad. j podido introducir en nuestras fi-
y dcsa-rrollando cuantos trabajos i Lo mismo ocurre en el Distrito las. 
se le encomiendan por ía Jefatu.-a ' de Ponferrada con sus dos Gomar- ¡- Trabajo por conseguir que nuestros 
Provincial, ha realizado una labor cales de Ponferrada y Bombibre, dogmas y estilos continúen enhies. 
de positiva importancia, dando so- en las cuales la Organización ha tos y pujantes, fundamentando y eon-
lucioncs de verdadero interés a llegado^a un alto nivel de disei- solidando la Revolución NacionaL 'confeccionaron 6.000 capotes, 
los problemas de paro, viviencia, plina, Unto en el aspecto político sindicalista que nos ha dado el pue- * 
construcciones, etc. como en el militar. 
La Administración y Tesorería ' Es muy posible que a últimos 
T e 
y i 
[tillas de tabaco de las que algunas sê n 
jviai-on al frente y las restantes fueron 
, vendidas en la retaguardia para con ^ 
.importe obtener nuevo tabaco para íos 
[combatientes mediante una curiosa com 
binación económica en beneficio de mies 
tros soldados. 
En los talleres de está Sección 
Í.M4 
 s r rí  
Provinciales, laborando con giran de este año o primeros del qu© viei 
acierto por el sostenimiento eco- ne, poseamos ya en. toda la pró-
blo en armas dirigido, y guiado por 
nuestro Caudillo Franco. 
Contemplo, pues, el porvenir con 
alegre y austero optimismo, y espe-
ró que no tardando mucho, con el a los frentes donde nuestros ca-;^cmico do la Organización y es- vincia, con la reorganización de 
riaradas volan en tensa y fervó-:» tudiánde^ei sistema del más per- los Distritos restantes, una orga- triunfo final de nuestras armas, ve. 
~ ; L a S e c r e t a r í a ^ 
p a r t i c u l a r 
Cuando dejamos al jefe provincial, ^ 
Secretario particular nos enseña wla ** 
ma" de aquel día. Infini dad de cartas 
nización perfecta, acoplada y con remos cómo la Revolución Nacional- oficios y circulares esperan en apre osa vigilia por la Patria que ama- í fectq funcionamiento. 
el cariño, estimulo y afecto I ^ Delegación Provincial de Sa la debida conexión entre los dis- Sindicalista que profetizó JOSE AM- montón la rúbrica del camarada Gago Pa 
^ ¿ g u a r d i a que trabaja s nidad, con sus desvelos por nuev tintos Organos y Jerarquías. ¡ TOXIO y que realiza el CAUDL ra saíir a sus r é s ^ ^ h á ^ P f ^ ; ^ 
vie a l regreso de las Bande-| tros heridos 3̂  enfermos, velando ! En la actualidad, también se LLO, proporcionará definitivamente 
' ietoriosas, encuentren do por la higiene y comodidades de procede a una labor do depuración a la totalidad del pueblo español la 
ñera definitiva la Patria, j los mismos. Fruto de ello fué núes y selección. Es deber de toda Jo- Patria, el Pan y la Justicia y a Es-
7 la Justicia. [ t ro ííospitalillo de Sangre. , fatura Provincial, velar por que paña la grandeza imperial y el dcsti 
-nación^ e Investigación, La Intendencia Provincial, sur. los principios y doctrina que m- no y misión universal a que por su puente de la acción al s^vício de ^ 
> ardua y fatko-a15 labor : tiendo de artículos y efectos de forman nuestro Movimiento no Historia y por sus esfuerzos y virtu. pernos ideales de Dios, España y U * 
seguir el imperio de % 1 necesidad a todos los Servicios. ^ sean bastardeados por aquellos des tiene derecho. ; , ; ̂ . ! L ^ voludóa N a d o n ^ r ^ i i ^ , . . &i J 
grupo de camaradas de la provincia j 
pera en riguroso turno para ser recibí-0 
por el Jefe. 
| La Secretaría particular del jefe 
vincial del Movimiento es el primer ex 
• donde 5 
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udi cíales en 
odavía 'esta 
lorganizarse 
rído por el 
spañol. . 
, s o95 banderas con los coló- | 
I t ^ B & ^ y del Movimiento'775 
^ • 4.000 pasa-monta'ñas, 2.410 
^? Í« calcetines, 2.000 calzonci-
1 1.000 monos y diferentes prendas 
abrigo, como guantes, gorros. líos, sin contar las prendas de vestir. 
£& (ú.ten,idaMe íai&b de 
En este aspecto de la obra más no. ma, que la Delegación Provincial de rada FÍIer̂ ón de la Cuesta. Se han 
ble que tiene el Nuevo Estado, la Fa- León no ha pedido a la Caja de Com- \ enviado víveres a los diez Ayunta-
rüóyiles con vistas a nuestra de-
fensa nacional. El camarada Se-
bastián Notario, preparó el tema 
"Aligeramiento del peso en los 
! véhículos ferroviarios. El camara-
da Mazariego?, la ponencia "Nor-
mas para la formación de esta-
dística industrial". El camarada 
Tascón, "Plan de ordenación in-
i ' ¿̂¡-on enviadas en ĉ la uno de 
•eue tí0Uetes de aguinaldo. 
t̂r iite.rcsantísima la labor reali-'1^ leonesa-no ha escatimado es- ¡pensación de la Delegación Nacional mientes más necesKados por un to. | dustriai nacional". El cámara^ 
' f ñor la Hermandad de la Ciudad i fuerz0̂  ^ sacrificios para realizar el ninguna cantidad ̂ para atender las ne. tal de 65.000 pesetas, de las cuales, I Echeverría, "Normas' d̂  funcio-
, A„ ~*4.L:á~â  i meritorio servicio de dar de comer cesidades.de la provincia, hasta este 125.000 procedían de la Delegación Na- ( namiento de lo1' Servicios Técni 
al necesitado. mes de junio úlltimo, en que por 
Funcionan actualmente. 
y el nios dado cuenta en meses anterio-
reSi Es de creación, reciente, como 
jos servicios de Prensa y Propagan-
j j S. E. U. femenino, Cultura y For-
¿ción de Jerarquías, Intendencia, 
Enfermeras y Personal, cuyas Regí. | "v'1 "IclM 
doras respectivas funcionan ya con j Ponfcrrada 
• ' raciones, consistentes 
cíonal y el resto, 40.000, las aportó 
la provincia con extraordinaria soli-
citud y generosidad, en la suscrip-
ción de la Ficha Azul especial de 
Las Hurdes, destacándose a este res-
pecto la suscripción de la capital so-
se reparten mensualmentc unas 75.000 
'cena de dos platos, pan y vino, en 
un promedio de 2.500 raciones dia. 
rías, con. un gasto mensual aproxi-
mado de 70.000 pesetas. 
¡ Estos cuantiosos gastos que- supo, 
he la instalación de los comedores y 
las cocinas' de hermandad., se sufra-
gan: en primer lugar, con las sus-
ares de ca y abrigos 
menesteres 
n prepara 
JS a núes 
a La Scc 
•ó en las 
uetes coa 
ibaticntes-












bsoluta normalidad e independencia 
êl resto de los servicios. 
Para la Hermandad del Campo y 
fe Ciudad se han formado dos equi-
pos de once camaradas cada uno. El 
primero tomo parte en unión de otros 
tquipos procedentes del resto de Es-
paña, en la recolección de la aceitu-
na en las provincias extremeñas. El 
ro se encargó del cuidado y vigi-
lancia de los niños de Villabalter— 
;único pueblo de la provincia que so-
licitó este servicio, pese a los ofrecí-
lientos—mientras las madres toma-
ban parte en las faenas de recolec-
ción en el campo. 
Para este año han solicitado equi-
pos los pueblos de Boñar, Villabalter 
Azadínos y algún otro. Son numero-
sísimas las camaradas que se han 
oírecido para este meritísimo servi-
cio tic-ayudar al campo en la época 
del año-más interesante. 
La sección femenina ha celebrado 
tambi.'-ií unos intersantes cursillos de 
orientación nacional-sindicalista y ha 
coadyvado (le modo fundamental a 
fiue la mujer leonesa cumpliare con 
el precepto clcl Servicio Social. 
El Censo de afiliados arroja un au-
hicnto de 3.500 altas en toda la pro-
vincia, desde' principio de este año. Ogleg^C-iÓfl PTC VÍ íl * 
tyie unidas a las 5.317 que había en 1 -1 _ I 1̂ ̂  « ̂ 5« 
aquci entonces, hacen un total de 
8.S00 camaradas entre militantes, ad- ¡ Esta Delegación, que funciona des-
de el 1 de enero de 1938, además del 
suministro de material de oficina a 
las distintas Delegaciones de Servi-
cio de esta Provincial, lleva desde 
dicha fecha recibidas de la Delega-
ción Nacional y expedidas a las De 
legaciones comarcales. Jefaturas lo-
cales e individuos pertenecientes a la 
organización, cien banderas Nacjona-
cos de Falange". El camarada 
Aguado, el tema "Repoblación Fo 
restal forzosa", y el camarada Ka-
faei Pí, "Contestaciones al cuoa-
fionario sobre la Banca". 
Además, el equipo que se tras-
ladó a Bilbao llevó unos estudios 
sobre "Proyecto de reglamento 
de sanciones en los expedientes 
do Falange", proyecto de decreto 
para poner en situación legal loa 
penados por1 delitos comunes y 
otro proyocto de legislación penal 
para los prisioneros de guerra, 
constituí- : berse encomendado a esta Delega-
dos desde hace poco menos de un ción Provincial, por orden del Go-
año, i'l comedores distribuidos por bierno los comedores que antes de-
toda la provincia y tres, cocinas de pendían del Gobierno Genera!, per in-
hermandad en' Astorga, Coyanza y termedio de la Junta Provincial de 
En aquellos comedores Beneficencia, solicitó una pequeña can . bre el resto de la provincia. 
en comida y tidad, que le fué concedida, y que no | Basta con los detalles que antéce, 
llega ni con mucho a lo que antes den para comprender la ingente y 
recibían los comedores citados del magnífica labor que pesa sobre esta 
Estado. | Delegación, que debe contar sin nin-
• Dentro de la meritoria y noble la- gún género de duda con la simpatía 
bor que realiza nuestra Delegación y la protección de todo el que se 
Provincial de Auxilio Social, merece tenga por büen patriota. Más adelan-
dé&tacarse la realizada con motivo te daremos cuenta a nuestros Iccto-
de la campaña de protección a las res en informaciones a propósito de p̂arados todos ellos por la De-
Hurdes Leonesas de La Cabrera, que. interesantísimos detalles de esta «o- JustlCia * Dcrecno ^ 
cnpcioncs.de la Ficha Azul, que viene realizó e! Delegado Provincial, cama- ble obra. * # * f l fJWtWBS }?1?*mCia" . 
dando un promedio mensual de 25.000 . ? | ^ 1fer™™™* de nU8.St.r03 
LabOr d e ÍOS SerVfClOS teCniCCS ¡camaradas en.lfcibao. proponen-
< i í do diversas onentaciones, fueron 
Extractamos ¡el informe remitido blaciones por el camarada Ramón aceptadas y felicitados por el es-
por la Delegación Provincial de este Cañas y plan general de carreteras tudio que habían hecho cíe las 
Servicio el día 17 de junio último, a por el camarada Manuel Echeverría, respectivas ponencias, 
la Jefatura Nacional del Movmiento. | A los pocos días de enviarse •^v^.v-V.S'.V.'.Vi.VAV.V.". 
Por igual fegha del año pasado se este informe, se recibió un enco-
encomendó a esta Delegación el es. j'miástico oficio de felicitación de 
tudio de soluciones para aminorar el la eDlegacióh Nacional, por el tra-
paro en esta provincia, preparándose bajo preparado, 
un informe que debió ser bien recibí- En el mes ¿e marzo Último, esta 
pesetas; en segundo lugar, con las 
cuestaciones públicas y de ce locación 
de emblemas, que se realizan por 
nuestras camaradas de la Sección 
Femenina, cada quince días, dos sá. 
hados al mes, en la capital, y dos do. 
mingos en los pueblos de la provin-
cia; aportaciones que producen un 
promedio mensual de quince mil pe-
setas. 
jl A estas cantidades hay que unir los 
donativos extraordinarios q-.se reali-
zan' empresas y particulares, que en 
algunos meses se han elevado a vein-
te y veinticinco mil pesetas, cubrien-
do por las altas jerarquías, puesto 
que seguidamente se pidió una am-
pliación al mismo en el que se indi-
caban normas para la constitución 
Rela-
e r v i c i o Nacional 
Frigo 
ha costado, en 
dosc de esta forma las necesidades de un fichero de paro forzosa 
los comedores y cocinas de tal fox- cíonado con ello, se hizo un estudio 
sobre la continuación de las obras de «.••V.V.V»VAV."*V.W«V«"»VA los c.,arteles áe Le¿n! a requerímlen.. 
de 
Jefe Provincial del 
heridas y juveniles. cons. -incia; 
la in-
T e s o r e r í a 




cuarenta del Requeté, 18 de Fa-
re, 158 astas de bandera que se 
cedieron al Excmo. Ayuntamiento de 
León con motivo de la jura de los 
sargentos de Infantería de Vitoria, 
5 cortinas-bandera Requeté, 788 me-
tros de bandera de distintos tipos, 
500 emblemas de F. E. T. para ca-
misas y uniformes, 1920 camisas de 




Se hizo una prepuesta de cr 
del catálogo tie industrias y p 
tos; estadística de materiales de 
rucción existentes en la pro 
estudio sobre la ordenación de 
dustria azucarera; y estadística de re 
ses sacrificadas en los mataderos de 





ticas y pr 
ticios v de 
Delegación Pirovincial preparó y 
realizó la repoblación forestal quo j 
había ordenado el Sr. Ministro de 
Agricultura, camarada Ferná-a-
á&z Cuesta, en la que tomaron 
parto, de un modo entusiasta y ¡ 
1:1 o, todos los falangistas de 
la capital, quedando perfectamon--
to plantados 10.008 chopos y ro-
lo pee,1 tanto el cupo asígna-
la. Falange leonesa, 
han informado y estudiado 
rosos asuntos encomendados 
1 Jefatura Provincial o algu-
i e s Nacionales de los 
nal dt 
trabajo cu este depart 
fnento—íundamental en el 
donde se Vunltan a íacilitarnos 1° ^ 
dctallos del último balance enviado doras azu es ^ de la jefatura 
Si la Delegación Nacional de este \ Atendiendo : ^ ^ Delega-
servicio, a mediados del mes de Ju- j PrOV'inCia-lFrCgIjJes y Hespíales a la 
• nio último. Estos datos son como ción de Obsequios de la 
l-si?116- [recepción ôrr-1c5 para 
U mobiliario, 31.324 pesetas. Ca. ' lecciones eoma 
ja y Bancos: 226.186 pesetas con 55 
céntimos. Deudores, '6ó.223;39 pese-
nal, se inferrm 
tura de Asturif 
del régimen de 
y otro sobre Is 
Banca, ampiiar 
informes parci 








i de minas 










;ncia.f recibí̂  
efe P̂0 wxr'ex 
de'̂ 3 r lá ê 
T| J Enviado a la Delgación Nacional 
f feor aportaciones estatutarias, pese-
ĵ tas 69.781,31. Hay un depósito de las' 
.. De-
les para el con-
voy que esta Jefatura Provincial en-
vió a los camaradas de la primera 




de un modo mir 
formación de la 
en emisora de 
nombramiento del camarada Soto pa. 
entrega de 336 mantas, ra la dirección y jefatura de la mis 
en ta trans-
Radio León 
ange hasta el 
ÍV'.Jri..- n:-.acicncs locales de 122.413 pe-
que se repartieron entre la Jefatura ma. 
Provincial de Milicias y la Segunda j En 
Línea. 
Nfe* , i I Ultimamente se han entregado a 
i^n inrportado los gastos generales Frentes y Hospitales 190 pares de 
"'en el Se-nmlo'Año Triunfal 45.029,26 ca<cctines de íar.a y 35 pares de 
octubre u 
orientaciones y 
plan general de 
citado por la Je 
parándose un 
naí sus Delegaciones, como es 
tadísticas c fabricas il n. de harina, 
Trabajo nos 
atención a las prescripciones que 
por la Delegación Nacional se lian 
circulado, que el camarada Jesús 
Gil, Delegado Provincial de eslíe 
Servicio en León, nos facilitara 
algunos datos respecto a su de-
partamento. 
Ello no obstante, hemos legra-
do saber que de las .declaraciones 
de existencias de trigo en 15 de 
[ octubres último, se vino en cono-
I cimiento de que' en aquella fecha 
' poseían trigo disponible para la 
i venta 12.5.93 tenedores de este ce-
real, sumando las- existencias, la 
i. cantidad de 29.663.651 kilos do 







lleva funcionando este Servicio, sé 
han adquirido 25.912.266 kilos de • 
trigo, que recibido en nuestros 10 
almacenes, ha sido liquidado ya, 
impoitando~su adquisión la eleva-
da cifra de ̂ 2.856.251,15 pesetas, 
habiéndose efectuado 11.042 ope-
raciones de compra, suscribiéndo-
se otros tantos contratos, 
i Simultáneamente con estas ape-
raciones de compra, jh|in sido ven-
didos a los fabricántC'S. de harina 
de la provincia 21.423.674 kilos 
bao, entre los días 22 de abril y 1 de trigO.por valor de 11.120,332,83 
de mayo útiimo. peseta?}. 
El camarada Martín Santos Los datos que anteceden son 
preparó ponencia sobre: Obten- más elocuentes de lo que nos-
ción de carburantes nacionales, otros quisiéramos serlo, para juz 
partiendo del carbón, obtención gar la labor" y actividad de esta 
del oro beneficiando las arenas .Delegación Provincial del Scrvi-
av.. íferas y fabricación de auw- ció Nacional del Trigo. 
dtectos camaradas que 
¿a Delegación, asistió-
reunión convocada en 
r la Delegación Nacio-
1 cr tudio de la recona-
icioaal y otros intere-
sanlisimos problemas. 
El Congreso Nacional de Serví 
cios Técnicos encargó a esta De-
legación varias ponencias a estu-
diar en el mencionado Congreso, 
las que fueron expuestas en Bil-
Pcsctas, y hay presentadas a apro-! guantes. Tiene relación en su a 
bación de la Comandancia Milftar, to comercial con la Delegació 
fr01- suministros a Ejército y Milicias, Propaganda, y actualmente toma Par- ,el camarada A. Martin Santos, repo 
sPeC" que respondía al siguiente civcstio-
i n de nario: Consideraciones generales por 
tura.s por 119.000 pesetas. | te en la formación del "stand" que blacíón forestal y piscicultura, por el ¿V̂-omo. puedes ver, lector amigo, la se proyecta con motivo de las £ies,"| camarada _Jô é Aguado, conversión 
îtî cio-a no- puede ser más hala- tas de este segundo aniversario del en regadío, por el camarada Juan Jo. 
•ê aA' •. ••ÍüCtkliÍj*LlSll£i28K Glorioso Alzamiento Nacional .sé F. Uzquiza, saneamiento de po-
e i s m e s e s d e l a 
r e n t e s y H o s ~ ; * . 103 
(ENERO=JUNIO, 9̂38) vineia, y lo liizo antes de íormarse.' 
Aunque parezca paradójico, esta en- i El primero de enero del año en 
tidad empezó a funcionar antes de curso se empezó el reparto de dicha 
organizarse, pues en las Navidades 
últimas recibió la orden de confec-
cionar y repartir las bolsas del 
"Aguinaldo, del Soldado", correspon. 
dientes a los donativos, de esta pro-
aguinaldo, y a mediados de mes ya 
quedaban repartidos Jbs aguinaldos 
en los ocho hospitales de la provin-
cia, en el frente de Burgo de Ebro 
(Zaragoza) y en la región ̂ érc 
P K O A 
PAGINA CATORCE 
León, que comprende desde El Fe-
rrol a San Sebastián. Se dieron 4.837 
bolsas, que importaron 33.696 pese-
tas. 
Pocos días después quedaba redac-
tado el Reglamento interior, recibi-
do'el personal masculino y femenino 
de las Jefaturas de F. E. T. y de las 
JONS y acoplado el personal a los 
Servicios establecidos, empezando a 
funcionar normalmente la Delega-
ción. Merece consignarse que. este 
Reglamento interior, llevado a Bur-
gos, mereció de la Delegación Na-
cional, no sólo su aprobación, sino el 
ser adoptado como modelo para otras 
Delegaciones.. 
Kn marzo se llevaren a los fren-
tes dos convoyes, uno_ a Teruel, pa-
ra obsequiar a las fuerzas del Re-
gimiento de Burgos y a las Milicias 
de Falange, que tan brillantemente 
-actuaron en la reconquista de aque-̂  
lia capital, y el otro, al sector de 
Madrid. 
El valor de estos dos convryes se 
aproximó a unas 60.000 pesetas. 
En Abril recibió esta Delegación 
el encargo de organizar las Subdele-
gaciones de los Distritos de la Uni-
versidad, y de Palacio de Madrid, y 
de preparar un convoy de víveres y 
ropas para tuando llegara el día de 
su liberación por nuestro invicto 
Ejército. La organización hecíla no 
sólo mereció la aprobación de par-
te de la Nacional, sino que se aceptó 
el personal propuesto y se designó 
al Delegado de León para que per-
sonalmente rija en su día la del dis-
quien ha' de estar al frente de la de 
tríto de la Universidad y designe a 
Palacio. 
En mayo se llevó al frente de Ví-
naroz un convoy de víveres y ropas, 
cuyo importe se eleva a 23.000 pe-
setas. • 
Casi al mismo tiempo se organizó 
otro convoy de ropas y víveres para 
el sector de Sigüenza. cuya entrega 
por diversas causas ha tenido que 
aplazarse, pero ya no tardará en par-
tir; juntamente con otro que se pre-
L a b o r d e t a D e í e i 
d e I n f o r m a c i ó n e ! 
Bo constituyó este servicio en 
octubre dé 1937. No tiene, pues, 
ni un año de vida. Sin embargo 
ha prestado y viene realizando 
una labor tan excepcionalmente 
interesante, que se ha convertido 
en un ma^níñeo servicio, indis-
pensable, auxiliar celoso y fecun-
do del Movimiento y de sus Auto-
ridades y Jerarquías más desta-
para para el sector de Talayera de la 
Reina. 
Es de advertir que todos estos 
convoyes a los frentes van destina-
a combatientes de la provincia de 
León y fuerzas de esta guarnición. 
El Servicio de Visitadoras de Fren-
tes y Hospitales de León en los cin-
"to Hospitales de la capital ha efec-
tuado alrededor de 1.300 visitas, y los 
heridos y enfermos han sido visita-
dos unas 135.000 veces en total. 
¡ El valor de lo donado a los hospi-
talizados en ropas, víveres, tabaco y 
efectos se eleva a la cifra aproxi- j 
mada cíe 31.000 pesetas, 
i El Servieip de Información ha re- | 
cacado para el archivo 12.040 fichas j 
de hospitalizados, retransmitido Sf-OO j 
y cumplimentado, a petición de los 
familiares, unos 2.000 informes. 
Esta Delegación Provincial tiene 
establecidos ios Servicios de Taba-
cos, Prensa y Propaganda, Infcrma-
r\6n, Frentes, , Hospitailes, Reparto 
de agua fresca en las estaciones, en-
vío de paquetes individuales a los ! 
frentes y otros más útiles a los com- | 
batientes y a los hospitalizados. 
Hasta ahora tiene Subdelegaciones j 
S e i s m e s e s 
Domingo 17 do j«i¡0 
P r o p a g a n ! 
o 
Este departai-nonto f, ; 
' al principio corno Jefa tu^-^ 
vincial de Prensa y( P r c ¿ ^ 
| pasando más tardo a r 5 % 
¡ ción Provincial de p r ^ ' ^ 
Actualmente se redb.cn 
para su reorganización-ca^*?^ 
tura Provincial de Propo~~0M 
O r g a n i z a c i ó n 
Propaganda oral.--eiclQ^a' 
de 
u v e n i 
i ferencias en los pueblos M ' !?!1 
portantestde la provincia Vv ^ 
tlvo de - la Campaña del J¿f 
Idem del Fuero de Traba! so. 
3c. j Diversos actos de .propa^ -
y conferencias en la prisma - ^ 
' de San Marcos. 
Al igual que en los demás serví- También se repartieron, en - dife- j Aniversa 
cios de nuestra organización, este de rentes' ocasiones, y entre los cama- ficación> 
las O. J. ha tenido, durante estos radas pebres, cortes de camisas, pát*- iegac|5n y en el que tom'^ ' 
Aniversario del decreto 
icación. Organizado ñor Jú 
eis meses, ya pasados, del año en talones, botas multitud de prendas . \ £>eleo'a(j0 pr 
curso, una marcha que con verdade- de vestir. pa^anda. 
ra alegría pedemos calificar de as- I y por fin, hubo un gran remate a q021 motivo de la torna de 
jecnsión prodigiosa.- 'e^t? obra magnífica, realizada P r̂ ^ .¿eg importantes por 
nuestros camaradas, y fué la íhau- Glorioso Ejército y al t e j ^ S 
guración del Campamento de Fíe- manifestación oficial, infa 
chasT situado en un magnífico lugar, vención del delegado de PrG^ 
en plena montaña, y a un kilómetro ganda oral. 
Comarcales en Saha^un, Muras de T>. rt tr-u r i i ganda, basada principalmente en d Paredes, Riano y Villafranca del ^ . 
En los primeros días del año pre-
sente, acusaban los ficheros de los 
pequeños camaradas un total de cua-
;tro mil flechas en la provincia. 
Una acertadísima labor de propa-
es-
Parte 
ovmcial do W 
nuestro 
files y conferencias, dió cerno resul-Bierzo, y Locales en Vmabhno, bo- J T Tr̂ _ j tado que en los primeros días de nar, Gas tro vega, Liilo, vega de -hs- ^ , r * „. \t„m„~ * iabnl .los ficheros acusaran un consi-mnareda, Vegueilina y Valder?s. es- r . ; , . .derable aumento, puesto que el nu-tañdo en tramitación el establecí- { ; mero de afiliados era en esta época miento de las representaciones co- . . . , . . ,naaa menos que de ocho mil seiscien-rresoondientes a otros oueblos y vi-
s i . . - tCS. 
lias importantes de la provincia. A • i t * • 
dmi Acuciados por el éxito, los cama-
iradas que aquí eñ la provincia guían 
escaso de las formidables "Heces de Hasta el día primero de enero 
Vegaccrv^ra", 'uno de los paisajes del año actual, pues a padir - - — - Partir de 
esta fecha Intendencia Provine* 
Como se ve, la labor de esta ad 
raí ble institución es callada, pero 
útilísima para los que todo lo dan 
por salvar a España. 
j Alg-i'n día, no muy lejano, volve. 
remos a ocuparnos más extensamen-
! te de Frentes y Hospitales de León, 
y se verá que los datos arriba apun-
tados no. son sino pálido reflejo de 
la labor intensamente: beneficios-a-que 
desarrolla esta entidad en pro de los 
combatientes y hospitalizados- d,e 
nuestra querida provincia. 
más emotivos de la provincia. 
Es este Campamento, uno de los se hLso cargo de todo el material 
más numerosos de toda España, y de propaganda, c-l Delegado Pr^ 
para que fuera un hecho, hubo nece- vincial de' Propaganda Comeré^ 
sidad . de desplegar una actividad se dedicó a la venta de cartel^ 
asombrosa, que dice mucho en favor folletos, emblemas, etc„ etc. 
de sus protagonistas. , ' En el transcurso del año ^ 
Doscientos cincuenta es el número han enviado a las Delega clone* 
los pasos de est  servicio, se agí- de flechas que en él están sometí. Locales de Propaganda n t e 
gantaron en su labor, v su esfuerzo dos a una disciplina, que ha de ser Sas Circulares y mateelal'para el 
se vió comoensado, cuando les fí- base principal deja España que so- aparto y- difusión de propagaba 
cheros acusaban en este pasado mes fiamos. 
otro aumento más, puesto que es 
actualmente de diez mil quinientos 
el número de flechas con que cuenta 
la Organización en tierras leonesas. 
Gracias a varios donativos, de ca-
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a 
La educación física es el aliciente 
principal que allí tienen los jefes de 
Campamento, pero sin olvidar, claro 
está, las correspondientes clases de 
maradas, p r i n c i p a l m ¡ n ^ r 7 W deT cultura general, que corren a cat^o ^ iyos ha^cólec^'ioVáí? 
de maestros de. nuestra Organización. v ^ ^ COJeCC1011ado CUidadCsá-
Lomo se vera, es este servicio de q'.qJ^ 
O. T. uno de los' que más ha pro 
gresado en este ano 
está regido por cam 
Excmo. Sr. General Aranda, y Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil de 
Tenerife, don Vicente Sergio, Orba-
neja, cuando lo era de León, se pu-
dieron comprar, ciento veinticinco 
uniformes completos, que fueron re- demostrado darse cuenta de que la rizado en León y . puebloB prídek^ 
tura Provincial respecto a multi- | partidos entre los niños de los Co- verdadera España Nueva en sus nía- pales, diversas fx^cknes^cdá I M 
cadas. 
El día qué llegue la paz, cuan-
do se haga el recuento y balance 
de las aportaciones recibidas por 
el Glorioso Alzamiento Nacional, 
habrá que mencionar én puesto de 
honor de retaguardia a estes ca-
maradas que sin medios materia-
les casi, sin carnets de agentes de 
la Autoridad, y sin un entrena-
miento técnico o unas lecciones" 
prácticas de aprendizaje, han rea-
lizado una labor sencillamente for 
midable que puede resumirse en 
estos datos elocuentísimos: 1 
Se han despachado, desdo que 
se constituyó la Delegación hasta 
la f3cha) más do 2.C00 expedien-
tes con irformaclones relativas a 
más de diez mil personas relacio-
nadas con el Movimiento o con la 
Falange. 
Han venido practicándose infor 
maciones en una cuantía" de 30 
diarias para las solicitudes de in-
greso en la Organización, estando 
actualmente en la revisión de las 
altas anteriores a la constitución 
del servicio. Se ha informado so-
bre todas las madres que solici-
tan el auxilio de nuestros come-
dores infantiles, respecto a la cer- j 
teza de su estado de necesidad. 
Se han realizado más de cien sor-
vicios encomendados por la Jc-fa-
tud de asuntos relacionados c^ i |me(iores de Auxilio Social, 
el Movimiento. Se ha informado 
sobre la conducta y antecedentes 
de cerca de 4.000 empleados de 
las Compañías ferroviarias a pe-
tición, de las Jerarquías militares 
de Ferrocarriles. Se han atendi-
do debidamente las peticiones de 
infoimación, que en núme-ro tam-
bién muy elevado ha pedido la 
oüclna de Colocación Obrera, así I 
como las investigaciones que en 
determinados casos se Tian üfte-
resado por Gobierno Civil, Audi-
toría de Guerra, los Juzgados mi: 
litares y la Jefatura de Obras Pú-
blicas, la Administración Princi-
pe 1 de Correos y la Jefatura de 
Telégrafos respecto a los expe-
dientes seguidos a los funciona-
rios de cada una de aquellas de-
nos esta. 
Hasta fines del año último no al- ¡ 
canzó el SEM un número de afilia . 
dos% digno de la importancia que tie i 
ne la escuela nacional en esta pro- i 
vincia, pues es la segunda de España, r 
en cuanto a la cantidad de escuelas J 
que en ella funcionan. Hubo de lu- j 
charse, en los primeros tiempos, con l 
la indifeerncia de los maestras y has | 
ta con la oposición c-e algunes que | 
no acertaban' a desentrañar el ver- J 
dadero espíritu de nuestra Organiza i 
ción. Afortunadamente hemos venei-
do todas las dificultades y aspáramos 
a que en plazo breve figuren en núes | 
tras filas todos los maestros. 
Al finalizar el año 1937 figuraban pendencias del Estado y otros ex- ? , , • • 
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' «.'̂ uestra 
drados ( 
cil. esolver los asuntos '"a 'dmin:¿• 
vos. 
I El SEM; de León ha esíaclo repre-, 
\ sentado en cuantas asambleâ  nac10" 
nales han tenido lugar desde su atf 
dación y ha tomado parte; activa- _ 
sentando ponencias e intervinicnda ^ 
1 en las deliberaciones. Es prcc:^;te^ 
ner en cuenta, para conocer la *m̂ 0,.;;-
tancia de esas asambleas ,que I -? lc 
s ion es de clausura fueron prcs.:di«Ms 
per las altas autoridades de b êfX 
(cárteles y folletos prbxipalinea. 
te). E l día de los Caídos se coloca 
ron en León y pueblos de la pro-
vincia carteles murales realizado :̂ 
a este fin. 
E l delegado fóévMéMlJá€,'*M$ 
53 y artículos 'de espéakl íntl" ^  ^ réSy t0lnad0S d0 ̂  ¿ y ^ ^ \ 
en curso, y que , E1 delegado ^ ú d ^ K ^ 
m pectáculos ha organizaban, 
nes .patrióticos. 
tremes de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos para la adjudi-
cción de estancos a necesitados o 
con las condiciones exigidas por el 
legislador. Se han recibido más 
de 500 interesantes informacio-
nes de evadidos y fugados del 
campo rojo y, en fin, so ha heclio 
nanza y que los acuerdos.'tomadl^11 
cristalizado en conclusiones que hc.n 
merecido la más favorable ae-S^ 
por parte del ministro de Educa ción 
éacional v del tefe dn los Servid8 7a la respetable cifra de 657. A este ] Ha colaborado el SEM en todo 
progreso tan rápido han contribuido cuanto se relaciona con la escuela. Ac Nacionales de Primera Enseñan--
los actos de propaganda realizados tualmente prestan servicio en el Cam Pretende el SEM establecer serví-
en casi todas las capitales de partí- pamento de las Organizaciones Juve- cios de socorros mutuos, ,de orientf-
do judicial, destacándose los que tu- niles tres entusiastas 'camaradas núes ción profesional, etc., que libren aT 
vieron lucrar en Agencia de Don tros. - . maestro de tutéelas partidistas de I f , 
Juan, A/torga y La Bañeza. Por Muchos de nuestros afiliados han si-y J.a caneza, ror rueños ae nuestros atinados han que ha sido esclavo en anteriores ^ 
cierto que el de A.stor^a resultó bri organizado en los principales pueblos tuacicnes. El estudio de los sefviHo^ 
,llantísimo? habiéndose logrado que es de la provincia, grupos de flechas y profesionales aue. ha de estable nna revisión de toda la prensa pe- Jiamisimo uaoieuuose lugraao que es uc m provincia, grupos ae ticchas v profesionales que ha de es 
riodica desde el año 1931 en León ' te partido figüre a ja cabeza de to- cadetes, y todos ponen especial in- ha confiado a una comisión de com-.. 
hasta la fecha, sacando duplicado dos lo¡ de. la ^ y í ^ . .teres en proporcionar la conveniente pétenles' camaradas. ! 
En PROA se han publicado varios preparación premilitar a los escola- En nuestro propósito está p~licr 
artículos de propaganda nacional-sin res. También por nuestros afiliados do el entusiasmo preciso para ^ 
dicalista en relación con la escuela se dan conferencias de carácter na- las doctrinas de la España tina, pran 
primaria, a fin de orientar a los cional-sindicalista a los adultos. de y Libre lleguen a Ies más ar'~rta 
tan 
de todos los artículos o gacetillas 
de tipo político o social que- se ha 
enviado a. la Delegación Nacional 
de este servicio. Por último se han 
hecho fichas completísimas to-
dos los componentes de los órga-
nos directivos y corporaciones pú-
maestros sobre las doctrinas del nue Funciona una oficina de informa- dos rincones de la provincia, a1ent IV ' 
vo Estado. . ción para orientar a los maestros en do a los maestros para q̂ e a.eĉ lV̂  
Merced a la generosidad,de un sa cuanto se relaciona con su vida ofi- sü labor de propaganda dentro y f ̂  
blicas del funesto Frente Popular, bio padre jesuíta, el SEM ha podido cial. Este servicio, que ha de mejo- ra de la Escuda. 
El elogio máximo de este serví- editar un folleto titulado "El-Cuarto, rarse en breve, resulta de grandísima Esta es, a grandes rasgos, la lrit0r 
antecere, Sudge espontáneo des- Comunión" que pone aí alcance de importancia para los maestros com- qUe ha realizado el SEM y Ia ^ 
antecede, Surge expontáneo des- niños y maestros cuestiones de vital pañeros que viven, en su mayor par- proyecta realizar. Todo" por E?PaIia? 
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Por esta De, 
Parte: tomó •al d; 
primeros momentos ' de nues-
so. Mov.iinit;)ío, comenzó su 
rgánización esta Central Na 
: v¡aI binaicalisla, que en muy poco tieni 
logró agrupar en su seno un gran 
iLcro de patronos, técnicos, y obreros 
. can!pieíaraente convencidos d 
liücartcti del sistema liberal y del ira 
¿S0 .de los ensayos cenumistas, conside 
¿Mb m únicamente los postulado 
tenidos en los veintiséis puntos inicia 
{es ¿e la Falange, en el Nacionaí'Sin-
¿:ca;sn:o, se encontraba el camino de sal 
¿¿¡¿ti de la economía- nadonal. Más no 
todos.los elementos de la producción se 
apresuré" a entrar en nuestra Organi 
quelíos primeros mementos; 
tro 
laboi 
calismo mira con espcciálísima aten 
ción ,no por concebirle superior a 









¡S l a acompañado a la Falange? 
que, por miopía coníundiendo la 
Campo como base de nuestra eco-
n̂ íj.-v/,' vivero permanente de -Es-i. 
ja paña, cual se indica en el punto ini-
cial 17 de la Falange. 
Y el estudio de los problemas que 
on. al Campo afectan, sin olvidar los que 
ria afectan al resto de nuestra- econo-
in' mía, el satisfacer las necesidades del 
campesino y la mejora de la produc-
ción agrícola, son cuestiones que pre-
ocupan a todo el personal de la C. 
N. S., y a. la solución de estes pro-
blemas contribuyen los dirigentes de 
todos los Sindicatos, percatados de 
nos habían pin que al .solucionar los problemas del 
la solución de los 
que, acaso con la amargu 
le'hombres vencidos, noŝ  miraron, 
i cus falsos apostóle 
defensores del capitalismo Campo facilitan 
ro de enero 
a partir 
el material 
kgado P r . ^ ; ¿n „ roia y el Yugo y
HéAas con la Koz y el martillo, crey 
las demás ramas de - como enemigos contra sus jus- qlie afectan a 
indicaciones, Y h«bp también, ¡ ch ja producción, 
incompresión que , desde sûapa-_ piermosa prueba de que en C. N. S 
caben pa pugnas ni antagonismo 
( Grgamacióií y de Acción Sindical, se 
-ha venido a facilitar grandemente la 
j labor de la C. N. S., dándole normas 
| por medio de frecnentes ' circuares, 
.que son transmitidas con la máxima 
í rapidez a las Delegaciones Sindicales 
| Locales, quienes con fervoroso en-
i tusiasmo secundan la labor de las 
Organizaciones Provinciales. 
I En la última de estas circulares, 
el Ministerio de Organización y Ac-
: ción Sindical comunica a la' C. N. S. 
[que atento a los beneficios que por 
i el Fuero del Trabajo se conceden a 
los trabajadores, se han creado para 
éstos las Bolsas de Cura de Aguas, 
siendo ya varios los obreros que han 
solicitando el poder disfrutar de los 
beneficios que por medio de tan jus-
ta y acertada disposición se Ies- con-
ceden. 
! LEmpresario, técnico, obrero!: Si 
aún no te has incorporado al Movi-
miento, hazlo sin demora. El puesto 
de nuestra juventud está en las trin-
cheras; el tuyo está en la C. N. S. 
En ella unidos tedos los elementos, 
que intervienen e-n la producción por 
los lazos del amor, en la santa y 
noble hermandad de la Falange, el 
egoísmo desterrado de los corazones, 
obedientes a la voz del Caudillo, con 
espíritu de milicia, Mentirás la in-
mensa satisfacción de contribuir al 
engrandecimiento de tu querida Es-
paña. ^ . 
¡Empresario, técnico, obrero! ¡No 
la lo olvides!: Tu puesto está en la 
L- Comercial, 








5S se coloca 
3 de jajgo-




páciál mtl' • . Tgfmá 
es' cd:i Ür| 
v. ¿njszém 
ron que el Naaonal Sindicalismo iba 
espíritus turbios ni mezquinos; en 
C. N. S. no existen sino elementos C. N. S. 
ávidos de lograr la ar- ! Por Dios, España y su Revelación 
eliminar el capital oble y honradamen ^mn 
te utilizado de entre los factores mte^ ' 
grabes de la producción; unos y oíros = . 
pertenecieron recelosos alejados de la 
fWral Nacional' Sindicalista. 
ramas de 
productores, 
entre las diferentes 
,i¡unua Kadicnál. 
s , ( i va'ión dil Ministerio de 
Nacional Sindicalista. 
! i Franco! ¡Franco! ¡Flanco! ¡Arri-
ba España! 
• Esta Delegación Provincial de . • Farmacéuticos, 21. 
Sanidad, ha aumentado en eatorj ' Practicantes, 28. 
seis meses el personal a su servi- Han prestado servicios sanita-
cio, nombrando la provincia tres I rios desde el día 18 de julio de 
Delegados Locales de Sanidad, así ' 1936:" 
como un Médico Asesor de "Au- -, Médicos, 25. 1 M i fe !- -r | 5.̂ 1 
xilio Social" y un Médico Asesor '' Practicantes, 24, — 
de Organizaciones Juveniles, así ' Enfermeras, 47. 
como una Regidora dé Enferme- ' De ellos han prestado el servi-
rás, conforme las normas emana- cío en los frentes: 
das de la Delegación Nacional de : Médicos, 18. — : 
Sanidad. ' Practicantes, 14. 
Ha organizado dos Cursos de En la actualidad prestan servi-
enfermeras, uno de DAMAS EN- cío: 
En el frente,—Médicos, 6; Prac 
ficantes, 12. 
En retaguardia.—Médicos, 9; 
Practicantes, 6,. 
Servicio de Botiquín: 
Reconocidos, 9.Ü58. 
las siguientes cifras, con acre glo i Han ocupado cama, 368. 
a los datos obtenidos hasta la fe- í Figuran en los fiche-ros hasta la 
cha y conforme a los registros de fecha, desde el comienzo de la 
esta Delegación: j campaña: 
Médicos inscritos en esta Dele- ' Muertos (registrados, 212. gación, 134. Muertos pendientes de regis-
w»yev9vBw,^wBw.wA«--- trar por falta db dat03 coniple. neral, por reserva expresa del ' ~ * 
Reglamento disciplinario. itoS' 1, * , , ' 
Por último merece, señalar, la S , Heri5o_s ̂ gistrados, 368. 
cooporación y auxilio que a la ad- | Desaparecidos, 20. ^ 
ministración de la Justicia disci- 5 Enfermos y heridos asistidos en 
plinaria ele la Qfganiación en esta el Ho&Pltal de hasta la 
-̂r „ -fecha de su militarización, 1.516. 
Provincia le prestan oe mía. ma- . ' 
ñera incondicional y entusiasta j x x x 
" no solamente los afiliados a la Esta Delegación Provincial de 
\ Organización, sino también las Sanidad, ha atendido a los Servi-
FSRMERAS ESPAÑOLAS que 
tuvo lugar en ios moses de enero 
y febreco de 1938, y otro de EN- ! 
FERMSRAS SOCIALES actual-
mente en curso. 
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Central Nación, . 
í̂as lioy, a cuantos venimos laborando 
al frente de la C. N-S, nos cabe la ín-
tima satisfacción de ver cómo la inmen-
sa mayoría de aquellos que en los pri-
meras momentos se nos apartaron con re 
celo, curados ya del rencor y la desean 
fianza, vienen a nosotros henchidos de en 
tusiasmo, desvanecidas las sombras que 
les impedían ver con claridad nuestros 
nobles propósitos por la luz clara y diá 
fsna del Nacional Sindicalismo. 
Emjwesarios, técnicos y obreros sintien 
do cada uno de ellos la responsabilidad 
de su misión, con exacta conciencia de 
su patriotismo, se hallan hermanados 
por lazos de amor recíproco dentro de 
la C. N. S. y se aprestan con generosa 
abnegación y sacrificio a labrar el tri 
buto que en día no muy lejano están obl 
gados a ofrendar a quienes tan generosa 
roente están derramando su sangre en 
Jos campos de batalla: La grandeza de 
puesto Patria. 
Pasan de VEINTE MIL los encua-
drados en la C. N-S. pertenecientes a las 
diferentes ramas de la producción, debíen 
do hacer constar que, aparte de los que 
individualmente se han incorporado han 
sido varias las organizaciones que colee 
v̂acjentc lo han hecho, mereciendo des 
Mearse la actitud de la CESO, esa admi 
fab-.e organización obrera que durante 
âs de veinticinco años luchara incansa 
e Cc'nJ-ra el marxismo y que se ha in 
agrado si Nacional Sindicalismo por con 
í personas ajenas a la misma, y 
¡ Autoridades' Dependencias del Es 
j tado, de la Provincia, del Munici-
pio y toda clase de AgentC'S de la 
(Policía Judicial. 
cios Sanitarios de Segunda Línea, 
con un Médico de Cuartel, y ha 
Servido con su personal las aten-
ciones médicas del Servicio de 
Repoblación Forestal. 
Si como dicen los Estatutos de 
la Organización, F. E. T. y do las 
J.O.N-S. és el Movimiento Miiltan-
tarios de los distintos expedien-
tes que- se siguen. 
Por cierto, que con anterioridad te inspirador a base del Estado ' al primero de Julio del año en 
Español, uno de los Servicios que curso no había normas conciccas 
no podrán faltar, para la buena de procedimiento en la imposición 
marcha de aquélla, era el de Jus- de las sanciones, pero en el día 
ticia y Dececho. \ de hoy la administración de ía 
Por. ello, concretamente, en ios * Justicia disciplinaria de> F. E. T. 
artículos 23, 24 y, 25 de aquellos y de las J.O.N-S. tiene ya su Re-
Estatutos, se hace refe-rencia, al ?glamento: El recientemente pu-
Servicio mencionado como m.o blicado de fecha 25 de mayo úitl-
. de los necesarios. El Jefe Nació-1 mo, en el que se establece una es-
ílnal de Justicia y Derecho es el cala de sanciones (que va desde 
Superior Jerárquico en lo que a la represión privada a la de ex-
este seirvicio se refiere, y bajo su pulsión de la Organización, pasan-
Autoridad y orientación directa do por las suspensiones e inhabdi-
están las Delegaciones Provincia- taciones para cargos de mando 
les d(* Servicio, quienes a los efec y de confianza), paralela a otra 
tos políticos actúan bajo la disci- de faltas que so definen en ei Re-
plina de los Jefes Provinciales ' glamento, y se clasifican en leves, 
r spectivos. graves y muy graves. El expe-
En el Cíoño del pasado año co- dientado tiene todas las garantías 
menzó a funcionar en esta Jefatu- de defensa ya que es forzoso pa-
ra Provincial el Servicio de Juj- sarle el correspondiente pliego de 
ticia y Derecho llevando incoados f cargos, dándole un plazo mínimo 
hasta la fecha más de GUAREN- j de diez días para su defensa. La 
TA expedientes disciplinarios a i Potostad Disciplinaria radica en 
sidem r que solamente en él puede encon trar d \ogro de sus justas aspiraciones. 
Los Sindicatos actualmente constituí 
dos y v̂e .vienen funcionando dentro de 
la C. N-S. son: Minero,-Agrario, Alimen 
t̂ rión .Funcionarios Públicos, Construc 
ción y -Vivienda; Químico, Artes Grá-
cas. Agua, Gas y Electricidad, Transpcr 
tes, Petróieos, Comunicaciones, Higiene 
y Sfiitidad, Indumentaria, Profesiones Li 
berales y Banca Bolsa y Seguros. 
Ea todos ellos se viene desplegan-
do por los camaradas que se encuen-
tran al frente de los mismos una ac-
tividad digna de loa, encaminada a 
herwaaar los intereses de les' diíe-
rent 




r la ê Espaíí* 
nnenen en 
n̂ación de 
ec&üomía para satisfacer las ne-
ces:dades que se sienten en cada una 
de las ramas de la misma. 
»..tue ello signifique posterga-
lemas producteres. ha 
S. su máximo interós 
>, en ese elemento de 
hasta aĥ ra tan ol-
ue el Nacional-S'ndi-
S 
ción fara los 
íijada la c. N 
ín el ciurpesi. 
la produccién 
do, y al 
las ejrarquías que expresa el Re-
glamento. 
Es de hacer ees altar, que la De-
legación Provincial no entiende 
en la depuración del Movimiento, 
Isión por causas políticas, 
ello es facultad y atribuí, 
omo Jueces y otras como secre- [.ción exclusiva del Secretario Ge-
afiliados de la Organización, esia-
bieciéndose la Delegación en el 
edificio de la Casa de España, dv n 
de actualmente radica. Diversos 
Vocales actúan en la misma Dele, 
gación a las órdenes del Jefe Pro- I y expuisi r
vincial dol Servicio, unas veces ya que ele 
O r d o ñ o 1 1 , 3 7 
T e l é f o n o 1 3 7 3 
(Ventas cxclugivsmente al por mayer) 
Obras Completas tí8 
Gabriel y Ga lán 
3 1 1 1 
VtCMttdflifti 
sí S-í̂S-
r PAGINA DIECISEIS 
P E O A Domin l i n d e 
Ferretería, Loz. , Cristal, Cocinas, Artículos de v i . je , Molduras para cuadros 
o s V a l e n c i a n o s p h z a M 3 } f ' ^ i 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 4 0 T e l é f o n o 1 4 2 6 - L E O N 
pom^ 
Taller 
Fíbí icación de Ladrillos y Teja 
Domicilio: P A D R E ÍSLAJ 28 
Apartado de Cerreos número 10 
T e 1 é f o n o 1 1 2 o : - : L E u N 
o r z a l e z 
Minas de At tracita 
ex^e'ente calidad para 
calefacción y mes domésticos 
quiuaria modet- • 
na para l a | ^ 
r a c i ó a de t o i \ 1 
clase de moto í 
S ó l i t a l í o s i t : 
T e l é f o n o 1 7 2 2 
C h o c o l a t e s 
O a i s s t i b ' e s f m 
O N 
expIosi60 
o v o i 7 9 . 
L E O 
ATOS DE ARTE 
« » 
F A B R I C A D E HJS .„ 
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L E O N 
• 
TALLERES M E C Á N I C O S 
D E C A R P I N T E R Í A 
T e l é f o n o 1617 
L L O N 
Fábrica de Somíers v Omss de /cei o 
TRAVESIA DE D O N GAYO, 5 
no l i , 2 a , - T e ! é í o n o 1950,-
Especialidad en Somiers esfilo ameri-
Cíno v cero todo inoxidable. 
VENTA DEL F i B R I C A K T g A L COMPRADOR 
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P A S T E O F I C I A L D 
'i * 
del Guaitel (general dei Gene-
ralísimo, correspondiente a! 
día de hoy: 
En el frente de Teruel, han 
Hevado a cabo nuestras tro. 
pas, en e! día de hoy, na pro-
fundo y brillante avance en 
un frente de más de 35 kiló-
metros, habiéndose ocupado 
y rebasado, además de mu-
chas posiciones de gran im-
portancia, los pueblos de Mo-
ía, de Bubieloŝ  Eubielos de 
Mora,- Alfoeutosaj San Agus-
tín,, Barracas, Piíia y Aleó-
las, cOiStümando el avance a-
la hora do dar el parte. 
Los rojos han sido amplia-
mente derrotados y persegui-
' ¿So," Ttabî Toseles cogido 
enomia cantidad de material 
y gran número de pafclone-
ros, no precisados todavía. 
por proseguir su ofensiva 
nuestras magníficaa tropas. 
En el frente de Castellón, 
se ha ocupado el pueSIg. ue~~ 
CastilTo Sa' Villamaief a, se ha 
pasado el río Argelita y con-
tlnúa también nuestro avan-
ce, i. 
Un intento de los rojos 
contra algunas posáciones de! 
sector de Sort, ha sido total-
mente deshecho. 
ACTIVIDAD BK LA AVIACION 
En la noche del 14 al 15, 
fué bembardeado eñcaamente, 
dos veces, el pueilo de Valen-
cia.-
Salamanca, 16 de julio do 
1938. íl Año Triunfal. De 
orden de S. E., el General Je-
fe de Estado Maycir, FrancH-
co Martín Moreno. 
Detalles 
de lo conquistado ayer 
MORA DE RUBIELOS 
Reunión dsLConsejo d3 Minis t ros 
Capital del partido judicial y de! 
Ayuntamiento del mismo nombre," per 
teneciente a !a provincia y diócesis de\ 
Teruel, compuesto de 1.913 edificios j 
y más de 3.500 habitantes Está sitúa ' 
do al S. de- la Sierra de Gúdar, en la | 
carretera de Soria a Valencia y en' 
la orilla izquierda del riacho de su 
nombre. Tiene estación del ferrocarril 
de Teruel a Valencia El terreno en 
general es montañoso; produce cáña 
mo, cereales, patatas, legumbres y vi 
no; ganado, aguardientes, alfarerías y 
fábrica de electricidad. La población 
se divide en dos partes, lamadas Villa 
nueva y Villavieja, que están separadas 
por un barranco. • Tenía iglesia parro 
quial gótica con categoría de colegia-
ta donde sobresalía un coro de princi 
pios de XVI. También tiene hospital 
civik Para el riego de sus huertas tie 
ne la población una balsa lamada Nue 
va, en contraposición a otra de mayor 
antigüedad; la primera de dichas bal 
sas, que se encuentra a 4 kilómetros 
al N, de la población en el sitio CD 
nocido por Batanes, es de forma poli 
gonal regular, y está a ĉ rgo de un 
Sindicato de riegos. Data su constrnc 1 • . . . ción probablemente de principios del si 
glo XVI. ; 
i RUBIELOS DE MORA 
Este número extraordinario 
de PROA, que hemos oon-
fccclonado con multitud de 
dificuííaies y qus no quiere 
ser más que una nobí© aspi-
ración a rea'zar la gloriosa 
gesta de! pusbío español en 
srmas, se van dé al precia 
corriente de los domingos, 
y por consiguiente no vale 
más que 
20 cént mos 
bentoseños, a 17 kilómetros, de Mora 
de Rubielos y d̂e Rubielos de .Mora, 
que es la' estación del ferrocarril más 
próxima en la línea Calatayud á Sa-
gunto. Pasa por el pueblo la carretera 
de Teruel a Valencia y de Albentosa 
a Mora de RubielcV Está situada es 
ta villa a orillas del rio Mijares, en 
terreno llano, que produce cereáles. 
Perteneció a los. Templarios—si-
glo XII y XIII—sufrió varias vicisi-
tudes durailte la guerra de la.Indepen 
dencia, con variable éxito. 
SAN AGUSTIN 
subsidio 
F a m i l i a r o b l i g a t o r i o 
las 
N 
/ cei o 
O, 5 
rOR 
Burgos, 16.—Esta tarde se han 
reunido los ministros en Consejo. 
A las cinco de la tarde comon-
Laron a llegar los ministros al 
'alacio del Caudillo, pasando, a 
medida que _ llegaban, a saludar y 
felicitar a la esposa del Gcneralísi 
010 y a su hija, por celebrar hoy 
fies LO onomástica. 
A las sois salió de su despacho 
€1 Generalísimo, dirigiéndose al 
salón de Consejos, donde espera-
ban los ministros, quedando re-
unidos éstos seguidamente bajo 
^ presidencia del Jefe del Estado. 
T̂o asisten los ministres de 
Obras Fúollcas, Defensa Nacio-
nal e Interior, este último por ha-
ber salido a primeras horas de la 
^de en un avión para Tctuán, 
con el fia de asistir en aquella pla-
za marroquí a la Fiesta de Áfri-
â.en p̂resentación del Genesa-
hsimo y ¿el Gobierno.' 
LA REFERENCIA DEL 
CONSEJO ' " 
^ Burgos, 16.—A las 10,45 ttr-
Mauaua, lunes, día 18, a las 
«hez y veinticinco de la ma-
. *Jana, se transmitirá por to-
^ «â  las emisoras y equipos de 
aitavocccj mstaíades en las 
; ôncerrtraciones de La Cora-
na, Pamplona, Zaragoza,, Se-
^ :a' Oviedo y VaUadoiid, el 
- 2íí?-qUe teRdlá lugar en esta «*tuna capTrai. 
i 1. Jtr.m?uatío es!-" acto ue Va-
lolid, £e transmitirá a con-
ción el discurco de S. E. 
minó el Consejo de ministros. 5¡1' 
de Educación Nacional, Sr. Sáinz 
Rodríguez, dió a los informadores 
la siguiente referencia verbal" 'de 
lo tratado: 
Se ha aprobado un decreto 
aplicando al crédito agrícola, es-
pecialmente de-las regiones recién 
libe-radas, veinte millones de' pe-
setas, del saldo resultante en el 
Servicio Nacional del Trigo du-
rante el año transcur.iido desde 
•su implantación; cinco, millones 
ds la misma procedencia, con des-
tino a.l Subsidio Familiar, que se 
ha creado por una Ley. 
Asimismo se ha aprobado un 
Villa perteneciente al Ayuntamien-
to de su nombre formado por ella y 
varios edificios diseminados, en el cam 
po, a provincia y diócesis de Teruel, 
partido judicial de Mora, y compuesto 
de 1.258 edificios y 3.288 habitantes — 
rdbielanos—y está situada la población 
en las proximidades del rio Alijares 
y del límite de la provincia de Caste 
,llón a 11 kilómetros de la cabecera 
del partido, en las estribaciones de la 
sierra de JaValambre. Terreno en gran 
parte montuoso, recado por el riacho 
ele Nogueruelas. Produce trigo, pata-
tas y vino, cría de ganado lanar y ca-
brío; abunda la caza; industrias de te 
jidos de lana, aserrar madera y choco 
lates; minas de carbón y de petróleo, 
estación del ferrocarril, teléfono, asito 
de pobres y ancianos También tenía 
un convento de religiosas Agustinas y 
dos sociedades recreativas. Debió dé 
e-xistir en la época romana a juzgar 
por los restos de monedas halladas. Es 
Municipio de la misma provincia 
patrido judicial y diócesis, de los an-
teriores, compuesto del lugar de su 
nombre yd c 14 caseríos y algunos ed; 
ficios. diseminados. Tiene 990 edificios 
y 1-577 habitantes.-Está situado en los 
confines de la provincia dé Castellón 
"en terreno llano, regado por el rio 
Alijares. Produce cereales, vino, hor 
talizas y cría de ganado. Dista 4 ki-
¡lónietros de la estación de Barracas, 
que es la más próxima En su térrai 
no municipal existió otro pueblo llama 
do La Jaquesa situado según se dice 
en las Ventas de la Jaquesa, entre San 
Agustín y Barracas; y como el pa-
trón de la Jaquesa era San Agustín, 
lo adoptaron los vecinos para dar nom 
bre a esa población. Todavía existen 
ruinas de la población y su templo. 
BARRACAS 1 ̂  
i proyecto de Ley, creando el Sub- tuvo bajo el dominio de los árabes has 
ttK tinta 
el Generalísimo Franco. 
idio Familiar Obligatorio 
Se repartió y continuará el es-
tudio de un proyecto de Ley para 
la reconstrucción de la flota mer-
cante y pesquera. 
Queda aprobado un decreto 
concediendo el título de Gran Ca-
ballero y el collar de la Gran Or-
den Imperial de las Flechas Rojas, 
a Hermann Goering. 
Igualmente so ha aprobado otro 
decreto concediendo el título de 
Caballero y el Collar de la Orden 
de Isabel la Católica, al Conde 
Galeazzo Ciano, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Italia. 
Por último, se ha acordado for-
mar la Segunda Región Militar 
con las. provincias que integran la 
Segunda División Orgánica, nom-
¡ brandóse jefe de la Región al ge-
neral de Brigada D. Ignacio de las 
Llanderas y Fraga. (D. R. V.) 
ta 1204 en que fué conquistada por los 
cristianos. Cuando en 1247 señaló lí-
mites el rey don Jaime al remo de Va 
lencia la incluyó dentro de su terri-
torio, pero algunos años más tarde 
fué agregada a Aragón. Aquí se refu 
gió en 1S90 la Junta de Aragón pero 
al aproximarse Suchet tuvo que huir a 
las provincias de Castellón y Valen 
cia. Duránte la primera guerra civ.l 
fué escenario de una sangrienta escena 
Cabrera hizo matar a unos cuantos pri 
sioneres que despuíh de haberse defen 
dido con verdadero heroísmo en un pe 
' queño fuerte, 'se rindieron confiando 
en la palabra empeñada de conservar 
les la vida.. . 
Municipio de 307 edificios con "429 
habitantes Corresponde a Castellón de 
la Plana, diócesis de Segorbe. Antigua 
mente se llamó San Pedro de Belmon 
te. El rey Don Jaime de Aragón hizo 
cesión de esta población a don Jaime 
' Sérica, pasando posteriormente en se 
ñorío al Duque de Bervvik 
PINA / • , : ! ': !'! : :!' 
ALBENTOSA 
Municipio formado por el lugar de 
este nombre y las aldeas Los Mases 
y Masía de la Fuente del Campo, pro 
vincia y diócesis de Teruel, partido 
judicial de Alora de Rubielos con 1S9 
edificios y 607 habitantes, lamados al 
Municipio de la provincia de Caste-
llón,; que consta de 506 edificios y 60S 
habitanteŝ . Se compone del lugar de 
su nombre y de 130 edificios correspon 
diendo al partido judicial de Viver, dió 
casis de Segorbe y está situado cerca 
Pasa a l<i página veintiuna 1 
W.V.SV.V.VAV.V.V.V.V.V. 
Hoy, domingo, día 17 de ju-
lio, a las cnce de la mañana, 
se transmitirá el gran acto 
conmemorativo del Alzamien-
to del Ejército de Mamiecos 
y de solidaridad cen la cansa 
musulmana, en el que toma-
rá parte el Excmo. Sr. Minís-
1ro del Interior, D. Ramón 
Serano Súñer. 
Este importante acto será 
relTansmitida por todas las 
emisoras nacionales. 
El día antes. Siempre el día 
antes. Cuando la angustia haca 
palpitar los hijares sudorosos; 
cuando la tensión frenética tie-
ne sonoridades de esa última 
prima que sostiene el abísmoe 
sonoro de ia guitatiii; ciíanda 
el pensamiento se lia hecho 
compacto, seco, algodonoso y 
nos anula las pupilas y el oída 
y ía garganta. Ese día anfe» 
que se cierne atónito sohre te-
das las horas, sobre todos los 
minutes; sobre lodos los segun-
dos... !( 
•' Watcríóo, es su día anteiior, 
en la zozobra del decisivo nom-
bramiento de Gruchy. Améric», 
está en'Ib iniüníta ansiedad 
ese día-prólogo, que amanece 
únicamente para, el suave ple-
amar de Palos de Moguer. El 
Imperio Otomano se hunde en 
la anticipación de esas quillas 
luminosas que buscan, con la 
amanecida, el turbio sombrajo 
del Profeta. El Guadalete, sef 
prepara duramente el día antea 
para recibir en su comba el ar-
nés del infausto monarca godo. 
El día antes siempre. Siejnpre 
el día antes... 
...Cuando las casas,, apreta-
das me dre sámente, traspiran 
álitcs. entrecortados, ansiedades 
desnudas, fervores perfunmiüs 
de lágrimas, Y altas vibracio-
nes van ciñendo furiosamente 
la carne viva de 'ia idea, tyann 
siéndola de avidez, macerándo-
la a puro golpe de latido sin 
freno. 
Nuestro 18 de Julio de 1936, 
tuvo su día 17, que nos traict 
anebatades esíaiíidos de floree, 
encendidas en las manos en-
garfiadas de !ós soMadcs bebi-
dos por el sol africano. ¡Cóni-> 
amaneció aquel día! ¡Y con.o 
adquiría fijeza y densidad al 
roce caliente de un sol única,, 
engualdrapado de su única luz 
para este instante preciso! ¡ Qué 
repliegue medreso, al socaire 
de las sombras afiladas, e! tie 
aquella luz en su total pleni-
tud!... 
Y de pronto, aquella primera 
bala, clara y limpia (con su \ o-
. cecilla de campanil roto) bus-
cando la entrada de una nube 
macilenta, donde sin duda ae 
ocultaba la ronquera tenas del 
trueno. 
¡ Qué día antes, aquel día 17, 
que nació para nosotros!... Ex-
tático, avizCianto, inédito en ía 
Historia de España. Tan man-
samente se tendía al afán de los 
hombreŝ  tan ciegamente pro-
picio a ía áspera caricia de la 
guerra, que no pudo desaprove. 
cliaiT3. Ello hubiera equivalido 
a proseguir muriendo nmerto 
de pasión. 
Y sólo amanece una vez ese 
día antes de los altos desi -ai 
n!os.., 
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hay alguien que cstj fadada y acaso iiidiscreta eufor 
g,. '^^¿t^ido rn norma secular, la, "profana'' que "¿oguía, sigue y seguirá'taria y antiespañola que a las préseme* 
i¿ac. via hablado. Y. en esta oca- en a'dne.-,ión íntima al Gobierno de la Re realidades dolorosas nos ha 
sión. íe una manera termíname y explí- pública y a los principios que defiender\ de ellos, redactor parlam 
Para añadir, es verdad, sombras principios, en realidad, de inspiración ma Libertad" y masón, terció 
a su acción tenebrosa. Pero, a sónica, porque si 
pafá poner en claro ciertos he- adherido'a algo, no es precisamente la en tiempos de la Repiiblica no 
chos cuya explicación no. podía estar A 
demasiado al margen de la secta. La D 
Masonería, por enemiga de la verdad, es aquél es hechura y realizaaón plena. -Pues ya podds ir preparándoos- vos 
cneim-a de la luz. Actúa-en las tinie- . Porque, no nos engañemos: los acón- otros, los ĉarcas 
bías yM por io mismo, turbia, tortuosa- tecimientes de la revolución bolchevique tura ce las Cortes parecía^ como si se ¿¿ía, encuentra en eíistíencip el más fiel Q̂ c el único asidero d^ posib^i^4 1,1 
menté.'' El mismo documento que nos española son consecuencia lógica" y fatal hubiera convocado en el Congreso una y ¿ ^ ¿ ^ cómpHcc de su labor démele- zá es un cenflktoi-'mmvuixon*i 
oria que y heroica resistencia del Ejército popu- denfes: la derreta tbtál1*'ácf• bógító • 
eran ca- lar español que, en la actualidad, está en nuestra Patria y la resirrV^-^ ^' 
lasonería alVobürno rojo,' sino el Go paces de disimular los afiliados a la sec- casr enteramente mandado por masones", la España gcmíina-ílue el Cau&iJ^* 
ienio rojo a la Masonería, de quien ta, y d:je textualmente: \ * Ahora bien, no a humo de pajas ni sin scnta y cncanra. Xánca,- tomo'hÁ .•. 
prepósito concreto ha podido decidirse a tan desesperada y mía: de^harbl 
El día de la aper habIar tan cIaro ^¿¿^ Qomo {a yas0¡, la situación de la Es^a tíoja. 
cuáles son las 
que ha 
de les siglos de influencia masónica, de "gran tenida''. Conté por centenares los dor^ y es hora 
acción constante para socavar los íun- masones para mi corridos, 
damentqs esenciales del unitarismo es- La Masonería, al cabo de'dos siglos de 
piritual y político de España. El propio acción demoledora, entraba en el sen-
documento del Supremo Consejo del dero de sus realizaciones. Hasta qué pun 
Grado 33 lo proclama: 'ios medios que te impuso sus sistemas le pregonan bien 
propugnamos para defensa de nuestros alto los acontecimientos que hoy esta-
principios son:... armonía con los pro- mes vivendo. La revolución comunistá ya y sirve con to^ 
gresos sociales y políticos más avanza- española,, hlduso en la exteriorización ]Ios niismos a bs que^hora se 
dos, que tienen como meta la que siem satánica de su furia contra las cosas y 
pre se estableció la Masonería". Es de- las personas de la Iglesia católica, es 
cír, que la Masonería no sólo no rechaza, obra entera de la Masonería. "Nuestros 
sino que ampara y prohija *ios pregre- afiliados—prosigue el documento episto-
proponemos comentar lo dice: " La Frano 
masonería hace su labor sin buscar popu-
laridad, publicidad ni renombre". A pe-
sar de lo cual ahora habla sin miedu a 
que el renombre, el bien triste renombre 
de su labor torcida, crezca, ni a la pu -
blicidad de las verdades claras di furnia 
por el mundo la mentira masónica. 
Grandes cosas han debido ocurrir para 
que "ia Viuda" levante, a los ojos de 
los profanos, una sola punta de su velo. 
Y las grandes cosas que están ocurrien 
do son: el fracaso definitivo de la revo-
lución bolchevique en España y la se- sas sociales y políticos más avanzados'', lar del Supremo Consejo del Grado 33-
 de que nos preguntemos tervencion por parte de aqueíl^l- ^ 
razones en virtud de las eradas, en las que la MasoneríaIj^ff 
entregado a la curiosidad de las todavía poderosos resortes. Probaba-
gentes esta significativa epístola a Nc- ?c la l̂as0ilcn"a no ha ^escárU|§^ 
grín. El móvil de la adhesión explícita lllleilt0 ñnal-: el documento-dd :Sii^|!: 
no es suficiente; no necesita de adhesb ConseÍ0 del Grado 33 puede-
3 aoj»-5j nes verbales quien inspira y orienta, apo -̂C1'a 
)s a aque- * Y es quo—los heches-'ló oviéeit^J 
e adhiere. ^ Masonería no es de-aiingún modr.̂ ; 
aungun mqé^ 
guridad de que. al empuje de los Ejérci-
tos del glorioso Caudillo, está resuci-
tand» la España de afanes evangélicos 
de siempre sus odios más tenaces. 
Que yo recuerde, es esta la segunda 
vez que la Masonería dá a la publicidad 
en estos dos años, un documento en unes 
ira Patria. Fué la primera en los po-
treros meses de 1936, cuando, triuntan 
te * el Alzamiento Nacional* y agotadas 
las es.peranas rojas de aplastarlo, se ha-
cían precisas acciones extrañas para de s 
viar o, cuando menos, retrasar un des-
enlace que estaba ya previsto. Aquel do 
cumento tenía una claridad, nada común 
en las masónicas costumbres; era la cen 
fesión tajante de que la causa "guber-
ríamental" contaba con la plena adhe-
sión de la Masonería. ¡ Quién sería ca-
paz de medir hasta qué punto la pe 
tre y engolada prosa íje aquel documen-
to pudo decidir ayudas extranjeras 'fe-
influir en el ánimo de tan carácter:.-:.! 
dos masones como Edén, Blum, Fierre 
Cot y Bpimet...! 
Ahora se trata de una carta que, con 
la ñrma del "Supremo Consejo del Gra 
ílo 33 para España" y dirigida al "ex-
eelentísimo señor don Juan Negrín, pre 
siderite del Consejo de ministros", ha 
parecido en "La Vanguardia", de Bar* 
. celona, del pasado día 6, luego de ser 
anunciada con alborozo no encubiert9 
to, por las emisoras de radio catalanas, i 
Bien vale la pena de que los esoañole-. | 
^ graibemes a fuego en-nuestros corazones 
• que en ella se afirma, siquiera por lo 
que pueda contribuir a aclarar hechos y 
actitudes oscuras que están en estes días 
sobre él mármol de la actualidad. 
La carta del Supremo Consejo del 
Grado 33 es una ^adhesión plena al Co-
mité bolchevique de Barceíona. Lie aquí 
sus principales párrafos: " Desde el ce 
mienzo de la rebelión asoladora de núes 
tra î -ipaña.,. esta augusta institución a 
que pertenecemos: la Masonería espa-
ñola, formuló declaraciones públicas-, pre 
cisas y cê ncluyentes de adhesión al Go-
bierno de la República, al Erente Popu 
lar y a la causa que Gobierno, Erente 
Popular y pueblo español defienden en 
común". 
"En aquel excepcional momento y en 
práctica desusada, porque la Francmaso-
nería hace su labor-sin buscar populari-
dad, publicidad, ni renombre, hicimos lo 
d/?iaración aludida para enterar a qme 
' nes no estuvieran enterados o lo fueren 
torcidamente" per les enemigos sempiter-
"nos de la libertad y de la Tolerancia". 
"Nosotros no tuvimos necesidad ^ 
nueva, adhesiones, la nuestra era tlefini-
nitiva y, sus fundamentos, inmutables, 
como lo 'es la línea de nuestra doctrina, 
fija e invariable, que conduce a la írater-
fcidad entre todos los hombres a través de 
los vaivenes y veleidades de la política 
q.las religiones. Por tanto, seguíamos 
y ceñiremos eii adhesión; íntima al Go-
bierno de la República y a los principios 
one defiencle". 
H«n-.s de agradecer a la Masonería 
ra i- ta sinceridad. Por una vez de 
darl ; público, en periódicos la difusión 
como este del comunismo antinacional, aullen ejemplarmente. en sus puestos de 
que tantos crímenes y tan dolorosos es- lucha, o de mando, o de técnica, en pro-
tragos lleva eonsumados en España. porción tal que no se pueden contar ex-
Vo recuerdo a este prepósito cierta cepciones, si no es la inutilidad física to-
anécdota, de cuya autenticidad respon- tal". 
do, que viví en los pasillos del Congre- Afirmación afchicorroborada en otro 
designios tos col?ran señalados relieves, qiu: e S 
ia-acción can n '̂-has cosas. Ccii ef tíiulo 'fa % 
ser una rotunda apelación a los 
<le la secta para la más estrecha 
común de les inasenes—los Negrín, los ,acción írransmasonería, del Judaismo \ 
Cempanys, los Alvarez del Vaye, los df Ios profáhadorés de cadávürcsn(k4i 
Miaja, les'Hernández...--que, con sus 1£SPAÑÍL soviética", acaba de ver laife 
diferencias de matiz ideológico, asumen cn Knise"*s» hrmado por •él córnándaíiJe 
hoy a responsabiidad externa del Po- Pc Laiin^' "̂ LiVilleío en el que -sc'^ 
so por los días posteriores al 14 de ÍUÜJ documento que precisamente por estos España bolcherizada: recursos ' •, ex o i.i egro e -esento—w 
.obrados tiene la. soctó para imponer, con f ' ^ i mc.nc,ona(í^e Gefenno:.^. de 1031, fest-ívídad a la sazón dos veces •ías ha sido publicado: el elevado, CÍV 
\ niasónica por aniversario de la toma de mayo de 1937, a Ja Francmasonería de precedimentos más callados y más eñea 
la Bastilla y por celebrarse en ella la todo el mundo por Ceferino González, 9.es» -a unida.d de acción que estime ne-
apertura de las Cortes Constituyentes. "Gran Maestre nacional adjunto al Gran cesaría. 
Comentábamos varios periodistas los de Oriente Español", y on el cual literal- Casi más bien nes inclinamos a creer 
moledores inicios de una legislación *r; mente se asegura: **¥ no olvidéis. Muy que la carta a Kegrín sea una consigna 
E M B U T I D O S 
L O S M E J O R E S 
T R O B a j O D E L C A M N O ( L e ó n ) 
n r 3 0 
E l C a f é m á s m o d e r n o 
E i l o c a l m e j o r v e n t i l a d o 
A m e n i z a d o d i a r i a m e o t e p o r l a r e n o m b r a d a 
E s c 
a l a c a r i a y c u b i e r t o s a 4 Í 7 5 p e s e t a s . 
Iez.~ El tal escrito data ílel mes de.rnayo 
do 1937. Y o-a en aquella fecha se for-
mulaban a Ia: Masonería , universal unâ  
péticienes que, en \os\utómbs. meses,' he-
mos venido vieíido cómo sé traducían a! 
lenguaje de las más encobadas discusio-
nes. Helas aquí, sin eliminar nada: • : 
"Nosotros pedimos, a' íes organisiíios 
directores de nuestra Orden,- en nombre-
de nuestros Hermanos A Víctimas • de 
esta gran catástrofe, f. en nombre dei 
desgraciado pueblo español,, que, por [i-i-
termedio de aquellos nuestros Hcrnian}, 
-omop soipoui soj ÜO sopHnns jof̂ ip, v 
crátices del mundo profane, .se haga cuan 
te antes lo necesario cerca'de los Hom-
bres que en la actualidad/dingen íos És 
tinos del mundo : 
• "a Para poner fin en la'giieVYa' 
ñola a todos los actos de vándaiishiói (fS 
representan una afrenta para ía civiliza-
ción actual: (Recuérdese que las apeJs-
ciones al presíunto . vandálisine;;dé] 
cito Nacional han- constituido e] :'!}?ií 
motiv" constante en ;la carupâ a. ile,5'v/' 
cadenada por hombres qu^eomo 
tain y Mauriac, alardean íle una basían-
te sospechosa filiación derechisía)-
''b Para devolver sus derechos al 0| 
liierno legal de España al ÓJ)jet5 de q 
pueda aprovisionarse li^rcmpite y/dl?(?11' 
xlersc de los facciosos ¡y-de los invasores. 
"c Para que obliguen, a la.̂ .S. 
a cumplir sus deberes con re-pect.o . ^ 
Gobierno español,. por;..ser éste víctini» 
de una agresión y de una invasión de ->'J 
territorio. 
4,d Para disolver eí Comité;d( 
- . : u < .f t <; O 
Intervención. 11 t 
No 
"e) Para repatriar a todos los j ^ -
a todos los oficiales y a Vodés los sol̂ á?03 
extranjeros, incluídós los .marroquíes;'Q:'A 
luchan en España. ': 
Suponemos que' estas' péticbnCs ha''3 
rán resonancia "dé cosavccnocidaoen' ̂ ^ 
oídos de todos los, españoles. No'sé''0^1 
de, si ello es así, • que-iueroíi' formulaíj-'-5 
en el misterio impertetráble de las- -
masónicas, hace catorce meses, al,>' 
tunado azar las .divulga albora, para 
plicar no pocos acontecimientos ' 
todo, -la identidad de actitudes que s 
mostraban inconexas, sin. un. c-mún 0 ^ 
gen. Pongámonos .eñ guardia ^ alltc. ^ 
carta,. q.ue ahora dirige'a^Ne^í11 r4 /; 
premo Consejo del Grado! 33-r\E5 , 
bje que nos dé ía clave' para'nuevas, ^ 
cienes, tal vez: en'la'apariencia'mex! 
cables. Y es que la M:asonéría,raúnqy;\a 
muchos insensatos pueda '̂Ovéí*!<a-
_cs una institución para tomada-Í^1^ 
serio. 
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P A G I N A D I E C I N U E V E " li O A 
helios" 
¿a magnifica Banda da la Legión Con 
rá dos conciertos populares, 1 o s días 1 
19, en ia Plaza de Sanio Domingo 
W í 
nos 
Áj recibirnbs esta m a ñ a n a a los rna n ú m . 40, ha sido encontrado 
un monedero, que dicho s e ñ o r t ie-
ne depositado y e n t r e g a r á a l a 
persona que acredite ser su d u e ñ o . 
iodistas, el Alcalde, nuestro 
Amarada Fernando G- Reguera!, 
m a n i f e s t ó que la Empresa de 
•e!i...ion:,) 
0,s | M u 
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Teatros :de.esta .capital ha ofreci-
do -el local ^ -C^-611^ A7'ul Para 
elebrar dos funciones de cine los 
jfafíéS y . 19 del -corr iente , a las 
uatro de l a tarde, en obsequio a 
^3 l ie idos de guerra que se en-
cuentrañ;' en ^ lós f hospitales de 
Nuestro Alcalde se complace en 
hacer lo-públ ico para conocimiento 
de los heridos y publicidad del ras 
g0 de los empresarios. 
También nos m a n i f e s t ó que ha 
impuesto .una m u l t a de doscien-
tas pesetas" al indus t r i a l D . Car-
jos Vázquez , que tiene su estable-
cimiento de u l t ramar inos en la 
calle del 'Pozo n ú m . 15, por tener 
su balanza a u t o m á t i c a desnivela-
da, dando.cn cada pesada 15 gra-
—mos de menos,.y o t ra de. 125 pese-
• tas a H i j o de Nicanor. F e r n á n d e z , 
industrial- de u l t r amar inos esta-
blecido* en el Grucerode San I c á r -
eos, por tener tambié^i la balanza _ to, rec ib ió innumerables fel ici ta 
desnivelada, cón 20 gramos^de f a l : clones de todas las clases socia 
ta.'' ' 1 ^ ^ I S i l les, congregaciones religiosas, et 
• Ambos 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del d ía de la ses ión del 
veinte del ac tua l : 
Estado de fondos. 
Pagos. W 
Insta ncia de D . Eugenio Gor-
dón A l c o i l a , i n fo rmada^ idera de 
D. Juan Caivo, idem; idem de 
D. Is idoro Aguado Jo l í s y otros, 
idem; idem de D . Ale jandro Mar-
t ínez Ruiz, i dem; idem de D . Ce-
lestino G a r c í a , idem; idem de do-
ñ a Regina Diez, idem. 
Proyectos de p a v i m e n t a c i ó n - de 
la calle de San Is idoro y Plaza de 
la Vete r inar ia . -
N O T A . — P o r ser d ía festivo el 
lunes 18, se c e l e b r a r á esta ses ión 
en segunda convocatoi ia . 
E L S A N T O D E L P R E L A D O 
Con mot ivo de celebrar ayer 
el d ía de su santo el Ilmtr. ' se í lor 
Obispo, P. Carmelo Ballester Nie-
ORDEN DE L A JEFATURA PRO= 
| V1NCIAL 
' Todos los Ddegados de Servicios 
I se presentarán s'n pretexto ni ex. 
f cusa alguna el lunes día 18 a ías 10 
y media de ia mañena y diez menes 
cuarto de Ja noche en esta Jefatura 
Provincias, para acudir a los actos 
que se celebrarán para conmemorar 
el aniversario del Glorioso Alzamien-
to Nacional. 
Por Dios, España v su Revo"u= 
¡, y que ha sido d ó n Naciona,=sindicali¡ta. 
León, 16 Julio de 1938. I I Año Trian 
faI.-=El Jefe ProvínciaL . 
AVISO A L A SEGUNDA L I N E A 
Se ordena a los camaradas perte-
necientes' a esta Segunda Linea se 
P L A G A S D E L C A M P O 
Con este t í t u l o y el s u b t í t u l o 
"Nociones de T e r a p é u t i c a Vege-
ta l " , ^ hemos recibido un l ibro cíe 
doscientas p á g i n a s i lus t rado con 
abundancia de grabados, del que 
es autor el i lus t rado y activo i n -
geniero a g r ó n o m o D . Is idoro 
ed i tado .por la C á m a r a A g r í c o l a , 
ed ia cual es secretario el s e ñ o r 
Aguado. 
Agradecemos el envío de la 
obra, de la que prometemos ocu-
pamos, al presidente de dicha 
C á í h a r a A g r í c o l a Sr. D e l Río . 
E L M E R C A D O D E A Y E R 
A pesar de que ya han empe-
zado' las faenas de la reco lecc ión 10,45 de la mañana y 9,30 de la noche 
en cierto modo, el mercado de para asistir a los actos organizados, derque, Gloria García, Elisa Flórez, 
ra ia cuestación extraordinaria que 
por orden de la Jefatura Nacional se 
verificará dicho día. 
La no asistencia será severamente 
castigada. 
Camaradas : 
Encarna Quintero. Carmen -García 
Joaquina Allageme, Elvira Gonzálé^ 
Begoña Millán, Carmen Lórenzana, 
Aurita Lobato, Pilar Curros, Cecilia 
Carbajal. Mana ' Sol Lobato, KbgrrHa 
Llamazares, Socorro Alonso Hurón, 
Teresa Bengoaf Pilar Granizo, Ro-
sario Roa, Isaura Granizo, Lourdes 
Trabadülo. Elena Trabadillo, Asuri-
ción Zapico, Pilar Aparicio, Consola-
ción Aparacio. EsíKer Bárthe; Cova-
dpnga Büstillo, Mercedes Bustino, 
María del Carmen ArCga, Carmen 
presenten, debidamente uniformados, Bahillo, Matutina Casasóla, Agustina 
Rabanal, Cayita Pérez, Matilde Váz-
quez, Pilar Cárdenas, Angel'nes Quin. 
des. Encarna Rivero, Conchita Co-
en el Cuartelillo, calle de Villafran. 
ca, núm. 3, el lunes, día 18, a las 
sirenas, aviación y 
Por Dios, Españ 
carreteras, 
i y su Revolución 
industr iales han sido 
denunciados" por el ayudante de 
Í¿ta De legac ión Indus t r i a l , y la 
Alcaldía ha pasado el asunto a los 
Tribunales, por si pudiera dedu-
cirse . alguna responsabilidad del 
proceder de /estos . dos desapren-
sivos industriales. • ̂  • 
De-25'pesetas, a D . Enr ique dé-
la Puente, d u e ñ o del coche del 
.servido públ ico L E . 1.491, por co-
brar-1,25; pesetas de m á s en dos 
ca.reras; con 25 pesetas a D . Gui-
llermo Mainzhausen, por tener el 
perro de su propiedad suelto y 
sin. bozal por la v ía p ú b l i c a ; con 
10 pesetas a cada uno de los se-
ñores D . V a l e n t í n G u t i é r r e z y 
Gómpañ ía y D . El ias Gar-cía, ] |er 
Ircular sus respectivos carros sin 
la chapa del a rb i t r io correspon-
4. diente, y con 10 pesetas a D . Fer-
a bastaíi-j|^r;^liancj0 A lba Q u í j a n o por tener Uii 
cetera. 
Las autoridades fueron a cum-
pl imentar le a la salida de los f u -
Vales en la Catedral . 
Reiteramos nuestra fe l ic i tac ión 
al Sr. Obispo. 
N A T A L I C I O 
H a dado a luz una preciosa n i -
ña , su p r i m o g é n i t a , la esposa de 
uestro estimado camarada Jur,n 
osé Oliden, nacida M a r í a Lour -
des Mata . 
Tanto la madre como la rec ién 
nacida se hal lan sin novedad. 
Enhorabuena ' a los nuevos "pa-
pas", y respectivos abuelos doc-
tor D . Pedro Mata y D . Celestino 
Oliden, y d e m á s fami l i a . 
3S al l | | 
a va sores.. 
)eGt.p;..|!j victiina 
.̂ ác 'p 
5s j e ^ 
úíes;V!C 
cochecito para n i ñ o s sin la chapa 
de m a t r í c u l a . 
CONCIERTOS P A R A ESTOS 
- D I A S : 
Durante estos d í a s de la cele-
h r a c i ó h del ' A lzamien to Nacional 
seta h u é s p e d ^ d e esta capital ue.a 
•notabilísimá" "banda de m ú s i c a 
afecta a la l eg ión C ó n d o r . 
fel d ía 18, lunes, d a r á -un con-
cierto popular en Santo Domingo, 
de siete- a nueve'de la tarde. 
P l cha ,19, d a r á - o t ro concierto 
en el mismo lugar , de ocho y me 
dia a nueve y media de la noche 
4 Gato concierto a s i s t i r á n las aa 
toricla(ieSi 
A cont inuación, y a las diez de 
la noche, desde San Marcos, ha-
h r á una ma;cha de antorchas, a 
cargo, exclusivamente, de fuer 
2as de la legión C ó n d o r . 
Desde San Marcos i r á por Sue 
^0 de Qu iñones y F a C i ^ l s i a a la 
plaza de Santo Domingo. 
La a g r u p a c i ó n musical que nos 
v i s i t a r á es verdaderamente nota 
id í s ima y . qom ya di j imos en su 
'a. los profesores alemanes ĉ ue 
^ componen son merecedores del 
^Plauso y del f ra te rna l 
t o acogmuen 
que esperamos ha de t r i b u t a r 
les el pueblo de L e ó n 
por nuestra parte, cordial bien 
Vemda. » * é 6 & 
H A L L A Z G O 





v por D . Ricardo A g u í 
rive ' n la Avenida de Ro 
iNac-ionai Sindicalista. 
ayer ;tuVO una g r a n a n i m a c i ó n . con motivo del Segundo Aniversario 
E n la Plaza Mayor se vieron del Glorioso Alzamiento Nacional, 
grandes cantidades de verduras esperando del celo y disciplina de .to-
y cebollas, as í como de huevos. Se dos la más puntual asistencia, 
vendieron é s t o s al precio de-tasa. Unica y exclusivamente quedan ex-
Hubo t a m b i é n muchos corde- ceptuados dé acudir a este llama-
ros, miento los camaradas que a las in-
L a abundancia de subsistencias dicadas horas estén de servicio en 
j nos hizo pensar en la zona ro ja 
y en que.. . ¡ a ú n hap e g o í s t a s que 
se quejan de c u l a q u i é r cosa!... 
L A F I E S T A D E ' S A N V I C E N T E 
D E P A U L 
Con toda solemnidad se celebra-
r á este a ñ o en la Residencia Pro-
vinc ia l de N i ñ o s ia fiesta de San G™Vos Primero, 
se presentarán en el .Cuartelillo los 
días 17, 18 y 19. respectivamente, a 
la hora de costumbre, para nombrar, 
les servicio.. • . 
Por Dios, España y su evolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 47 de Julio de 1933. I I Año 
Triunfal—El Jefe,de Bandera. 
León, 17 d 
Triunfal.—El 
Julio de 1938. I I Año 
efe de Bandera. 
—oOo— 
Los camaradas pertencientes a los 
Segundo y Tercero, 
Vicente de P a ú l , con los cultos 
q u é o r g a n i z a r á n en honor de su 
Santo Padre fundador las Hi j a s 
de la C a r i d a d , ' e l d í a diecinueve 
del actual . 
A las ocho, misa de C o m u n i ó n , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de armo-
n i u m . 
A las diez, misa solemne, con 
asistencia del l i m o . Sr. Obispo/ 
S e r m ó n a cargo del P. Teodomiro 
de Vil la lobos, capuchino de cale 
convento. 
E l l i m o . Sr. Obispo se ha digna-
do conceder cincuenta d í a s de in -
dulgencia por la asistencia a es-
tos cultos. 
D I P U T A C I O N * . 
Orden del d ía de la ses ión ord i -
nar ia del 20 del corriente, a las 
siete de la t a rde : 
Estado de fondos. , 
Cuentas de servicios provincia-
Padrones de c é d u l a s . 
S U S C R I P C I O N PRO M O N U -
M E N T O A C A L V O B O T E L O 
D o ñ a Teresa B u j a l de Guedea, 
de León , 5 pesetas; C á m a r a A g r í -
cola, de L e ó n , 50; D . Is idoro 
Aguado, de L e ó n , 10; A y u n t a -
miento de Vi l l a f ranca del Bieizo, 
por conducto del Sr. A l v ^ i c z de 
Toledo, 1.027,75; Recaudado el 
día 13 de j u l i o ú l t i m o , 382.30. 
Suma y sigue, 17.553,35' pese- les-
tas. 
Los donativos se reciben- en el 
Monte de Piedad, Banco U r q u i j o 
Banco Mercan t i l . 
N E C R O L O G I C A S -
A los cincuenta, y nueve a ñ o s 
de edad, e n t r e g ó su alma a l Se-
ñor , en Mansi l la de las M u í a s , el 
honrado labrador de.aqueiia v i l la 
D . Pablo G u t i é r r e z Llamas . 
E r a el finado persona m u y esi i -
raada en Mansil la y de arraigadas 
convicciones p a t r i ó t i c a s , en que ciudad. 
supo educar a su fami l ia , como lo | Idem del Servicio A g r o n ó m i c o 
prueba el hecho de"que I r e s de sus Nacional . 
hijos luchan desde el pr imer ins- ! Expediente del camino de MOÍI-
tante por la santa causa del Mo- tejos a la carretera de L e ó n a ^s-
vimiento Nac iona l : David , como torga . .• • • 
sargento de Falange, en el ATLO . instancias del personal faculta-
da! L e ó n ; Pablo, en la Falange t ivo de V í a s y Obras provinciales 
de L e ó n , y Miguel , vo luntar io en y de D . Beni to Izquierdo. 
" %: 
Instancias "ele la Alca ld í a de 
Posada de VaídeurT, I ) . CCC',-ÍD 
F e r n á n d e z y D . Fé l ix F e r n á n d e z . 
Expediente del demente Eueg-
nio A l b a . . 
Movimiento de acogidos en los 
establecimientos benéficos en j u -
nio anter ior . 
Idem en el Hosp i ta l de San A n -
tonio Abad . 
Comunicado de la Direcc ión de 
| la Residencia de N i ñ o s de esta 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las camaradas 'es-
ten hoy dopiingo en la tribuna iz-
quierda del altar para asistir a la 
misa de campaña que se4 celebrara 
en San Francisca, con motivo del 
aniversario de nuestro Glorioso A l -
zamiento. Y por la noche, a las diez 
menos cuarto, en la plaza de Santo 
Domingo en la acera de la tribuna pa-
ra presenciar el destile. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista.—La Secretaria 
Lócala . 
V V V -óOo— - " ' .' 
Se ruega a todas las camaradas 
que a continuación se citan, pSsen 
el día 18, a las ocho de la mañana, 
a recoger- las huchas y emblemas pa-
do. d e s e m p e ñ a la Jefatura M i l i -
ta r del T e r r i t o r i o de Larache, na 
sido objeto, por parte de Su A l t e -
za Impe r i a l el Jalifa, de una pre-
ciada d i s t inc ión . 
A pe t i c ión del A l t o Comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos, le ira 
sido concedida la Orden de la 
Mehdania, en grado de Fajama. 
A L coronel Recas, cpie con tan-
to acierto a c t ú a en Marruecos, y 
con tantas amistades cuenta en 
L e ó n , le enviamos nuestra cordial 
fe l ic i tac ión . 
Vi-
María Luisa Escandón, Carmen La-
presta, Cundís Puente González, Pie-
dad González, Lola Llamazares, Ma-
ría Luisa Martínez, Ana María Ñor . 
zagaray, Julia Vigal, Carmen Poncc, 
Amelia Rapallo'. McVc.cdc?; pans'e-. 
gundo, Carmen Revenga, Maruja Zu-
loaga, Cándido Pérez, Eloína Bece-
rr i l . Alaría Luisa Gago, Emilia Gas-
tro Pérezr, .Mercedes Campano, Car-
men Calabozo, Carmen Carbajo, Ala-
ruja Carracedo, Aníta Diez Oreja, 
tínez,. María Brasas, Carmen Ziirsta, 
María Teresa Rojo, Humildad Gon. 
zález, Concha' Harthe, Pilar Quima-
cielos Aurora García, Maruja de Ce-
lis, María Pérez Bustamánte , Petra 
González San Juan, Amelia Reyero, 
Teresa Lórenzana, Dorita Melgar. 
Matilde, Asi'arraga.. Carmen Vigal, 
Carmen Cantalapiedra, Sara García, 
Carmen Fiuiños . Socorro G. de La-
ma, Anita Fraile, Josefina Nis 
Concha González. Modesta Rir'z. Ma-
ría Luisa Montousé, Alic'a Hernán-
dez Florentina Herrero, María de la 
Cruz Ibáñez, Mercedes Jalón- A l -
fonsn L i l L v Pilar Lescún, Ana Ala-
ría Caballero, Margarita Caballero. 
Aurora López, Milagros Luna, Con-
suelo Pérez y Pérez, Candela Otero, 
Rosario Oblanco, Natividad Ortiz, 
Julia Rodríguez. Angelita Román. Pi-
lar Sánchez Feo, Carmen Sotillo Ra. 
mos, Petra San Segundo, Aíatilde 
Trébol , Manolita Martín, Raquel V i -
sa Visa, Vicente Vallejo, Aurora \ e-
lasco. Alaría Begoña Asia, Angeles 
Ayuso. Adela Alonso Tascón, De-
metria Bagado. Carmen Barbero, Con-
cha Balbuena. 
Se ruega a las camarac 
Carbajo Hcnoriná Veciir 
Cod erque, Noemi Diez F 





vv-enga, «Alaría Luisa Martínez Díaz, 
se presenten hoy por la tarde al ca-
arada Intendente Provincial para 
realizar un 
que licne ( 
paganda. 




¡ervicio de los "stahds 
jañizados . Prensa y Pro-
•Revólucipn 
i Secretaria 
AVISO A LAS ORGANIZACIONES 
1UVENILES 
el E j é r c i t o . Apa r t e , su hermana 
SbietTad cresarrolla una gran la-
bor como jefe de la Sección Fe-
menina de Mansi l la . 
A todos ellos, igua l que. a s i l 
hermano D . Prudencio, encarga-
do de T e l é g r a f o s en dicha vi l la , y 
d e m á s hermanos y fami l ia , de 
modo especial a su madre doiia 
Beat r iz Ll roente . enviamos nues-
t r o p é s a m e soutido. 
C O i r ^ E R E N C I A D E S A N 
C E N T E D E P A U L 
Tri dia 19, fest ividad de San V i -
P r o p o s i c i ó n de s e ñ o r e s gesto- Cenre de P a ú l , c e l e b r a r á j u n t a g^-
res- _ n e r á l l a Conferencia de S e ñ o r a s , 
' Asuntos que quedaron sobre la presidida por el Excmo. Sr. Obis-
rne3a- po. a las seis de la tarde, en el Pa-
Oficio del Sr. Comisario de Po- lacio Episcopal . 
"cia- L L a c o m u n i ó n s e r á el mismo d í s 
E L C O R O N E L R E C A S , CON-
D E C O R A D O 
E l laureado coronel D . Eduardo 
Aiañaná, dia 18, se presen ta rán ' en 
su cu*rtcl, a las nueve y media en 
punto de la mañana todos los afi-
liados, con él fin de asistir a la misa 
de campaña cpic se celebrará en San 
Francisco, y a ce ntmUacíón ai des-
file de las autoridades. 
Espero el mejor cumplimiento de 
esta orden, por tratarse del día del 
aniversario del Glorioso Movimiento 
Plecas, que, d e s p u é s de su actua-
ción en la m á r t i r ciudad de Ovie-
a las ocho de la m a ñ a n a , en la igle Nacional. 
sia de los Padres J e s u í t a s . - Por el Imperio hacia Dios. ^ 
Se suplica l a asistencia de las León, 17 de Julio de 1938 I I \ ñ o 
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o r o O s u La etapa de ayer !a ganó el francés Frechaut 
París, 16—La etapa Luchón-Pcrpignan L-a clasificación de pet 
has ido ganada por un francés. Sin cm siguiente: p-apa es h 
París 16— Se anuncia para mañana los funcionarios que no demuestran su-¡ vendiendo joyas de arte en el extranjero, bargo, como éste estaba mal colocado, 
la celebración de un congreso de tóilí- ñciente ardor en la persecución de los! También las entidades académicas fran no ha.modificado la clasificación general 
ciasos que han podido huir de la zona sospechosos políticos. jecsas, y suizas empiezan a contestar al de los primeros puestos, 
roja española, en el que se pondrán de £ n Madrid, han sido detenidos el jefe j llamamiento. Entre ellas se cuentan la Esta etapa dio lugar para que los tre 
manifiesto los verdaderos sentimientos de la polícaí y otros-varios empleados, i Sociedad de Ciencias de Lillc y la de Ni padores se lucieran en la subida del 
1 l?i'ccliaut, 7-8-5. 
2 Moho, en el mismo tiei^o ' ^ 
3 A. Maguera un, minuto . ^ 
4- B e r r e t ^ en.el mismo tiempi 
La clasificación general, ^ 
de los excombatiestes etxranjeros que En Valencia, el comisario general ha or-jmes .y la Sociedad Arqueológica <y Mu- "col!" d' Aspinx, que coronó en, primer esta etapa, no ha variad?* ^ j ^ 6 5 . ^ 
lucharon en las brigadas internacionales, denaclo la destitución y confiscacifin de ^ seo Arqueológico de Lorena,da Sociedad lugar Bartah*, seguido del español Be-(ros puestos, pue ocupan 08 Prime 
Todos estos milicianos estuvieron con las propiedades de cien tibios, partida-'de Ginebra. " rrendero, del francés Giannello y de los iVervaecke,, Bartali Goasnrt^V' 
denados a muerte por el Gobierno rojo, ríos del Gobierno republicano.' j Igualmente ha recibido la Aeadcima de demás corredores algo más distanciados. !Cossón, etc. D R v ' 
y los documentos sentenciándolos a la úl- j Sin Fernando los testimonios de las Acá VBVBVBV«"«V«p«V»VBV»V»W«V 
tima pena están firmados por el conocido EN TODAS LAS N A C O MES • CÍVÍ demias de Ciencias de Viena y del íns • » • a ^ i ± x » | 
con el nombre de "Traidor del Mar Ne- L I Z A D A S SE PROTESTA CONTRA tituto Arqueológico del Imperio Alemán.! femiSíOD f n í S n í l l 
gro", que se llama Andró Marty, al fa-1- EL V A N D A L I S M O ROJO [tren blindado-gubernamental en las cer- ¿ j g F ? 3 C Í Í 0 f ^ l H C í 0 n 3 ! 
| canias de Albentosa y destacan las peri-
- pe-cías de la lucha en las últimas veinti-
a inmersión,aporque amengua el frí¡ 
y no se moja uno. Y verano, ca-
lor, mucho, más calor en: la inmer. 
Hoy, domingo, a las tres y media de la slon' desPedido por los • mote 
tidico diputado comunista que,' aunque 
subdito francés, se hace pasar por es- San Sebastián, 16 • Ya se han publi cm» uc . m l cua cu l » uiuiuct> vemu- > w*****^^ « i-ao n es. y cuia ue l  ' —^.-^y^rj j r ^ j i , { j ^ j ^ fiiptares y 
pañol. _ | i , t ^ cado las contestaciones de las Real Acá cuatro horas, dando a 'entender algunos tarde, Radio Nacional de España trans acumuladores. Y tanto en invierno 
LOS ROTOS RECONOrFN NTTF'' <Íemia de Itaíia' de la Academia Británi que la resistencia t e las fuerzas rojas mitirá una sesión extraordinaria, orga- como en verano, inmersiones largué 
• ™ n x r j /̂ "-p /-\ j-j o^\^ A x rA >Tî r» ^ ̂  ca >' ^ la Asociación de Anticuarios parece que está a punto de desplomarse, nizada por la Organización Juvenil de simas, de diez y ocho hora^'v 
1RO VICTORIOSO AVANCE ^ T .1 t ^ . . . . ; i , ^ Falange Española Tradicionaíista y d 
Berlín, ió .~El último comunicado oíl la Academia de San Fernando denun-s SIGUEN LAS DETENCIONES EN 




y ocho horas ..y media, 
en verano, desde las . 3,30 ; hasta las 
22. Falta de o x í g e n o ^ constante so-
bra de ácido carbónico.. A^ ias tres 
horas de inmersión ya í i a ^ r d e una 
cerilla dentro del submarinó. Al lie, 
gar la noche, todos respiran- precipi-
tadamente y con la boca eii-reabier-
ta. Cualquier esfuerzo implica un 
enorme cansancio. Cuando ihay que 
hacer algún trabajo, reparar alguna 
avería, estos síntomas se agudizan 
por el mayor consumo del • oxígeno. 
Pero no falta el buen humor a 
bordo. Un oficial somprende a dos 
simpáticos voluntarios que boxeaban,, 
consumiendo enorme cantidad íte 
oxígeno. 
—Muchachos—les dijo—. Ya estáis 
Había de ser hoy la fecha que es, 
las JONS, dedicada a los niños españo-
cial de los bolcheviques españoles de Bar miando la destrucción vandálica come-j L A ZUNA KOJA lies. 
celosía conñesa que las tropas rojas se tida por los bolcheviques en el patrimo.; París, 16.—S egún informaciones reci ' Esta emisión, efectuada por niños y 
lian visto obligadas a batirse en retirada nio artístico de Esípaña y la especula- bidas en esta capital, las autoridades ro- paran iños, tiene una dedicatoria especial 
en la región de Sarrión. ción infame que se proponen realizar, jas de Madrid, yalenaa y Barcelona es pra pelayos, flechas y margaritas. 
í/nmado mmTntlsificación f e l f a c ! W W . V . V . W A V . W . V . W . V . % V . W A V ^ A V A V A V . - . V V . V A • A W . ' A V . W . V . V . V . W . V M 
tividades militares, habiéndose hecho es-
tallar por los nacionales, una mina. f 
• Continúa diciendo el parte rojo" que' 
la aviación nacional ha bombardeado in 
tensamente las posiciones rojas de la Sie 
rra de Espadan y objétivos militares ce 
Vlenci. 
L A RESISTENCIA ROJA ESTA A 
PUNTO DE DESPLOMARSE 
Rom, 16.—Los enviados éspeciales de 
la prensa italiaiia se ocupan de la imcv;i 
progresión nacional en la carrerera á: 
Sagunto. 
Agregan dichos corresponsales que ló de julio el día de la Virge.ic'tjt del 
aÂ es fué destruido por la aviación luí Carmen. Victoria • rotunda, aplastan-
tán tomando medidas draconianas contra tC) ¿otóiíaeión de las obtenidas en 
^W^Wb\Wi1%\\%%\\\%W9S los últimos cuatro días. 
W VíPf 11 f ^ i U I J r - r o v m » yCj v cs perseguido de cerca por nos- , 
Cía! C f e ^ SubsidiO ̂  hada V ^ r , se adentra en Va- | eb | !D Afflirni 
a l C Q ^ b ^ f i ^ n f ^ •cnda y dcja libre de su presencia ¡ 
W U l l i W ̂  11 I 113 el último reducto aragonés que por porque cuando^ llegó a la primera lí- como a aquel heroico Manuel Lois, velocidad de un hombre andando des-
A pesar de las instrucciones y cl sur de Teruel hollaba. ; nea de posiciones de#Santa Bárbara, aquel soldado de Infantería de Ma- pació! 
aclaraciones'dadas al público re- I Ha caído Pina» Mora de Rubielcs, se presentó la aviación roja, inician- riña, que aun herido sobre lá cu- En la superficie, con la escotilla abicf 
Rubielcs de Mora, San Agustín, Ba- do un duro bombardeo que, per for- bierta del "Baleares" siguió en su ta, entra el aire para los motores a uJJ 
.rracas de Pina,y Aleólas y todas las tuna, pronto fué aclarado por núes- puesto, al pie de una ametralladora, velocidad de 120 kilómetros por^hora. 
trincheras de aquella gran bolsa, que tros bravos ant 'aérecs. y cuando ve caer una bomba que sv^'lr 0 kajar alguien, aumeíita es t^ 
medía veinticinco kilómetros de este j ¡El respiro que dimos tpdos, cuan- queda cerca de la caja de municio-
a oeste y 35 de norte a sur. Todo al do vimos dibujarse en la atmósfera ^es, se lanza a la caja de proyecti-
suelo, al sue1o las famosas fortifica- los grumos blancos de los antiaéreos, les, y no pudiendo de otra forma, 
cienes, al suelo la consigna de Ne 
grín : ¡ Resistir! j Resistir! 
El empuje de nuestras fuerzas, una los de "la temerosa". En aquellos , rarla per la borda del mar, toda en- costa roja. Y ver pasar contrabandista* 
vez más se hace incontenible, y el momentos, el Caudillo <:on su sen- vuelta cn llamas mientras eL héroe y más contrabandistas y no poder l11111-
muertL^/ porque habéis ^ consumido 
hemos de amar los españoles leales vuestro oxígeno y vivís deL oxígeno• 
con nuestra fe y con nuestro amor? que los demás os prestamos. Como 
Ampáranos, signe protegiéndonos con muertos, haced el favor de estarof 
j tu celestial protección. Ayuda siem- quietos. 
iprc a nuestros marinos, a eses hi- Algunos oficiales llevan más de dos 
jos abnegados de la madre Patria, mi horas de inmersión, a VelociSa-
Que a diario silenciosamente luchan des de 3,8 por hora, y . han recorrido 
en las aguas, ruta victoriosa. Entre unas cuatro mil millas bajo los nía. 
dios tienes a tu gente más devota, res. i La distancia a América a 1̂  
Migración 
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b ĉión d 
no 
cientemente por esta Jefatura, to-
davía persisten dudas y conceptos 
equívocos en la interpretación Je 
alguna de ellas. Es, puos, obliga-
ción de quien tiene por especial 
c irgo el cumplimiento y la inter-
pretación de la Ley que rige el 
desenvolvimiento del Subsidio, b.2-
Jr al paso de las torcidas inter-
3 —J . 
locidad.Más de un novato se ha quedado 
sin pantalones... 
Y horas y horas de-tensión, nerviosa 
a seis, a tres, a una milla ele Jas base • y la alegría con que vitoreamos a los por . sus heridas en los brazos, con „ ~ i ' v loó norhe* de acc { . • - " navaies enemigas. Y las noenes ^ 
¡artilleros cuando pusieron en fuga a el pecho la va empujando hasta t i - ¿ j ^ de vígí^nfeía tenaz, pegados a J 
])retacjOnes a que venimos ro5- d;a (|el Carmen del segundo año risa abierta, serena, de siempre y si- recibía ufia ráfaga de ametrallado- dirlos por la politica. interiiaeional. 
rlénarmos; y por lo que hace a la 
recaudación de bares, cafés y sus 
triunfal pasará a la histeria como guiendo con los gemelos las evolu- ra al grito de ¡Viva España y la Y alm asb ayudan a. ganar todos Io5 







le5 Cl p; 
?a geut 
nes. 
r "-- den 
. se dejer 
similares, he de precisar que la r}¿s¿ de nuestras unidades hatlará tarse del fuego que Ies hacíamos Ent re esa gente marinera está la 
Como ese comandante, muy ;ehiquit*| sujetes. 
instrucción 2.a de mi circular fe- hondas repercusiones para el resto j Las tropas que vieren este episo- tripulación brava de los 
cha 9 de los corrientes ha de en- de la guerra. 
" Ciüdm pero muy grande, que hundió al 
submarinos. de Barceiona" cargado con motores 
dio, enloquecían de tanto vitorear al que heva la imagen de la Virgen del aviacióll y aviones> los primeros "Devpl 
lies, les conviene mucho que, an- qué ardor, con qué ímpetu han pe- tanda el peligro, y pensando sólo en bos largos, donde por toda comodi- ordenó a todos rezar un .P?dr.enuest ^ 
tes de efectuarse el pago de la leado! Con más fervor efue nunca en cumplir su deber, consistente esta dad hay una pequeña litera, una pa- <lespués se pos óen el fondo, jmito a ^ ^ 
r . , , _ , , r ^ - . 1 ^rvan tantos tiketS estos días. ¿Y.cómo no han de batir- vez en entusiasmar aún más de lo ra cada dos, porque mientras media co hundido, para recargar tanq-
< q ciases de la consumición, se triunfadoras nuestras fuerzas si qUe estaban a nuestros bravos mu- tripulación reposa, la otra media es-
l.vidual O personal que se efeo- saben que las mira el Caudillo? chachos. tá siempre de servicio. 
Porque anteayer y ayer, Franco, el ¡Fué la Virgen del Carmen! Es- En esos barcos temerarios, en que 
te los tubos de topedeamiento. ^ 
' Otro submarino hundió el ''Cabo 
los" que llevaba'siete mil tonelada5 ^ 
lingotes de hierro, municionen camión^ 
y víveres. 
ju l i 
TriU] 
ial, A g u s t í n Revuelta. 
LAn T ^ i m f ^ l TTl W f i m.bpn v que., y que este día tem- manto al salvado? de España. donde aquello se mueve cerno un de-
A n o T n u n f a l . - E l Jeie jnaoan y j e . . , .virgencita querida! ¿Cómo no te monio y se agradece el momento de jArriba España! 1 
m t i 
Milár 
# cu 
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E 
^ ¿ ¿ D L M O , 16— La Asociación 
^ ¿ 1 "Sueca, nuevo movimiento po-
^ 3 publicado su programa. 
' . a g r a m a se basa en las ideas da 
Ig j f ed ' nacional^ del espíritu^ de-
; 0 g del régimen autoritario, t i c n -
¿filíente a que la vida cultural y 
J H ^ t c i tapa de teda influencia ju 
í - ' ^ ^teniacicnal y la socieaad se or 
^ según el sistema corporativo. Pi-
arfeiíraje en los conflictos sociales 
' ., ¿fganización.de la propiedad pri-
Jtf j^áyuda a ios campesinos y fami-
.'•.••"..¿-.cromas, ;ía prohibición de la iñ-
vración de elementos perjudiciales pa 
S^^uMra- y la • retirada de Suecia de 
T Sociedad de las Naciones, así como 
k organización de un bloque armado y 
7 1 
'ave G I S 
to de manifiesto la fatla de fundamento del pueblo de Ukrania y del secretario 
de algunos rumores que habían circula- del Comité bolchevique, destacados rniom 
1 e'i- los países del Norte, la. cons- do recientemente-acerca de la suerte que bros de la oficina política,* lo cual parece 
cámara, eme llevará 
idades dirigentes de' partido comunista,' 
cl« tria sola , qu  hubieran pc<udo correr diversas persona- confirmar que han caído en desgracia. / 
"a,'_ -^ioKÁab ptiprcri^a-; i a es tliri e tes e' arti  c ista,' i 
^ ̂ f Z S ^ ^ ^ ^ y ̂  ^ ^ * *** « « . GONZÁLEZ MARIN CONSIGUE 
_ íciales para el país. 
La publicación del programa en el mo 
flieríto actual tiene importancia, ya' que 
deberán celebrarse las elec en el otoño 
^«"••.V.'J.fconc-. muniopales, - eon ocasión 
üi el frío^ % • 
Cámara 
que había caído en desgracia, se encon-
traba en las cercanías de la tribuna del 
Gobierno, no lejos de Stalín. 
Pero inmediatamente después de hacer 
me de Falange Española Tradicíona-
lisra y de las J. O. N.-S. 
El programa fué todo a base de 
poesías patrióticas, y al terminar el 
acto se tocó el "Cara al Sol", y el 
N G I B R A L T A R U N T R I U N F O público, puesto «n pie, cantó el him-
de Hs resaltar estos hechos, la prensa rusa dice 
á r-î  !a que no se encontraban presentes, siendo .¡ales quedara elegma una parte de ia, 
PARA E S P A Ñ A 
Málaga. .15.—-El recitador González 
Marín ha tomado parte en una fies-
ta organizada en Gibraltar. 
E l escenario fué adornado con las 
na, y se teme d#e ur 
"complicaciones graví 
momento a otrd 
E L MANCfJUKUO PROTESTA 
Tobío, 15.—La-Agencia Domey ha 
transmitido hoy la noticia de haber 
sido enviada un proesta del Gobier-
no del Manchukuo al de Moscú, por 
las incursiones que-a diario realizan' 
sobre su territorio fuerzas, del ejér-
cito soviético. i 1 
D e t a l l e s 
d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
Viene de la página diecisiete 1 
de Gerica, - en terrino parte llano y 
parte montuoso, en que se levantantat» 
los montes de. Santa Bárbara y la sj« 
- rra de Cerdaña. 
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D o s c e n t u r i a s d e 2 . a L í n e a 
muy comentada su ausencia, los dirigen-
tes ukranianos %que ocupan el cargo de banderas de alánge y del Requeté , 
GRAVES DISTURBIOS EJÍ F R A N - vícespresidente del Consejo de Comisarios luciendo González Marín el unifor. 
CIA POR CUESTIONES SOCIALES 
par:S) 16.—En el Departamento de 
Lizcrs se han producido graves inciden-
tes con motivo de una huelga de los 
obreros de la construcción. ¡ 
y o t r abandonar el trabajo a 40 obreros que 
no eran inarxistas y que. seguían traba-
jando. También amenazaron al jefe re-
gional* del sindicato no marxista, que se 
¿efendió' a tiros de revólver, resultando 
heridos dos huelguistas. 
VALLECE E L C A R D E N A L M O N -
SEÑOR SERAFIN 
Ciudad del Vaticano, 16.—Ha fallecí 
do ."ch cardenal monseñor Serafín, que 
contaba en la actualidad 71 años. 
Había nacido en Bolsera y sus profun 
dos conocimientos en materia canónica 
üamarou la atención del Papa' León 
XII I , que en el año 1901 le confió la di-
rección del Seminario Pío, y posterior-
mente, le nombró camarero secreto. 
DIFICULTADES PARA L A V E N -
TA DEL CARBON BELGA 
^Bruselas, -Para mantener el n i v 
c los jornales de los mineros belgas. v 
i'.que corren riesgo.de tener que ser redil 
! > cidos a causa de los formidables depó 
sitos de.carbón'existentes en las cuencas 
Ayer, a las dos de la tarde, en 
tren especial procedente de Asturias, 
marcharon a Valladolid dos centu-
rias de la Segunda Línea local y otra 
de cadetes de esta Organización, con 
objeto de tomar parte, en unión de 
otras tantas agrupaciones del resto 
de España en la magna concentra-
ción que tendrá lugar hoy en la ca-
pital castellana para conmemorar la 
fecha del Glorioso Alzamiento' Na-
cional. 
Las centurias de Segunda Línea 
iban mandadas por el camarsda Je-
sús Gil Blanco, Jefe de Centuria, y 
Delegado Previnctal del Servicio Na-
cional del Trigo, asistido de los Sub. 
Jefes de Bandera;, camaradas José 
Aquilino Alvarez, Diego,Mella y San 
2338 
Como decimos al principio, el tren 
especial procedía de Asturias, de 
Conde venían otras dos centurias de 
Segunda Línea de Oviedo y otra de 
Cadetes de Aviles. 
A l partir el tren, se oyeron mu-
chos vivas al Caudillo y a España, 
y se entonó el himno de la Falange. 
Los expedicionarios regresarán el 
partes por la mañana. 
no . ' . ' ' , v • . ' 
Las escenas de níusiasmo registra-
das son las de más calor patr iót ico 
que ha. habido en Gibraltar hasta la 
fecha. • 
Previo permiso de las autoridades 
de la frontera, fué esta abierta a 
las dos de la madrugada para que 
González Marín y lá caravana de 
automóviles que procedente de Má-
laga y otros puntos habían llegado, 
pudiera regresar a España.—Faro. 
I N C I D E N T E R U S O - M A N C H U 
Tokio, 15.—El Ministerio de Asuii 
tos' Extranjeros ha comunicado que 
no existe hasta el momento declara-
ción alguna referente aj incidente 
fronterizo entre los soviets y el 
Manchukuo, por haber cruzado las 
tropas rusas la frontera, ocupando 
posiciones fijas(; que fco han sido 
abandonadas todavía. 
Se reciben noticias de que las tro- | Zaragozaj, I0__.Se celebró, organizado 
pas del Manchukuo lian tomado de- por el 0rfeón_ zarag0zaiao, un Estival a 
-Fuenes para cortar este abuso so- 5enefici0 ¿c \-d suscripción abierta por 
viét-co, y la situación parece ser se- ej ¿ i ^ i o "Amanecer", órgano de Faían 
ge Enpañoia Tradicíonalista y de las 
Municipio de 580 edificios, corí 
J-339 habitantes, (castilleros) formada 
jpor ios caseríos de Benachera, Pedra 
| . man, Colladillo, Graneila, Hollanado, 
Lobera y las masías de Aguilar, La 
Loma del Prado, de Moretolio de Ne 
gra, de Royo y Masquemada. Corres 
ponde a la provinciá de Castellón de 
la'P^ana, diócesis de Valencia y par 
tido judicial de Lucena. Está situado-
a la margen izquierda del río Villaher 
rtiosa, cuyas aguas fertilizan los terre-
nos que producen cereales y legum-
bres. Dista 40 kilómetros de Gaste 
Hón de la Plana, cuya estación es '» 
más próxima. 
Para construir un 
monumento a los 
t a í a n g ' s t a s . d a l a 
S i e r r a d e A l c u b i e r r e 
« • a n a * muñamMUBumatiKtí» 
mineras y que pasan de dos millones de tiago Alfageme, con un total de 
adas, y para evitar que se registren hombres. La centuria de les Cadetes 
nueves cfísturbiÓs r.ociales, el Gobierno iba mandada-por el Jefe de la mis-
wiga ha acordado restablecer la prohi- ma, Obdulio Cuervo, asistido de los 
Ifjicion de importaciones-en una cuantía Sub-Jcfes Carlos del Rivero y R i -
TCRISMO 
^e no há sido aun determinada. 
LOS.CHECOS PRETENDEN PRO-
VOCAR ACTOS CONTRA LOS 
- SUDELES 
^ Praga, 16.—La oficina política del Par 
pw» súdete alemán ha publicado un ma-
r-ificsto dirigido a la población obrera,. objeto de asistirla la concentración, 
^c^nvint;:-.'.o los rumores según los cua- marcharon el Jefe Provincial, cama-
lc5 el partido había organizado una huet rada Reinerio Gago; el Secretario Pro 
general para imponer reivindicado- vincial, camarada Clérigo; el 
cardo Plá, al frente de 119 Cadetes, campanrs ; 
Los expedicionarios, eran portado- panas siml 
re de 36 banderas nacionales de cada lo son no 
una de las centurias', y otras tantas roja—cada 
del Movimiento. putados -lal 
En el mismo tren, y con el mismo, terbury vi 
zan ahora 
Dele 
gado Provincial de Organizaciones 
Juveniles, camarada Ceberio; el Se-
cretario Sindical, camarada Paz, y 
algún Delegado de Servicio más . 
A la estación acudieron a despe-
dirles el Inspector General, Consejero 
Nacional y Jefe Provincial de Astu-
rias, camarada Leopoldo Panizo, que, p;a para ci turism 
^ ciudad ?c.han registrado anoche l i - , como saben nuestros lectores, se en- eso yienen comis 
ec- s movimientos sísmicos, cuyo centro cuentra entre nosotros pasando una partc de la Erpa ppr* ŝta.r situado a 150 kilómetros de temporada; el Presidente de la Ex- ¿e sangre 
^ Lncia. probablemente en la región de ceientísima Diputación, camarada 
« t o . - " Raimundo R. del Val le ; el Alcalde 
fetr3 cl Presrate KO se señalan Úa- de camarada Regueral; el Je-
fe Local, camarada Carbajal; el De-
^ R I G E N T E S COMUNISTAS legdo Provincial de Sen-icios Técni 
nes. 
® 'Manifiesto recomienda a los obre-
ros den muestras de disciplina y que no 
se dejen embaucar por provocaciones anti 
sucetes. 
H TERREMOTO E N L A REGION 
DE F L O R E N C L \ 
16.—En el Observatorio de 
ROJO 15 
ífe ha» lanzado las 
lo—hablamos de- cam 
, nucs de las que no 
1 ni una en la zona 
[lie los conocidos di-
is o é Deán de Can-
la zcha roja se Jan-
aque_ roniíra tales la. 
obrera "v del 1, en un 
" La ft ^ ponsabilidad 
nuestra g ierra no se 
toma en serio en cl mundo todo. Es-
te es el crimen de Europa. Esta es 
Ija responsabilidad del mundo. To-
man nuestra guerra como una guerra 
exótica y extraña.. Una guerra pro-
rnacional. Por 
a una y otra 




ción y se les c 










español se * 
Por lo vi 
pira nad ie -
cienes no er; 
cantos de la 
y de Ies toros, 
de ver a nues-
tras mujeres des-
metralla de la 
Pero dejan que 
y que el pueblo 
o—no era un 
objeto de tales invita-
cl de hacer ver los cn-
¡taguardía roja ni mos-
JONS a fin de elevar-Un monumento 
a la memoria de los" falangistas caídos 
por Dios y por España en las posicio-
nes de la Sierra de Alcubierre . 
El teatro presentaba.- un brillantísimo 
aspecto. El salón estaba adornado con 
banderas nacionales, guarnaldas de flo-
res y plantas. Las autoridades militares 
y civiles asistieron al acto, junto, con 
numerosas representaciones. Un público 
entusiasta llenó el amplio coliseo. 
El Orfeón zaragozano, acompañado de 
aBanda Munifeipa, cantó diversas obras 
secreto y iueS0 Ia Banda Provincial dió un con 
cierto. Finalmente, la sección teatral del 
Orfeón representó el drama teatral tnila 
groso " ¡ Miagro! ; Milagro!"., ¡ 
trar la "madurez" clel 
la República". Querían 
simplemente viajantes cl 
al ver que no todos lo 
' e jé rc i to de 
que fuesen 
; guerra. Y 
son, y que 
los que lo son fracasan en su empe-
ño y que no desencadenan a med da 
do sus deseos la guerra eurepea arre-
meten contra los turistas a los que 
hace poco qifemahan todo el incienso. 
Realmente, la contrapartida de la 
invitación era importante: una gue-
rra eurepea, a cambio de "un viaje. 
uní . corrida de toros, a visitar la 
RUSOS, DESAPARECIDOS eos, camarada Mar t ín Santos; cl I n - ' Alhambra o la Mezquita de Córdoba 
£?g§i 16.-^ Según noticias recibidas tendente Provincial, camarada A n - ' 0 Ia G;ralda de Sevilla, Después ha. 
YA NO APLASTAN. . . 
De el editorial de " E l Diluvio" del 
día 3: ' , 
x"Los hechos se van encargando de 
poner de relieve ante los ojos de los 
incrédulos esta verdad; ellos nece-
s i tan aplastarnos; nosotros tenemos 
tar 
*yer 
, oscu, I? prensa soviética hace resal gel Suárez ; nuestro Director, cama- ! ccn lin comentario a nuestra guerra. | bastante con resistirlos." 
'r:c 'a primera reunión celebrada rada Cadórniga,1-y c ígunas Jerar-
"Ppr el-el Soviet Supremo, ha pues- quias mas. 
O así como se horrorizaban de núes, 
tras corridas, porque corría la san-
1 ¿Y todo aquello de "aplastar 




Con mot ivo de la fes t iv idad de 
su Patrona, en el hospi ta l de N ú e s 
t r a S e ñ o r a del Carmen, de Fa lan -
ge E s p a ñ o l a T r a d i c í o n a l i s t a y de 
las J.O.N-S. se ce lcbaó el d í a con 
verdadero e s p í r i t u religioso. 
. Po r la m a ñ a n a , la misa fué de 
colaunwn general, d i s t r i b u y é n d o -
se a l Pan de los Angeles a t e r o s 
los heridos y enfermos y perso-
nal del establecimiento. 
Los hospitalizados fueron ob-
sequiados con churros por sus 
s i m p á t i c a s enfermeras. 
A l med iod ía , hubo en la comida 
un p e q u e ñ o ex t raord inar io y re-
g a l ó pasteles a todos e l d i rec tor 
del establecimiento D r . D . Pedro 
Mata , por su "ascenso" a abuelo.. „ 
Por l a tarde, u n r e f r e s c o ^ ó ' s -
teado por d o ñ a A n t o n i a Hevia , 
a m é n de cajetil las de tabaco que 
regalaron dos personas. | Q 
PAGINA VEINTIDOS P R O A 
Domingo 17 
1 n t e r e : 
t r o d e 
s o b r e 
S O 
su Bisé X dice que: "la previsión íicientes para resolver el problema y hay 
'«nriádíd <-\uc estudiar las nuevas formas. Y esuO 
de su amparo en el míOTÍmúo"S imán ¿s lo yo estoy estudia.Klo y ' preña 
I 1 
a r a c i o n e s d e i M i n i s H L a b o r d e i S ^ d 1 ' 0 ^ 
i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a 
l a b o r d e p r o t e c c i ó n 
a c i a s e o b r e r a 
gundo Ano Triunfal 
spanoi universita-
rio durante ei 
proporcionará al irabajador la seg 
do añade que el nuevo Estado tenderá 
"a la implantación de un seguro-totalv, pronto una 
u~ 
raudo con atan para que la reforma sea 
realidad. 
SEGURO DE VEJEZ 
Kn la amplia tarea sobre fines socia-
les y protección a los trabajado-res Que 
vienen d,esarrollando•, el Ministerio de 
Organización y Acción Sindical, desta-.a 
con'relieve acusado por su transcenden 
diare! Decreto restaurador riel Instituto es decir, un seguro o complejo de se 
Nacional de Previsión. Los seguros sp ros, que unificados o coordinados lo 
ciales, adouieren en la mencionada dis paren contra todo iníortumo o nesgo, 
posición toda la importancia que nuestro Hasta ahora había tres organizado.-
Fuero de Trabajo proclama en su Decía ^ de Vejez o Retiro Obrero, el de Ac 
ración X . cidentes y el de 
Y hemos creído que podía ser de gran qú transformar 
interés nacional dar a' conocer el pensa mero: hay que mediticar y mejorar el especia izado que gana 
miento y los propósitos del ministro de segundo, y hay que velar por la máxima hacer la pensión proporcional a los 
Organización y Acción Sindical sobre eficacio del tercero, extendiendo sus benc 
materia, que supone en los trabajadóíes, tieios a las 
gozo y alentadoras frases. pj^dos y a las madres de los trabaja-
dores autónomos. 
REFORMA PREA l \ Todo eso es ya una consecuencia im 
1 Piensa comenzar pronto su labor so- P^-ita del Fuero del Trabajo, del pro-
bre los seguros .sociales?--Le hemos pre ^rama clel ^ P v W e n t d y de las 'decía 
raciones del Caudillo. El ouar.do y el ^man cuarenta y cinco anos al esfaül 
La ingente íábpr desarrollada por 
este Sindicato, durante este lapso de 
tiempo, queda demostrada con la lec-
tura de los datos que insertamos a 
cont inuac ión , y que dan una idea de 
Análoga urgencia exige el Retiro Obre j ella. T é n g a s e en cuenta la serie de 
ro Hoy es irrisoria la pensión que - 'dificultades que ha sido preciso veu-
asegura. Hay que aumentarla. Hoy a.e ^ ya ^ ^ sindicato é s t c 
W e:tíra 13 ^ÍSma 1)CnS,Ól] a la ^ cuenta actualmente con la mayor 
parte dt sus afiliados en los fren i r -
de combate. 
salarios ganados. Hoy el seguro es indi | Muestro estilo nacioiial-sindic Hst 1 
mujeres de los obreros y em viejal. Hay que hacerla familiar, ana-^s tajante, y nuestros puntos se han 
diendo a la pensión un aumento, por ca convertido en realidades, conformé a 
. . . -« * 
da hijo cine tenga a su cargo Hoy intle esta norma ineludible. 
xiblcmente no se da pensión sino a los | Decimos: Se f o m e n t a r á el espír i -
sesenta y cinct) años. Hay que autieipár 
la a los sesenta. Hoy los obreros que 
9* 
i í l 
de arriba abajo el pr i- ¿aña una peseta diaria que al obrero, 
panol significa más de i{fi 
nes donados a estudiantes 
obreros. Por intervención ^ j 1 ' ; ' 
j e ha logrado 
siete 'externas 
tados. 
Decimos : Se cul t ivará 
te el Deporte entre 1 
ujia bec 
a c-stndiant^. 
OS estl^iam Hecho: Se han - o r ^ ^ ^ ' 
13 ~ o 15. Hay 
19 d a r á n comienzo las obi^s"^" 
guntado—;\'a a implantar todos? rifó-
lo algunos? ¿Cnálcs? ¿En qué orden? 
E l nos ha contestado: 
—Lo primero que necesitaba, para ello 
era forjar-el instrumento para su reor-
ganización. Me era preciso una institu-
ción técnica y experimentada. Existía ya. 
Era el Instituto Nacional de Previsión. 
tu sindical entre les estudiantes. 
Hecho: N ú m e r o de afiliados en 
partidos de fútbol, 
>.s obr^dent 
tro Campo de Heportes. ív^.; 
mente, se ha conse 
de 1 )cporte | " i .a \ 
nuestros afiliados. 
Decimos : Se mejorará 
social de los estudianu . Aj 
el las normas universitarias 
cerse el ségudo en 1921, no tienen de-
recho a pensión Hay que reconocer el 
derecho a ella y hacerla efectiva. Hev 
es pequeño el porcentaje de los obreros 
eventuales que van a tenerpensión: gra 
:no puede anticiparnos cuáles son cías a los Sindicatos Verticales v a sus 
oficinas de Colocación podran tenerla 
todos. 
Esté seguro responde a una obsesión 
del Fuero del Trabajo. En la Declara-
ción X habla de él dos veces en pocas 
cómo, la orientación, ía prclación y las 
normas precisas han de venir después, 
LOS SEGUROS SOCIALES 
MAS URGENTES 
Y 
los seguros ijue en el momento le pre-
.Me bastaba reformarlo, adaptarlo a las ocupan y por tanto niás probabüdiádes 
nuevas consignas; ponerlo bajo el Control tieiien de modificación o implantación ; 
eficaz del nuevo Estado y someterlo a — l ^ - eso .sí : mis dos preocupíicAnes 
ía vigilancia del Partido- para que *e nK'ls absorventes porque las creo de más 
empapara, en su espíritu, dar en su con p é n e l a y de ambiente psicológico só líneas para subrayar el interés que le 
se i o fuerte representación a los Sindica ™1 más preparado son: El Subsidio ía merece. "Se incrementarán—dice—los ?e 
tos y darle una misión de realización del >' ^ transformación radical del guros de vejez...- Y añade : "de un mo 
concepto nacional-sindicalista de la pre- Retiro Obrero. do primordial, se aténdesá. a dotar a los 
visión social, convirtiéndolo en instrumen ^1 Subsidio familiar, es vívO anheló y trabajadores ancianos de un retiro sun-
to político de la política social del Esta promesa antigua del Generalísimo. Está cíente A 
cío, en lo que a seguros sociales- se re en la* ni'ls enraizadas aspiraciones del * Y esto me obliga y me da una onen-
fiere. Movimiento: lo anuncia reinteradamento tación que me creo obligado a seguir 
Con esto comienza mi tarea. Hay qué el Fuero del Trabajo y tiene un gcan ani fielmente, 
dar las normas, fijar los límites y el or en España, bis una demanda so j En cuanto a los otros seguros es ideal 
den de precación dé esos seguros pero í¡ ^ >' ^ necesidad imprescindible que mío (pie sirvan de sostén, a la familia, 
misma grandeza de la empresa me irn llegaremos a realizar, que impondrmos j Otra idea directiva es empalmar eii lo 
pone el deher de proceder de acuerdo con toda su . plena , fecundidad, porque' que sea posible o útil con la organización 
con ¿1 (andido y con mis compañeros de nos lo exige la Patria, el Pan y la Jus)sindical, no solo el Instituto Nacional 
Gó&efno y me oí diga "Tdi o ra a una ele- ticla; porqué ha . de \ser fundamento de de Previsión, sino los seguros mismos, 
mo ral discreción en mis palabras. .nuestro futuro magnífico. j-D 
I Pero el Estado tiene más responsabi 
o \ S A Di ' . PRC Hdad que unos propagandistas a unos pa 
trinos y ha de proceder4:011 más cautela. 
Si esos subsidios familiares son tan ne 
cosarios y tan justos—y asombran que 
Otic-1 
en a tirria 
oa de la 
con de\ 
T i X C I O X OBRERA 
Lo que puedo decir es íjue el nuevo 
Estado tiende al afán de llevar Jiasta los 
últimos límites posibles y razonables, la no se haya visto antes ; Porq ué hacer 
protección a las clases trabajadoras y cajas de compensaciem voluntarias? 
e los Sindicatos han de recibir cola-
boración, calor y defensa. 
Xo hay que olvidar que según el Fue 
ro del Trabajo vamos hacia el seguro m 
tegral. A él se ha de llegar evolutivamen 
te, a medida que lo vayan permitiend.) 
los dos grandes frenos que tienen todos 
gobiernos prudentes y emprendedo-
L a r t c a i i d a c i ó n de A u x i l i o - & 
a l c a n z ó oye r l a c a n i l l a d de 
2.476,50 pesetas, 
m e r e c t m d o d e s t a c a r l a l a b o r de ks 
c a m a r a d a s A s n n c t ó n Qa j a n o | 
M . a C t n c f p c t ó n J o r g e que con M I 
m s i g m a s colocadas, consiguieron 
e1 p r i m e r 
S. E. U. al comenzar el H A. T. : 417 
N ú m e r o de afiliad, s al final de di 
cha a ñ o : 1.027. 
Decimos : Se exa l ta rá la iníelec 
tuaíídad profesional dentro dé-
sentido profundamente español. . . 
¡Hecho: - Se ha organizado el Ciclo i 
de Emisiones del S. H. U . . compues-
to de ocho emisiones, en las cuales 
un 
que una de las manifestaciones más cíi 
caces de esta protección es la de seguros 
sociales. 
El" ideal es que no haya un grave ries 
go que amenace a las grandes masas 
trabajadors. que no sea*combatido. A ese 
ideal va el Fuero del Trabajo, cuando 
tienen por objeto satisfacer una 
dad ¿por qué buscar su base en la ge-
nerosidad patronal, tan digna de estima 
ción y tan necesaria por otra parte, y no 
en la realidad misma para la que se 
crea?.. 
Las- Caias de Comnensación son insu-
n o c o m p i t e e n p r e c i o s 
l o h a c e e n c a l i d a d 
A f e ^ c b p r a L e ó n y p r e y i n e j : 
Colón, 44-1. 
Si los  j " J'"^4^"^-3' ^ 1<X* i:uuies sou la magna Concentración X^1'-
.cJsílres : las posihilidádes económicas de Es;¿ se ha vulgarizado el espír i tu clásico, nal del S. E. U . en Burgos, a la ^ 
' ñaña y las posibilidades de ambiente se j explicado nuestra doctrina y exalta- concurr ió éste» Sindicato con máa^ 
cial, formado en el alma colectiva de la el profesionalismo. Se han orga. 500 afiliados, la puesta en marc'- <:( 
Nación. nizado actos académicos . Nuestra p 
loso nos dijo el ministro y sin comen gina de Falanges Universitarias 




El comentario lo hará el 1 Decimos 
MERENDERO 
" E L P A R A Í S O 
f 
Hacer asequible Q Enr 
señanza a -totlo español capacitado. 
Santander, 12 de julio.de 1936 (IJ Ano TJvqlA . r ^ T T- • , T T M 
. , ^ • -. ' • I -H^^'iO- '-a i Pena del labro Ks-
Triunfal) 
nuestra Bibloteca, etc. etc. 
Esta es la labor del Sindicato V, 
paña l Universitario. FSTCIHO 
A C C I O N . 
S e r v i c i o d e | i D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e S. E . b -
• >>> t< 
uvieron 







? HÍb§, h 
frieras d( 
i ¿e'la ( 
obernador 
de .toB 
Hecho: Se han hecho diversas ?f>: 
tienes cerca de los -Centros Doce», 
tes a este respecto, consiguieiidojt ; 
una mayor rgularidad en la a-Ato:' 
cía a cíase de los profesores, la uti-
lización de laboratorios, etc. A 
Aparte de estos-datos, se han •̂ 
lebrado otros - mút ip les actos, comí' 
f-or Rodi-
da; juez 





. .^eño! .C 
fior cl d( 
ía. jef. 
^ i ó n . k 
¡^étano • 
•liento k 
1 115 . Di 
|Los iei^í 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
S E R V I C I O D E G U A R D I A D E 
F A R M A C I A 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
SR. BORREDA, calle Santa Cruz. 
Día 17: De nueve de la mañana 
Ocho de la noche: 
SR. ALONSA) L U E N G O . Fernando 
Merino. 
SR. M A G D L E N O . Calle de la Rúa. 
Día T8: 
-SR. M A T A . Ordoño I I . 
SR. A L O N S O B U R O N 
Galdós. 
Talleres de ESVECIALIDAÜIÍS FJ^CTUR.AS. 
FiECTBicipAi) del Automóvil e Induftnsí. 
15 W N A j f S en general. E S T A , IÓN ¿útorizád'a 
de la BATÉBIA O X I V O X ' . 
jflOJ A'cázar de Toledo, 
, ^ ü l L E O N 
Calle Poro;: 
• .itleres 
uau 1 1 i 
n a u s t r i a 








• la je^ 
^iina. C 
e Auxili. 
Ffm-r ido servicio a Ja cirta 
PKECÍOS MODKRA nos 
Cotni Jas a todas he ras-Platos especiaos 
P E N S I O N E S 
Caleficción central 
Merfnder»! ideal p ra exrursioDistas 
Carrilera Tríb jo-LECN - T e é f ^ o 1492 
Guardia de servico de noche a partir 
del día 19: 
SR. M A G D A L E N O . Calle de la Rúa 
; I N S T A L A C I O N E S 
I E L É C T R I C A S 
j M a t o r l a í © i é c t r f c o e n g ^ n e 
* r a l . L á m p a r a s d a « l u m b r a d o 
\ C A S A S O L I S 





Pastas para sop^ 
(ro l 7 j u I í o d e l D S S 
P R O A 
"ION PROVK 
TRABAJO 
— 0 — 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
1'0" del > . 865 P 
a; adentro, bastante vicios Técnicos éte 
,,. es extraño que no destinados a l elemeir 
TC ¿iqu^tiides del mar tan cer gar c\ jefe provincia 
otro? puebos. Más en la bis FET y de las JOX 
, ¿¿n se lee' de aquellos reyes López de Roda, 
nixin construir naves y equipar En el prebisíerio t( 
rqUe pensaban igual que al ra ri0 general del Obis 
le la ^libelo de 
teniente coronel 
5 asiento el Vica 
loy señor Goy. 
MÜa de la Cáte-os siglo'5 nuestro providencial Can Cantó la misa la caí 
"•shr Marina no puede haber dral y después de ella ofició en el res 
Alodios reyes creían que,s:n pomo ante ei tünw 
m ,r, miede vivir una nación... l a l roñas de flores, nv 
nuil 1 . i j " r* 
:" del mar en los destinos Entre los asistentes 
o. adornado con co-, 
stro prc-iado. 
acto había iflu 
chos heridos de enerra. sacerdotes, rc-
je.lo que al principio decimos, presentantes de las órc 
. riió cuenta de lo que significa- fermeras, etc. 
j¡.tos anunciados para ayer, día 









n la a.Msto:' 
sores, ta üi 
etc. 
;, se h:in i'1-' 
actos, con» 
ación Xaci''-
>m. a la Ú 
con máásít 





aa de la ^Jariua de. España, y es s; 
con devooV.n I los actos organib?. 
¿ bastante concurrencia en 
• raí. a "pesar de ser día • 
.) r OS FUNERALES 
Tuvieron lugar, como dijimos, los fuñe 
es por los caídos d̂ - nuestra Manna, 
héroes del "Baleares" y del "Esp..i-
1 tHc etc. en la'-Santa Igleisa Cate-» i«vv"' • i 
i! 
Uno de los actos organizados con Hío 
ivo del día de ¡a Marina era la reco-
cida de libros y donativos en metálico 
lestinados a la patriótica obra "Lecturas 
)ara los marinos 
Encargada de este servicio la culta di 
-ectora de la Biblioteca Provincial doña 
Carmen ajlón de Aparicio, trabbajó con 
actividad por conseguir el mayor éxito. 
En el atrio de íá Catedral; primero, v 
despviés en la calle Ancha y ante ^ % 
^iglesia y en la Biblioteca Provincial itis 
taló mesas donde--se recibieron libros y 
donativos para tal hermoso fin. 
| Sin embargo aun debió haber sido ma 
yor la aportación d 
roicos muchr.;hos c 
TOí 
estos ai as 
T»e acuerdo con la orden* del 
los asien celentísimo señor ministro del Ir 
ocupa lu rior, declarando fiesta nacional 
días 17, 18 y 19, en- conmemoración 
del Glorioso Alzamiento Nacional, he 
acordado lo siguiente: 
Domingo, día 17: Fiesta total, con 
las excepciones siguientes: 
Primero. Industrias de actividades 
sujetas a las necesidades de guerra 
y que tienen autorización espec al. 
Segundo. El comercio del ramo de 
alimentación hasta las 13 horas. (Car 
necerías, pescaderías y fruterías.) 
Tercero. Todos aqií líos a quie. 
nes alcanza la excepción del descan-
so dominica'*, incluso en las faenas 
de recolección autorizadas por el e-
glamento de Trabajo vigente. 
Día 18: Fiesta de Exaltación del 
Trabajo Cerrarán todos los esrablc-
cimientos, except» los siguientes: 
a) Industrias y actividades de gue-
rra. • - • ' ' -' ' 
b) fcros establé'qimientos de con-
fiterías .cafés, bares y similares y 
los espectáculos públicos. . 
c) La fabricación y venta de pan. 
d) Las cárnicéríss. pescaderías y 
fruterías hasta las 13 horas, y ex-
éón para los heí elusivamente para la venta de artícu-
nuéstrá Escuadra, los frescos. 
Los obligados a turnos, 
farmacias, correrán éstos 
La Divina Palabra 
como las 
A TARDE 
DOMINGO SEXTO DESPUES DE 
• PENTECOSTES 
> Hermanos: ¿ No sabéis que cuantos be 
mos sido bautizados en Jesucristo, lo he 
mos sido con la representación de ' su 
muerte? En efecto: en el bautismo ho-
rnos quedado sepultados cun El , murien-
do el pecado, a fin de que, así como Cris 
to resucitó de muerte a vida, para gloria 
del Padre, así también procedamos nos-
otros con nuevo temor de vida. Que si 
hemos sido injertados con él por medio 
de la representación de su muerte, igual-
mente lo hemos de ser representados en 
su resurrección; haciéndoos cargo de f'ue 
que nuestro bombre viejo fué crucifica-
do juntamente con El, para que sea dse-
truído en nosotros el cuerpo del' peesdo 
y ya no sirvamos más al pecado. Pues 
quien ha muerto de esa manera, queda 
ya justificado del pecado. Y si nosotros 
liemos muerto con Jesucristo, creemos 
firmemeníe que virir'emos también junta-
mente con Cristo, sabiendo que Cristo 
resucitado de entre los muertos, ya no 
mucre otra vez, y que la muerte no ten-
drá ya dominio sobre EX porque en cuan 
to al baber muerto como fué por destruir 
el pecado, murió una sola vez; mas"en 
cuanto al vivir, vive para Dios y es tam-
bién inmortal. Así, ni más ni meaos, vos 
Otros considerad también que, realmente, 
estáis muertos al pecado y que vivís ya 
ño resucitó al tercer día. Nos 
gmos sido consepultados con 
ímos derecho^a conresucítar 
la ley eterna de la predesti 
ÍQ los que hayan sujetado su 
ie Cristo en el sepulcro, as-









C • , , „ ^ . . - i t -i para Dios en Jesucristo Señor Nuestro, •ua de nuestra Día 19: Se consecrara hábil, a los ^ J 
.,aa ue uut..,.i , (Epístola de San Pablo a ios Roma 
atrio de la C.i efectos comerciales, mercantiles, y de i 
de medio pontifical el Iltmo. se t^rair se había colocado ayer tarde un trabajo, reintegrándose todos los pro-
>r Obospo. En la serena y banda tr:in pCqUeño altar con la imagen de Núes ductores a sus puQstos. 
BÍSiad dé da mañana estival tuvieron tra. Señora del Carmen, Patrona de b Todos los trabajadores a quienes 
Marina Española. afecte la festividad del día 18 per- jtos y dos realidades que tienen su efecti 
Lé dio guardia una escuadra de la íntegros sus salarios corres- vidad en el cuerpo y en el alma 
pondientes a este día. 
Lo que se hace público para 
pVmenta- j ^ vloa ^el cuerpo es alegría, primavera. 
Milicia de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS, con bayoneta ca 
lada. 
¡ Ante, el altar se situaron el Iltmo. s 
ñor .Obispo, los Excmos. señores goller 
nador militar y civil, alcalde, president 
de la Diputación, presidente. accidenta 
Í ríí'oj. funerarios maj-or carácter do 
-x-aUóc.,';bajo el brillo multicolor de las 
dricras del-templo. 
CeltVró'él Santo Sacrificio el Lectó-
il déla Catedral, asistido de os benc-
.,•-;> íCttores Otero y Martínez. 
•v..v.a^al .acto ..los Excmos. señoras 
jbernadores.civil y militar, el presiden 
Í de Ja •Diputación, al alcalde de la ca 
v. c; presidente, en funciones, de b 
;Í, señor Buxó; teniente fiscalf 
ñor Rodríguez, y se cretario señor Bru 
ca; juez de Instrucción, señor Igle-
Í. y Jefes de Obras Públicas, Distri-
for&tal, Sección Agronómica, Minas 
;>!..--.:istica, directores del Banco 'de 
r-ána-' y Escuelas de Veterinaria, Co 
rci'., el comisario del Tesoro Artísti 
•^ñor Cárdenas/el de Policía, etc. (dé la Audiencia, provisor de la diócesis 
Son.él delegado de Hacienda, el señor y el resto de representaciones' que habían 
eña. jefe de Propiedades; por la D; acudido a los actos de ,1a mañana, junio 
conocimiento y cumi neral 
ción. 
' Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-indicSlista, 
to, dice San Pablo, murió una 
no volverá a ser jamás súbdi-
r,:orte. A su imitación, nosotros 
iti •? para nunca más mórfr. 
i cuerpo se revestirá de inmor-
lar.do se acabe la fila de seres 
e existir en el mundo. Nuestra 
bién nene su resurrección de 
vida del alma es la gracia La 
:I alnia .es el pecado. "Cada vez 
quemos nuestra alma de la cul 
tíos a su resurrección. 
P. ZORITA 
Las f a m i l i a s d e 
j o s c o m b a t i e n t e s 
. El Genera] Jefe de la Octava Re-
gión Militar, en escrito de 10 del 
actual, bs dicho lo siguiente; 
"COIJÍC) continuación y rectificación 
a nii escrito de ó del actual, relativo 
a la forma de tramitar . las quejas 
que puedan formular los ..afectados 
en la aplicación del Reglamento del 
Subsidio Pro Combatientes, queda-
modificado el último párrafo de mí 
citado escrito en la forma siguiente : 
'"Espero que todas las autoridades 
y los verdaderos patriotas- me pres-
La muerte del cuerpo es descrucc-.on, tar^n £U ayuda a fin de conseguir 
nás pronto posible se cum-
que S. E. el Generalísimo 
nos, V I , V I , 3-n) 
KXEG ESJS 
La muerte y la vida: Dos pensamien 
,c. ¡tristeza, oscuridad, lágrimas. 
León, 16 de Julio de 1938. ( I I Año | E1 Bautismo es un scpu!cro 
Triunfal.)—El Delegado, Isidro Tas- ¿o^jg enterramos nuestra alma. 
con. 
S a ' u d o a F r a n c o : 
exaltación, felicidad.. 
La vida del alma es gracia y paz en 
Espíritu Santo; la muerte del alma 
s oscuridad, pecado. 
de agua 
podrida 
y muerta por el pecado original, para 
que resucite de entre esa agua sacratnen 
Enseñanza, camarada Angel de la V eg i . 
leyó la oración por los caídos de la Via 
breve y emocionado 
nna pronuncio 
nguidas personas. discursc 
Delegación 
S. E. F 
. Diaz y 
tos jefes y oficiales de la 
ito militar, mas nn 
por la mañana. 
| La representación del jefe provincial 
de Falange la ostentaba el caniarada Mar 
tin Santos, jefe' de Servicios Técnicos, 
con el cual se hallaban el jefe provincial 
de la Milicia, el jefe local. Carbajal, el 
administrador provinciaJ, el intendente ere 
juera! y otros jefes y cargos de la Fa!*i 
us.tr-ia 
j r i z 
•>::•:••.). :o,s señores Manzanares y Cos, con otras muchas 
étariOiC, interventor, y por el Ayun Sobresalía el eíerr 
iento los señores Hernández, Manet,meroso todavía qu 
Albertos. 
guarnición 
''é¿i¿i de 'servicio asisten en pleno, cn-
e ellos el jefe de la base aérea, señor 
íazas Saavedra, el auditor militar,jueces 
ptases, representación de la Guardia 
ivil, ote. 
falange Española Tradicionalísta y de ge leonesa. 
• s JONS también se halla en pleno.) Frente a la reja del atrio formaron los 
•^s además de os muchos camaradas ' de Segunda Línea que no habían podi-
citamos quedan el reseñar los cargos do ir a Valladolid, por necesidades del 
Sj por haber entre ellos, empezando servicio. La. banda Se música de Falan 
'••r u¿ autoridades, tantos camisas azu ge estaba también. 
S' ] ^ ? ^ ¡éiUp?1^1'^2- ie{e provincial, i El coronel gobernador militar, el go-
^ c ó n ' s ú secrélario particular'Cavila bernador civil y él capiarada Martin San 
es-.b Jefe provincial de la Sección Fe tos depositaron a los pies de la imagen 
1!aa. Carmen * G. Trueba; delegados sendas coronas de {loj.es naturales 
e Auxilio Social, de la C .N-S, de Ser El profesor del Instituto de Segunda 
pr omine; 
Bicnia 
El señor, gobernador civil 
los ¡ presentes! del almiranti 
marineros caídos por la 1 atna. 
A continuación, y precedidas por la 
banda de música y la -Segunda Línéá, j^s 
autoridades y representaciones se ding'e 
ron a Santo Domingo llevando a l f ^ u 
te.Jas coronas, que fueron depositadas 
en el -monumerito a los caídos. 
Se tocaron los de Oriamendi y "Cara 
al sol", éste cantodo por el-pueblo y a 
los acordes del Himno Nacional fué arria 
da la bandera del menumento. 
Lá palabra cáüda de 
da alcalde pone una ruó! 
















Curación rápida y total por especialista, Sin operación y sin dolor, Tes= 




Consulta todos los días en su Gabinete ortopédico, calle de Colón, nú-
mero 3, \P (esquina a Avenida de. R o m a ) . = L e ó n . 
GONSUÍTV m A P U DE 
3pa 
AParatos especiales para la parálís;s infantil, tumores bíancos, piernas 
5 brazos artificiales, medias para varices a medida y tajas para estómago 
y riñon. 
i i A i 
U n e s p é c í a l i s a d e e s t e 
. í n s í t t u t o v i i t a r f t : 
que 
pía 
tiene ordenado sobre este particular, 
y evitar así que pueda darse el tris-
te caso de que pasen hambre, por 
verse privados de todo socorro la 
mujer o- los hjos- de alguno de esos 
abnegados y heroicos soldados y mi-
licianos que luchan en nuestros di-
tai, viva y hermosa. El Bautismo es el versos frentes de: combate y que tan 
lygar de nuestra resurrección espiritual, generosamente, lo están dando todo 
Jesucristo fué bautizado etí su sangre, por España ." " 
Anuncios económicos 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre tsja, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma, 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H. P. 
aprotmadamente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L. Fernández. Apartado 5, León. 
SE V E N D E o arriendan, juntos a se-
parados, moliifB y sierra en Garraíe. 
Para tratar con Manuel -Tascón, en 
dicho pueblo. 
MUCHACHA, con buenas referencias, 
enterada de cocina, de 30 años, se. ne-
cesita. Informarán en esta Adminis-
tración. E-44S 
PUERTAS semi-nuevas. con marcos j 
cerraduras, se .venden. Para tratar. 
Plaza San Isidoro, 6, pral. izquierda |-treinta. 
E-446 La graciosísima película 
CASA seria, confortable y céntrica, de l ' ¿ H O M B R E O RATON? 
sea huéspedes. Para informes: Confi^ Dos horas de risa con el célíbre Eddie 
tería "La Coyantina", Ramón v Ca- Cantor. 
jal. "E~44?l T E A T R O P P J N C I P A L 
CASA, en la calle Azabachería, 16, se A las cuatro, a las siete tre-'Va v diez 
vende. Informes en el segundo izquicr treinta. 
<ía- E-448 i j L a más emocionante ¿z '.as pcíbulas!! 
L O C A L para cochera, ccaben dos PRISIOXERO D E L ODIO 
coches grandes) o a l m a c é n , se ¡Producción de la 20 Centun- !--(.x HaMa 
alquila . Sitio c é n t r i c o . Informes jda en español. Triunfo enorme de in-
c-n esta A d m i n i s t r a c i ó n . E.-450 , terpretación de gran actor Warner Bax 
SIERRA de cinta, semi-nueva, por ten 
no poderla atender, se vende. Para I 
sitio céntrico, por estar su due-
sérvicóo de la Patria, se tras-
informes : Ruiz de Sala-
E—434 
¿iente de bar' o almacén 
- ofrece. Razón en esta Ad 
E—45-5 
jerta en León o a un k¡ -
desa alquilar; -^azóii en 
stráción. ~ E—437 
C A R T E L E R 
hoy. domingo, día 
TEATRO ALFAGEME 
' o, a las siete treinta di 
En La Eam 
En Ponferr 
:r sábado de cada mes en el Hotel 
cada el Hotel Lisboa. 
Y en Astorga, el primer martes de cada mes, en el Hotel Romí 
tratar: Jerónimo Rojo, Guardo.Pa-
lencia. 
PERRA de caza, color café con 'man-
. chas, 'se extravió desde Villaraoros á 
León. Se ruega a la persona que la 
haya encontrado, avise a Pérez Cabo, 




as cuatro espacial para los heridos, 
guerra, con grpn programa. A Jas 
siete treinta. La preciosa peiliiiía: 
•ROSAS D E L SUR . 
Por Paúl Horbiger y Greíi Thetm^r. 
r PAGINA VEISTICVATÚO 
P R O A 
írrrrn 
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Domingo 17 de , 
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P A N A 
VENCEDORA DEL C O M U N I S ^ ^ 
eníá CruHada que levantó este día 
busca la Paz del Imperio 
i . 
por !a Unidad, por la GrandeEa 
por !a Libertad 
EN EL SIGNO DE FRANCO 
¡Arriba España! 
X V i l * J u l i o -
miinyniimniiiiMniümiiümmünHimtiim 
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España, se decía, es un país 
feliz quo no ha sufrido la 
guerra. Hacía más de si-
glo que estaba podrida <lo paz, 
do ©moción olvU, bajo ¡coristi-
tucfiones absurdis. En la úl-
tima de ellas so decía que 'Es-
paña renunciaba a la ;Su3n*a. 
Esto levantó encsndidos tré, 
moScs Glectcralcs, psro era cí-
nica (y clara, iuna gran vzráid. 
Sa elevaba a la letra de la ley 
lo que pedía el tácito plebíscl. 
to de tcada españo! da d¿r3. 
chít, osntro ¡o izquierda. Siete 
llaves cerrabAn el sepulcro ¿el 
Cid,, según el tópico tan soba-
tío y estúpítío; psro oio fué 
posible porque cada OH pañol 
bien psnssmts había cerrado 
con siets üavej ía vez €?e ¡su 
corazón, donde jhablaba el ge-
nio de su tierra y da sus 
muertes, y donde sanaban \zs 
trompetas da tma misión pe-
dida y eterna, filngún español 
qU€iría¡ mocerío en h isterí ss 
que es, preisamonLe, la única 
manera de notarse en â ^J?-
(torla y geberríar desde fellá 
las rutas úzl mundo, porque 
siempre que Esprña se rrtof ó 
en historias lo hizo para lle-
narlas, no ;para ocupar fonc'os 
ni fejarías. En a^utl páramo 
ccnforlable, ?í'j:rm3ntarlo y 
monétoho, vegetaba Esp?ña 
una vida agitada de gira^to 
preso y atado en medio do los 
enanos. Sólo el féacionatslrtíi-
osüsmo quería la violencia, la 
miücía, la Revcluoíón, la g'o-
ría difícil; la peería en m^dío 
de aquella cen?. de burlas don» 
de el pueblo español era el 
cíásíco burlador burlado. Só-
lo había! un remedio para ven-
cer al oomuntísmo ateo, mate, 
rialistji y gres:ra: Ta ^«crrsu 
. Eí Nao:ora!-íir,d caíismo re 
[ lanzó a ta Oue^ra con Fran. 
f co, por la Fe ¡sobre to^as ?as 
F cosas. Tenía un ¡ssirttéo reH. 
T gioso v mlíitar da la vida; po: 
f eso aprendió de Jo^é Anto ío, 
tenazmente, fanáticamorte. Se 
trataba de salvar ía Fe en E - -
pama y en el munda; y LOS 
camisas azules se aUaron so-
bre los campos de verano, f a. 
ra que ¡su guardIa^eterna les 
llenará de cruces, y a ios che-
los de estrellas, para darles 
así nombre cató!ico y ;gra¿o 
militar. Por esa grande san-
tidad de su empr^sa^ ios ni-
el o n a I -s i n d 1 ca I i stas n o to! £ ra. 
rán que radio Juegue a per-
seguido, a cps^mido, a mártir 
en la España de l& guerra qu3 
ha vene'do al cemunásmo. Es 
demasiado grande la suer.e 
del martirio ipara jque »nad'e 
la. profano para ruines órga-
nos, para introducir perturba 
clones en la misión catóü©^ do 
España. Por ser fieles sin que-
branto.a la Iglesia de Roma, 
los n ac ic nal-s Indica'i stas vi-
gilan las <CcCm!na?e'3 tentad-
vas de les que ven#tib2amente, 
hostilmierrue, rornil"gadamente, 
el sentido católico, per encími 
de todos, los de nuestra gran 
cruzada. 
La segunc'a razón de la gre-
rra, es la raión del miperjo; lo 
que Jlevafcan en su vida ei. 
pañofa y en su muerts oí pa-
rióla íes nao:onaLsjüdscilÍ34a3 
de ta vi 3ja gusrd a y les ca-
rnosas nuevas-todos s'en^en, 
óigase bien.-el m ŝmo e:pírítu, 
y tedes vieron en Ir guerra la 
entrada en el 5mperio. mun. 
do necesita (Imperio, y vamos 
a darlo. Pero sólo ¡a guerra y 
la conquista pueden traer el 
Imperio, y ésta es siempro ía 
mís^ór, *b tñspaña. "¡Porque 
en este muntíc, Santidad, sólo 
hay dos cosas, |? Iglesia y el 
imperio, todo fo demás es el 
diablo", dijo al Pontífloe un 
embajador español, y hab'aba 
España en si| vez. Weoesitá, 
bamos m!lic!a v versos y e o 
no podía venir sino en el 
fuego de la guerra, como aq' o-
lla eve legendaria nacía e^tr^ 
cenizas. Por eso v'gilar! tem-
blón los nao!ona!-sind ca istis, 
para que nadie turbe la san-
tidad de la guerra. Y en ncm-
.bre de la guerra se unieron 
con la Tradición Española ba, 
jo el signo de Frarco pira 
ganar ;!a guerra, para ganar 
la paz, para ganar el ¡mpe-
^ La tercera razón que l"n-
zé en guerra a los naoioral-
sindica listas fué la Ravólu. 
o!ón. Era necesario sacar de 
la tierra estéril la vieja raíz 
olvidada, derribar todo lo .v.o-
jo, f-undar el nuevo Estaác^ 
vibrante como Fiechas y fuer-
te como el Yugo. iV'ejas arme 
rías y sobre ellas MÍn tiempo 
de juventud. P¿ro sin la gue-
rra sería ía devolución impo-
sible- Sói'o pedrían darse dis-
fraoes jocosos e (inútiles ÚJ 
revcíución con permiso de la 
autoridad. Cuando pase y se 
cDnozüa el valer c'e fas cosas 
fundamentales: i la transcen-
dencia de fía vida, y de la muer-
te, y !a seriedad del trabajo, y 
el honor de Fa milicia, enton-
css la devolución creará un 
orden nuevo en el ser de És-
paña, para que se proyecte 
por mares y tierras h^sta los 
límites del ecumeno como ura 
segura, firme y cSara Hosa do 
los vientos. 
Por la Fe, por el Imperio, 
por la Revolución. Por la Pa-
tria, el Pan y la Justicia. Per 
la Español Una, Grande y Li-
bre. Por Dios y por el César,, 
Saludo a Franco. 
I Arriba EspañaI 
de Sendas polvorientas de Hoces 
Y camírios floridos de Flechas 










Hmniíiaban la noche 
median lunas de madcjia 
como hoces ensangrentabas 
segando mieses de estrellas. 
Y nabos: duras de labios 
del horizente golpean. 
Campanarios del dlenclo 
de la Patria y de ia AMea. ' 
Martilles pleapedraron, 
Martillo spleapedraren 
eani^aniG que ya no suenan. 
¥ por sega?, cr^n ciegos 
los dientes de hocos y sierras 
se segaban les latidos, 
se segaban las ideas, 
—como 'rosales al fuego, , 
como espigas a las ems. 
La Patria regó de sangre 
sus desecas parameras, 
punzadas de tallos nuevos 
que a vientos no se doblegan 
Suenan rumores metálicos 
sobre el color de la cera, 
que empolvaba les sembrados 
al ñoratr y estar en "cierna". 
El acero echó raíces 
robre la Patria sangrienta. 
Lanzas se hicieron las cañas 
y las espigas abiertas 
plumajes disparadores ~ 
para el vuelo de las flechas. 
Y eran las rosas granadas 
con las iras entreabiertas,., 
y ^ la guerra se fué el alma 
y el corazón a la guerra. 
Martillos muerden el polvo " 
y cenias hoces la tierra. 
* • • • • > . . . « » ( . . . i . , . . . . . . • . i 
Sa&rs la sabana mora 
la primer ímta serpea. 
E l mar se cruza con maos. 
de s. ías aginias mi"^i 
A Sevilla la dora-tíaT' 
por el aire v an galeras 
y se ciñen de laureles 1 
las orillas, marineras. 
sus beses la Victoria 
a Gi^nada la. mmléjar 
y oye Córdoba los bronces. = 
de las torres santiagueñas.. v 
- i 
Pcregrlims van las huestes 
por las dchc^s extremeñas 
a librar la caña rota, 
' reracicnle, alcazareña, J 
f-*': que desgrana sus astillas . 
del rio Tajo en las riberas. 
Gaviotas verdes revuelan 
sobre las olas norteñas, 
—erres blancas en los pliegue» 
aun' i rás bianecs oue las velas—« 
s, 
Y acaba donde empezara 
en oíros siglos la guerra, 
j de la Santina Asturiana 
junto a la Cueva. 
Los caminos reverdecen 
por donde pasan las flechas 
y mientras, entre las sombrad 
polvos mordidos entierran 
los martillos demolidos, 
^ hoces sin filos, sangrientas. 
Vuelve a ser de día en la Patria 
con un sol de mano abierta 
y con noches encendidas 
^ de constelaciones nuesüias 
de Caídos Victoriosos... 
—Sin las lunas de madera, 
que—falces ensangrentadas— 
vayan a segar estrellas. 
^ - León, en los Albores del Tercer 
Año Triunfal. 
~9 
